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Indledning 
Denne tabelrapport er en samJing af det datamateriale, som Jigger til grund for to af kapitlerne i 
bogen Kan, demokrati og modernitet - Mod nye politiske identiteter, som vi har udgivet pa Hans 
Reizels Forlag, 2001. Bogen er en af hovedpublikationerne fra forskningsprogrammet GEP -
Gender, Empowerment and Politics, som er st¢ttet af Det Samfundsvidenskabelige Forsknings-
did. Vi har i bogen bestr;ebt os pa at begr;ense antallet af tabeller samtidig med, at vi ikke har 
kunnet rapportere aIle de sp;endende resultater, som der Jigger i det omfattende datamateriale. 
Tabelrapporten er derfor t;enkt som en mulighed for at arbejde mere i dybden eller videre med de 
statistiske resultater, som vi bygger vores analyser pli. 
Datamaterialet bygger pa to unders¢gelser. Det drejer sig for det f¢rste om en surveyun-
ders¢ge lse foretage t i april-september 1998 af Johannes Andersen, J¢rgen Goul Andersen og 
Lars Torpe i forbindelse med projektet "Demokrati fra neden". Unders¢gelsen blev udf¢rt af 
analyse instituttet ACNielsen AIM A/S . Den anden unders¢gelse omhandler liges tilling 
mellem k¢n og er foretaget af SONAR - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyse for 
Jyll andsposten i februar 1999. Sp¢rgeskema fra "Demokrati fra Neden" - unders¢gelsen fin-
des pa nettet pa adressen: http://www.socsci.anc.dkldemos/danskiProiekter/b3Cgonl).htm . Kopi 
af sp¢rgeskema om Ligestilling - fra Sonar, kan rekvireres ved henvendelse til sekret;er Susanne 
Poulsen pi! tlf.: 9635 8310 eller e-mai l: slls@humsamf.auc.dk 
De statistiske analyser og redeg¢relse for datamaterialet er foretaget af stud. mag. Charles 
Lydersen, som har v;eret studentermedhj;elp pa projektet. 
August, 200 I 
Ann-Dorte Christensen og Birte Siim 
Redeg0relse for datamaterialet 
Demokrati fra Neden-undersogelsen 
Som mevnt, udspringer en stor del af bogens datamateriale fra surveyunders¢gelsen "Demokrati 
fra neden", Dette er en unders¢gelse, som indgar i forskningsprojektet "Demokrati og institutio-
nel udvikling" - DemokratiProjektet, og som har udsendt flere publikationer, deriblandt Demo-
krati fra neden - Casestudier fra en dansk kommune (Bang et aL (red.) Hvad folkel magler -
demokrali, magi og afmagl, 2000) Goul Andersen et al (2000) Jurist- og 0konomforbundets 
Forlag. 
I sidstmevnte bog, som er hovedrapporteringen af surveyunders¢gelsen, beskriver I¢rgen 
Goul Andersen interviewunders¢gelsens metodiske aspekter, herunder hvor og hvornar feltar-
bejdet foregik, population og stikpr¢veudv<elgelse samt dennes repr<esentativitet og over-
sampling samt deraf f¢lgende vejning. 
Sp¢rgeskemaunders¢gelsen er foretaget ved hj<elp af bes¢gsinterviews i perioden april -
september 1998, hvor hvert interview i gennemsnit varede en time. I alt 2032 respondenter del-
tog i unders¢gelsen, hvilket giver en svarprocent pa 65.0. Disse blev udvalgt i forskellige dele af 
landet saledes, at stikpr¢ven var landsd<ekkende repr<esentativ. Stikpr¢ven var samtidig valgt sa, 
den er repr<esentativ for populationen, der omfatter aile personer over 18 iir med bop<el i privat 
husstand - dvs . bade danske og udenlandske statsborgere. Som en del af DemokratiProjektet 
blev der foretaget en sakaldt oversampling i 3 lokalomri'tder; Skanderborg, Nyborg samt N¢rre-
bro. Dette skyldtes, at man ville unders¢ge dels aktivistomriider pa N¢rrebro, dels konsekvenser 
af oml<egningen af forvaltningen i Skanderborg kommune. Nyborg kommune skulle i den sam-
menh<eng fungere som en "normal" kontrast til de to andre. Denne oversampling giver sig udtryk 
i 197 interviewede personer pa N¢rrebro, 202 personer i Nyborg samt 248 personer i Skander-
borg - altsa en forholdsvis stor andel af de i alt 2032 respondenter. Derfor er der blevet foretaget 
en sakaldt vejning, der fore gar pa den made, at disse lokalomrader vha. omberegninger far en 
mindre betydning i den samlede unders0gelse. De tre omrader vejes saledes, at deres andel i un-
ders¢gelsen svarer til deres andel af den danske befolkning, hvorved antallet af respondenter fra 
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disse omrader reduceres til i alt 17 personer. Det samlede antal interviewede personer i unders0-
gelsen bliver dermed til 1402 personer. 
Sonar-unders0gelsen 
Sonar-unders0gelsen blev foretaget den 15. februar 1999, hvor et repnesentativt udsnit pa 1260 
personer over 17 ar besvarede sp0rgsm31 omkring ligestilling mellem k0nnene. I den forbindelse 
foretog Sonar telefonopkald til et vist an tal personer, der var tilfreldigt udvalgt blandt husstande 
med telefon - ogsa personer, der ikke star i telefonbogen. Sonar har derefter sendt unders0gel-
sesskemaer til et bestemt udsnit af de personer, som har accepteret af deltage i unders0gelsen, 
saledes at demografiske og reprresentative betingelser blev opfyldt. Pa denne made kunne man 
sikre reprresentativiteten samt en h0j besvarelsesprocent pi'! 82,0. 
Databehandling 
I behandlingen af datamaterialet har vi lagt vregt pa at kunne analysere k0nnets samspil med an-
dre samfundsmressige differentieringer. Analysen af forskelle mellem den samlede gruppe af 
kvinder og mrend er derfor, for sa vidt det har vreret muligt, koblet med k0nsforskelle inden for 
alders- og uddannelsesgrupper. Aldersdifferentieringen er for begge unders0gelser malt gennem 
opdeling i ti-ars-intervaller. Hvad angar opdelingen pa forskellige uddannelsesniveauer har det 
ikke vreret muligt at foretage samme mal pa tvrers af de to unders0gelser. 
Saledes er datamaterialet fra Demokrati fra Neden delt i tre uddannelseskategorier; ' Ingen 
uddannelse', 'Erhvervsuddannelse' samt 'MVU+L VU'. 'Ingen uddannelse' bestar af de perso-
ner, der udelukkende har en folkeskoleuddannelse inklusive 10. klasse/realeksamen. Oprindeligt 
var personer med studentereksamen/HF-eksamen (99 personer ) ogsa inkluderet i kategorien. Vi 
har imidlertid sorteret denne gruppe af personer fra, da personer i kategorien 'ingen uddannelse' 
bliver anvendt som mal for si'tkaldte ressourcesvage grupper i analyserne. Det er ogsa af denne 
grund, at der i tabellerne er angivet i alt 1302 personer, i stedet for i alt 1402 personer. [ 
'Erhvervsuddannelse' bestar af de personer med grundlreggende erhvervsuddannelse, af-
sluttet erhvervsuddannelse samt h0jere uddannelse af kort varighed. 'MVU+LVU' er forkortelser 
for de personer med en h0jere uddannelse af mellemlang varighed samt h0jere uddannelse af 
lang varighed. 
1 Da def anvendes vregtning, fremstar antallet af per-soner sam dccimaltal, hvorfor de 99 peTsoner kan blive til 100 
personer, nar der sum meres over aile personerne 
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Denne opdeling har ikke kunne foretages ud fra baggrundvariablerne i SONAR-
underslZlgelser, hvor vi i stedet opererer med uddannelsesdifferentieringer i forhold til respon-
denter med og uden studentereksamen. Inden for aile kategorier er der gennem hele materialet 
udregnet klZlnsforskelle (gender gaps), som det centrale udgangspunkt for analyserne. 
Statistiske metoder 
UnderslZlgelsens statistiske analyser er foretaget i edb-programmerne SPSS samt Microsofts Ex-
cel. SPSS er blevet anvendt til at lave krydstabuleringer og frekvensfordelinger, mens de mere 
speci fikke beregninger er lavet ved hjrelp af formler i Excel, saledes at det frerdige output har 
kunnet implementeres i den tabelform, som er valgt i bogen. Af statistiske tests er der blevet an-
vendt Z-test for proportioner samt Chi-i-anden test for uafhrengighed, hvor der for begge tests er 
valgt en sikkerhed pa 95 % - det viI sige et signifikansniveau pa 0,05. 
Z-test for proportioner er foretaget for at underslZlge, hvorvidt forskellen mellem mrend og 
kvinder er signifikant eller skyldes statistisk usikkerhed, som der altid viI vrere nar der testes ud 
fra stikprlZlver. Denne test er sa udflZlrt for hver aldersgruppe og uddannelsesgruppe i forhold til 
det enkelte splZlrgsmal. Pa denne vis tydeligglZlres det, hvorvidt forskellen mellem fx den andel af 
20-29 arige kvinder og den andel af 20-29 ari ge mrend, der har angivet et givent svar pa et be-
stemt splZlrgsmal, er signifikant eller ej. En lav p-vrerdi (beregnet signifikansvrerdi) indikerer at 
forskellen mellem mrend og kvinder for den pagreldende test, er sa markant, at det ikke kan skyl-
des statisti sk usikkerhed. Med andre ord - man kan med 95 % sikkerhed sige, at andelen af kvin-
der er forskellig fra andelen af mrend for den pagreldende test. Nar forskellen er signifikant, er 
det markeret med en stjerne i tabellen. 
Chi-i-anden test anvendes til at pavise, hvorvidt der er sammenhreng mellem henholdsvis aI-
der, klZln, uddannelse og det er svaret pa el givent splZlrgsmal. Dette foreg!tr ved at teste de obser-
verede vrerdier mod de forventede vrerdier, og derefter betragte chi-i-anden vrerdien og den til-
hlZl rende signifikansvrerdi. Der er valgt et sikkerhedsniveau pa 95 % og derfor en kritisk signifi-
kansvrerdi pa 0,05 . En meget lav signifikansvrerdi «0,05) betyder saledes, at der er mindre end 5 
% sandsynlighed for, at del' ingen sammenhreng er og indikerer saledes en afhrengighed mellem 
de to testede variable. 
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Kapitell: Politiske aktiviteter og strategier 
1. Organisationsmedlemskab og aktiviteter 
1.1. Politiske partier 
18a' Medlemskab 
lal! Kvinder Mcend 
Aile 11,5 8,9 14,2 
18-29 arige 2,9 2,8 3,0 
30-39 iirige 6,2 2,9 9,3 
40-49 arige 13,1 10,3 16,2 
50-59 ari cre 16,2 10,9 21 ,4 
Over 60 15,8 13 ,2 19,0 
Ingen uddannelse 6,4 5,3 8,0 
Erhvervsuddannelse 12,8 9,7 16,0 
MVU+LVU 13,1 11,0 14,8 
K0n * medl. elL tlik. pohusk partl/ungdomsorg. JU - Slgndikansvre rdt (Chl-Squnrc)<O,05 
Generation * medl. e lL tilk. politisk parti/ungdomsorg. ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddnnncise * med!. ell. tilk. politisk parti/ungdomsorg. j n - Signifikansva::rdi (Chl-Square)<O.05 
18d d It 't ll fl : e age se I e e er d ere mil er 
lall Kvinder Mcend 
Aile 70,3 65,8 73,3 
18-29 arige 46,8 100,0 3,3 
30-39 arige 74,6 22,2 89,7 
40-49 arige 81,7 72,6 88,2 
50-59 ari cre 73,4 64,6 77,8 
Over 60 63,2 65,0 61 ,6 
ln cren uddannelse 84,S 85,2 83,8 
Erhvervsuddannelse 69,9 65,4 72,7 
MVU+LVU 64,9 55,4 70,7 
.. 
K~jn * deJtaget I 1l10de - pohtlsk partJ/ungdomsorg. Ja - Slgndikansvrerdl (Chl-Square)_O,3259385 
Gap N 
-5,4 150/1302 * 
-0,3 6/204 
-6,5 151247 * 
-5,9 331253 
-10,5 371226 * 
-5,8 59/372 
-2,7 181281 




96,7 3/6 * 







Generation * deltaget i m~de - politisk parti/ungdomsorg. Ja - Signifikansva::rdi (Chi-Squarc)Ikke tilg::engelig - En af de forventede v.:erdier <5 
UdJ annc[sc >I< deltaget j 1l10de - politisk partifungdomsorg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O.3 [79675 
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18e: TiIIidshverv: 
Ialt Kvinder Ma:nd Gap N 
Aile 33,7 24,9 39,5 -14,6 511150 
18-29 arige 33,6 72,8 1,6 71,2 2/6 
30-39 arige 31,8 33,6 31,2 2,4 5115 
40-49 arige 40,2 28,5 48,4 -19,9 13/33 
50-59 arige 44,7 34,3 49,8 -15,5 16/37 
Over 60 23,8 13,2 33,0 -19,8 14/59 
Ingen uddannelse 21,8 23,6 20,0 3,6 4/18 
Erhvervsuddannelse 354 27,6 40,3 -12,7 33/92 
MVU+LVU 35,3 19,4 45,0 -25,6 14/39 
K0n * ttlhdshvcrv ~ politlsk partI/ungdomsorg. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,0653856 
Generation * tillidshverv - politisk partilungdomsorg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)lkke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
Uddannelse * tillidshverv - politisk parti/ungdomsorg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0.51 75493 
18f F " "II" t/ I t b"d : nVI Igi u anne ar e.l' e: 
Iall Kvinder Ma:nd Gap N 
Aile 42,3 35,7 46,7 -11,0 63/150 
18-29 arige 53,0 72,8 36,8 36,1 3/6 
30-39 arige 360 22,2 40,0 -17,9 6/15 
40-49 arige 43,6 33,1 51,0 -17,9 14/33 
50-59 arige 56,2 52,8 57,9 -5,2 21137 
Over 60 33,5 27,4 38,8 -11,4 20/59 
Ingen uddanne1se 58,1 62,6 53,7 8,9 10/18 
Erhvervsuddannelse 43,0 35,8 47,6 -11,8 40/92 
MVU+LVU 33,5 19,6 41,9 -22,3 13/39 
Kon * u]0nnct arbcJde I - POl1tlSk partl/ungdomsorg. Ja - Signtfikansvrerdl (Chl-Square)=O, 1813220 GeneratIOn * uhmnet arbcJde 1 - politlsk 
partiJungdomsorg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannclse * ul~l1net arbejde i - poIi-
tisk partilungdomsorg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,2108036 
1 h: 8 P " dfl d I r"k 'M artiernes III y e se pa 0 alpo It I : ( egel stor ') 
IaII Kvinder Ma:nd Gap N 
Aile 34,3 27,3 38,9 -11,7 511150 
18-29 arige 36,3 39,7 33,5 6,2 2/6 
30-39 arige 27,5 33,6 25,7 7,9 4115 
40-49 arige 44,3 27,3 56,5 -29,2 15/33 
50-59 arige 51,4 46,1 54,0 -7,8 19/37 
Over 60 19,6 16,8 21,9 -5,1 11159 
Ingen uddannelse 39,7 45,4 34,3 11,1 7/18 
Erhvervsuddanne1se 37,3 31,4 41,0 -9,5 34/92 
MVU+LVU 24,9 6,8 36,0 -29,2 10/39 * 
KOI1 * Indfl. pa lokaJpolltlk - pohtlsk partl/ungdomsorg. meget star - SlgOifikansva!rdl (Chl-Square)-O,1413048 GeneratIOn * mdfl. pa lokal-
politik - politisk partilungdomsorg. meget star - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
Uddannelse * indfl. pa lokalpolitik - politisk parti/ungdomsorg. meget stor - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,3440740 
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IS' M I' h d f I: U Igl e or a t o ' k pavlr e partlet eM eget go d ' 'R e + d ') et go e 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 70,7 65,1 74,3 -9,2 106/150 
18-29 arige SI,1 100,0 65,6 34,4 5/6 
30-39 arige 77,3 55,8 83,5 -27,7 12/15 
40-49 arige 85,5 79,9 89,4 -9,5 28/33 
50-59 ilrige 70,8 54,2 79,1 -24,9 26/37 
Over 60 59,5 60,4 58,7 1,7 35/59 
Ingen uddannelse 71,0 54,7 86,4 -31,7 13/1 8 
Erh vervsuddannelse 71,9 70,1 73,1 -2,9 66/92 
MVU+LVU 67,6 59,4 72,7 -13,3 27/39 
K0n * mullgh. a t p:hlrke foren. - pol partl/ungdomsorg. megc! gode+rel gode - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,227 1306 GeneratIOn * 
muligh. at p5.virke foren . - pol partilungdomsorg. mcgcl gode+ret gode . Signifi kansvrerdi (Chi-Square)lkke li lgrengelig - En af de forventcde 
vrerdier <5 
Utldanneise * nm ligh. at pavirke foren. - pol parti/ungdolllsorg. megcl gooc+rel godc - Signifikansvrerdi (Ch i-Square)=O,8836955 
IS ' V' 'h d .I: IgtlgJ e en 1 at k o , k CM unne pavlr e , , ') eget Vl~ tIgt 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 46,2 48,4 44,S 3,7 69/150 
18-29 arige 46,3 100,0 2,4 97,6 3/6 * 
30-39 arige 30,0 0,5 38,5 -37,9 5/15 
40-49 arige 49,4 55,4 45,2 10,2 16/33 
50-59 arige 47,5 48,0 47,3 0,6 17/37 
Over 60 47,8 46,2 49,3 -3,1 28/59 
Ingen uddanne1se 52,2 47,8 56,4 -8,6 9/18 
Erhvervsuddannelse 44,4 43,7 44,8 -1,1 41/92 
MVU+LVU 47,S 60,1 40,3 19,5 19/39 
, . .. 
Kon * Vlgl lgl pavlrke foren . - polltlsk partl/ungdomsorg. meget Vlgllgt - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,6578858 GcncrailOn * Vlgllgl p5.vlr-
ke foren. - politisk panilungdomsorg. meget vigtigt • Signifikansva:n.li (Chi-Square) lkke tilga:ngelig - En af de rorvcntede vrerdier <5 
Uddannel se * vigtigt pavirke foren. - politisk parti/ungdolllsorg. mcgct vigligl - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,8094227 
1.2. Fagforeninger 
ISa(3): Medlemskab 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 60,7 56,2 65,5 -9,3 79111302 * 
18-29 arige 56,0 43,5 67,1 -23,6 114/204 * 
30-39 arige SI,S 83,4 80,4 3,1 2021247 
40-49 arige 76,5 80,2 72,3 7,9 1941253 
50-59 arige 70,1 64,4 75,8 -11,4 159/226 
Over 60 32,9 26,5 40,9 -14,5 122/372 * 
Ingen uddannelse 38,S 30,9 50,2 -19,3 109/281 * 
Erhvervsuddannelse 65,3 62,8 67,9 -5,1 4691719 
MVU+LVU 70,3 69,3 71,1 -1 ,S 212/302 
K0n " Illcdl. ell. tllk. fagforemngJu - Slgmfikansvrerdl (Cht-Sqllare)<O,05 GeneratIOn * medl. ell. tllk. fagforcmngJ:l. • Slglllfiknnsvrerdt 
(Chi-Sqllare)<O,05 Uddannelse " medl. ell. lilk. fagforeningja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
8 
18c(3): Deltagelse i et eller flere meder 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 39,0 38,4 39,6 -1,2 3091791 
18-29 arige 30,8 29,5 31,5 -2,0 3511 14 
30-39 arige 36,7 38,5 34,9 3,5 741202 
40-49 arige 44,4 42,9 46,4 -3,4 861194 
50-59 arige 42,4 43,4 4 1,5 1,9 671159 
Over 60 37,6 29,4 44,2 -14,8 461122 
Ingen uddannelse 31,5 2 1,0 40,7 -19,7 341109 * 
Erh vervsuddannelse 37,8 38,1 37,5 0,6 177/469 
MVU+LVU 45,5 48,4 43,2 5,1 97/2 12 
K0n " deltagell mode - fagforenmg 1a - Slglllfikansvrerdl (Ch l-Square)=O,7230695 GeneratIOn " dehaget I m~de - fagfo renmg Ja - slgmfi -
knnsvrerdi (Chi·Square)=O,137 1836 Uddannelse" dcJtagcl i mlkle - fngforening Ja - Signifikansv:erdi (Chi -Square)<O,05 
\ 8e(3): Tillidshverv 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 7,7 5,5 9,8 -4,3 611791 * 
18-29 arige 7,7 4,3 9,7 -5,5 911 14 
30-39 arige 6,8 4,0 9,6 -5,6 14/202 
40-49 arige 6,1 5,4 6,8 -1,4 121194 
50-59 ari"e 11,1 8,7 13,0 -4,3 181159 
Over 60 7,7 5,0 9,9 -5,0 9/122 
Ingen uddannelse 11,9 5,3 17,6 -12,4 13/109 * 
Erhvervsuddannelse 7,4 4,0 10,7 -6,6 35/469 * 
MVU+LVU 6,3 9,0 4,2 4,9 131212 
Kl'tn .. II lhdshvcrv - fagforenmg In - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)<O,05 Generation " tl lhdshverv - fagforcmng Ja - Slgmfiknnsvrerdl (Chl-
Square)=O.4846031 Uddannelse" tillidshverv - fngforcn ing Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O, 1985191 
\8f(3) : Frivilligt/ulennet arbe,jde 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 7,6 5,0 9,9 -5,0 601791 * 
18-29 arige 8,2 2,2 11,6 -9,4 9/114 
30-39 arige 8,8 4,5 13,1 -8,6 18/202 * 
40-49 arige 4,8 5,2 4,3 0,9 9/194 
50-59 arige 9,9 7,7 1 1,6 -3,8 161159 
Over 60 6,4 3,8 8,6 -4,7 8/122 
Ingen uddannelse 9,1 3,6 14,0 -10,4 10/109 
Erhvervsuddannelse 8,3 4,6 11,8 -7,2 39/469 * 
MVU+LVU 5,2 6,5 4, 1 2,5 111212 
* K0n .. ul0nnct arbcJde I - fagforemng 1a - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)<O,05 GeneratIOn ul~nnet arbcJdc I - fngforenmg Ja - Slgmfikans-
va::rdi (Chi -Square)=O,39306S1 Uddannelse· ul¢nnct arbcjde i - fagforening Ja - Signifikansvrerdi (Chi·Squnrc)=O.29 15503 
9 
lSh(3) F ~ , dfl d I o I k I r 'k eM : agl orenmgernes m y e se pa 0 alpo It! eget stor ' ) 
IaIt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 3,3 2,9 3,7 -O,S 261791 
18-29 arige 2,6 0,1 4,0 -3,9 3/1 14 
30-39 arige 2,S 4,9 0,8 4,0 61202 
40-49 arige 4,9 5,5 4,3 1,1 10/1 94 
50-59 arige 2,3 0,1 4,2 -4,2 4/159 
Over 60 3,4 0,0 6,1 -6,1 4/122 
Ingen uddanneIse 4,2 3,8 4,5 -0,7 5/109 
Erhvervsuddanne1se 3,4 2,6 4,1 -1,5 16/469 
MVU+LVU 2,7 3,1 2,4 0,6 61212 
K0n * mdfl p& iokuipolittk ~ fagforemng meget s tor - SIgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,5237529 
Genera(ion * indfl pa lokuipolitik - fagforening mcget stor - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)Ikke ti igrengelig - En af de forventede v&rdier <5 
Uddannelse * indfl pa JokuJpolilik - fagforening megct stor Signifikansvrerdi (Chi -Squure)lkkc tilgrengeJig - En af de forventede vrerdier <5 
lS'(3) M r h d ~ I : U Igi e or a pavlr e ag oreumgerne eM t d ' 'R ege go e + d ') et go e 
IaIt Kvinder Mcend Gap 
Aile 33,2 30,4 35,7 -5,2 
18-29 iirige 30,0 17,9 37,0 -19,1 
30-39 arige 34,S 32,7 36,8 -4,1 
40-49 arige 34,1 34,4 33,8 0,7 
50-59 arige 32,4 33,8 31,3 2,6 
Over 60 32,9 23,5 40,5 -16,9 
Ingen uddannelse 33,4 29,5 36,7 -7,3 
Erhvervsuddannelse 30,0 28, 1 31,8 -3,7 
MVU+LVU 40,1 36,6 42,9 -6,3 
K01l 'I< muhgh. for at piivlrke Eoren. - fagforenmg meget gode+ret gode - Stgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)=O,1188938 
Generation * muligh. for at pavirke foren. - fagforening meget gode+ret gode - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)=O,9274899 
Uddannelse :I: muligh . for at pavirke foren. - fagforening meget gode+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
lS ' (3) V ' f h d ' t k .I : IglIg e en I a o , k eM unne pavlr e eget stor ' ) 
ralt Kvinder Mcend Gap 
Aile 19,2 21,1 17,4 
18-29 arige 19,1 19, 1 19,1 
30-39 arige 17,3 23,0 11,7 
40-49 arige 20,3 26,1 13, 1 
50-59 arige 20,2 21,8 18,8 
Over 60 19,5 8,8 28,2 
Ingen uddannelse 15,5 14, 1 16,8 
Erhvervsuddannelse 16,S 18,7 14,9 
MVU+LVU 26,4 30,8 22,9 
o ' K0n * vlgtlgt pavlrkc foren. - fngforenmg meget Vlgtlgl - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)-O, I 857823 
Generation * vigtigt pavirkc foren. - fagforen ing meget vigtigt - Signifi kansva:rdi (Chi-Square)=O,9459385 
































18a(14): M edlemskab 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 11 ,5 12,2 10,8 1,4 15011 302 
18-29 i'trige 7,5 5,9 
30-39 arige 11,9 15, I 
40-49 arige 14,4 16,3 
50-59 i'trige 13,4 15,4 
Over 60 10,4 9,1 
Ingen uddannelse 4,4 3,3 
Erhvervsuddannelse 11,3 14,6 
MVU+LVU 18,7 16,5 
• Kpn medl. el l. llik. ml~J0org. JU - Stgmfikansvrerdl (ChI-Square)_O,4397012 
Generation * !ned!. e ll . tilk. mi ljDorg. ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,1595208 
Uddannelse * medL ell. ti lk. miljporg. ja - Signifikansv;:erdi (Chi·Square)<O.05 
18d(14): DeItagelse i et eller flere milder 
I alt Kvinder Mcend 
Aile 11,9 11,0 
18-29 arige 11,5 0,0 
30-39 arige 13,8 12,0 
40-49 arige 5,9 6,2 
50-59 arige 14,1 24,7 
Over 60 14,6 6,4 
Ingen uddannelse 14,0 11 , I 
Erhvervsuddannelse 3,4 4,0 
MVU+LVU 23,6 27,6 
K0n * deJtaget 1 mode - trui]0org. Ja • Stgmfikansvrerdl (Cht-Square)=O.7005675 
8,9 -3,0 151204 
8,9 6,3 291247 
12,3 4,0 361253 
11 ,5 3,9 301226 
12, 1 -3,0 39/372 
6,0 -2,7 12128 1 
7,8 6,8 81171 9 * 
20,6 -4,1 57/302 
Gap N 
13,0 -2,0 18/150 
18,2 -18,2 2/15 
16,8 -4,8 4129 
5,4 0,7 2/36 
0,4 24,3 4/30 
22,3 -15,9 6/39 
16,2 -5,1 211 2 
2,4 1,6 3/81 
21 ,0 6,6 13/57 
Generation * deltaget i mode - miIjporg. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke lilgrengclig - En af de forventede vrerdier <5 
Uddannelse '" deitaget i mode - miljl:lorg. 1a - Signifikansvre rdi (Chi-Square)lkke tilgrengeli g - En af de forventede vrerdier <5 
18e(14): Tillidshverv 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 2,6 1,7 3,7 -1 ,9 
18-29 arige 0,2 0,0 0,3 -0,3 
30-39 arige 6,4 0,0 16,6 -16,6 
40-49 arige 0,2 0,3 0,0 0,3 
50-59 arige 4,5 8,0 0,0 8,0 
Over 60 1,6 0,0 3,1 -3,1 
Ingen uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erhvervsuddannelse 0,1 0,1 0,1 0,0 
MVU+LVU 6,8 6,0 7,3 -1,3 
. . 
K0n * ttlhdshverv ~ Imlworg. Ja ~ Stgm fikansvrerdt (Cht-Square) Ikke ttlgrengehg ~ En af de forvcntede v;erdlcr <5 
Generation * tilli dshverv - milj~org. Ja - Signifikansvre rdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventcde va::rdier <5 












18f(14): Ulonnet arbejde 
I all Kvinder Mcend Gap N 
AIle 4,5 3,6 5,6 -1,9 7/150 
18-29 arige 11,5 0,0 18,2 -18,2 2115 
30-39 arige 8,4 8,5 8,3 0,1 2129 
40-49 arige 0,1 0,3 0,0 0,3 0/36 
50-59 arige 4,5 8,0 0,0 8,0 1/30 
Over 60 2,9 0,0 5,6 -5,6 1/39 
Ingen uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0112 
Erhvervsuddannelse 0,1 0, I 0,1 0,0 0/81 
MVU+LVU 11,8 12,8 1 1,1 1,7 7/57 
.. 
K~n * ul~nnet arbeJde 1 - lIuiJPorg. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)Ikke tllga::ngehg - En af de forventede vrerdler <5 
Generation * ul0nnet arbejde i - milj0org. Ja - Signifikansva:rdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventedc vrerdier <5 
Uddannelse * uipnnet arbejde i - miJj0org. Ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)Ikke tiIgrengeJig - En af de forventede vrerdier <5 
18h(14) 0 : o dfl d 1 o I k I r Ok eM rgamsatlOnens III y e se pa 0 alpo It I eget stor ') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 3,1 4,3 1,7 2,6 51150 
18-29 arige 4,5 12,1 0,0 12,1 1115 
30-39 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0129 
40-49 arige 4,6 7,7 0,0 7,7 2/36 
50-59 arige 0,2 0,0 0,4 -0,4 0/30 
Over 60 5,9 6,0 5,7 0,3 2/39 
Ingen uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0112 
Erh vervsuddannelse 4,2 5,3 2,2 3,0 3/81 
MVU+LVU 2,2 3,0 1,7 1,4 1/57 
Kpn * mdfl. pi! lokalpohtlk - TnllJ0org. meget stor - SlgOifikansvrerdl (Chl-Square)lkkc tligrengeJtg - En af de forventede vrerctler <5 
Generation * indfl . pa lokaJpolitik - milj0org. meget stor - Signifikansva:rdi (Chi-Square)lkke tilg<engelig - En af de forventede v<erdier <5 
Uddannelse * indfl. pa lokalpolitik - miljporg. meget star - Signifikansva!rdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
18'(14) M r h d f o • k T f I : U Ig e or at pavlr e mllJoorgamsa IOnerne eM d' 'R eget go e + d ') et go e 
I alt Kvinder Mcend Gap 
AIle 40,5 44,4 35,8 8,6 
18-29 arige 33,9 42,9 28,6 14,3 
30-39 arige 49,5 48,0 52,0 -3,9 
40-49 arige 46,0 58,2 27,8 30,4 
50-59 arige 41,8 37,7 47,1 -9,4 
Over 60 29,9 31,4 28,6 2,8 
Ingen uddannelse 25,3 33,9 18,6 15,4 
Erhvervsuddannelse 42,0 42,2 41,5 0,7 
MVU+LVU 41,6 52,1 34,7 17,4 
K0n * muhgh. for at p.lVlIi<e foren. - mIlJ0org. meget gode+ret gode - SlgOlfikansva!rdl (Chl-Square)_O,2859329 
Generation * muligh. for at ptivirke foren. - rniljPorg. meget gode+ret gode - Signifikansva!rdi (Chi-Square)=0,4724923 












18 ·(14) V· . h d .J : IgtJg e en 1 at k 
o • k T unne paVlr e mlljOorgamsatlOner ne eM . . ') eget vlglIgt 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 21,8 25,1 18,0 7,1 33/150 
18-29 arige 14,6 38,5 0,6 38,0 2/ 15 * 
30-39 arige 22,7 21,2 25,1 -3,9 7/29 
40-49 arige 16,3 23,4 5,8 17,6 6/36 
50-59 arige 31,5 37,0 24,3 12,7 10/30 
Over 60 21,7 15,8 27,2 -11,4 8/39 
Ingen uddannelse 40,9 33,2 46,8 -13,6 5112 
Erhvervsuddannelse 18,1 21, I 12,2 8,9 15/8 I 
MVU+LVU 23,1 32,6 16,8 15,8 13/57 
K01l ,. vlgngl pavlrke foren. - mlIJ~org . meget VIgligl • Slgmrikansvre rdl (Chl -Square)=:O,2945529 
Generation'" vigllgl pavirke foren. - rrll lj91org. meget vigligt • Signifikansvrerd i (Chi-Square)lkke lilga:ngeli g - En af de forventede va:rdier <5 
Uddannclse '" viglig! pavirke foren. - miljPorg. meget vigligt . Signifi kansvrerdi (Chi-Square) lkke lilgrengelig - En af de forvcnlede vrerdier <5 
1.4 Fritids- og hobbyforeninger 
18a(16): Med1emskab 
Ialt Kvinder Mcend 
Aile 19,8 14,1 
18-29 arige 11,6 9,4 
30-39 arige 22,9 18,1 
40-49 arige 23,8 17,0 
50-59 arige 23,1 18,4 
Over 60 17,4 9,9 
Ingen uddannelse 12,5 6,7 
Erhvervsuddannelse 22,0 16,2 
MVU+LVU 21,1 17,6 
K~n ... medl. ell. tllk. fntlds/hobby foren. JU - Slgmfikansvrerdl (Ch l-Square)<O,05 
Generation '" med\. ell . ti lk. fritidS/hobby foren . ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddnnnelse '" medl. ell. tilk. fritidS/hobby foren. ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 
18d(16): Deltagelse i et eller flere moder 
Ialt Kvinder Mcend 
Aile 65,2 58,9 
18-29 {Irige 54,6 56,3 
30-39 arige 60,4 58,4 
40-49 arige 64,4 56,5 
50-59 arige 77,2 67,8 
Over 60 64,3 54,4 
Ingen uddanneIse 70,4 60,0 
ErhvervsuddanneIse 62,6 58,1 



















K0n Ii< ddtaget 1 m0de • fnhdslhobby forcn. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,l 089187 
Generation ';' deltaget i mpde • fritidS/hobby foren. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,2746954 
Uddannclse ... deltaget i mpde - fritidslhobby foren. Ja - Signifikansvre rdi (Chi -Square)=O,5493697 
Gap N 
-11,6 25711302 * 
-4,1 24/204 
-9,3 56/247 
-14,5 601253 * 
-9,3 521226 
-16,9 65/372 * 
-14,1 351281 * 














lalt Kvinder M(£nd 
Aile 25,3 23,4 26,4 
18-29 arige IS,5 19,0 18,2 
30-39 arige 16,0 13,4 17,6 
40-49 arige 30,0 29,0 30,6 
50-59 arige 29,S 30,5 29,3 
Over 60 2S,0 22,9 30,4 
lngen uddannelse 24,S 14,0 29,7 
Erhvervsuddannelse 25,9 26,1 25,9 
MVU+LVU 24,1 21,3 25,8 
Kpn :I: tlihdshverv - fntlds/hobby foren. Ja - SIgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,5969375 
Generation:l: tilli dshverv - fritidslhobby foren. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,3217370 
Uddannelse * tillidshvcrv - fritidslhobby foren. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,9590020 
ISf(16): Frivilligt/ulouuet arbe' de 
lalt Kvinder M(£nd 
Aile 41, I 39,2 42,2 
18-29 arige 37,3 36,5 37,9 
30-39 arige 33,5 31,6 34,7 
40-49 arige 41,0 32,2 46,3 
50-59 arige 4S,4 55,8 43,7 
Over 60 43,1 39,5 44,8 
lngen uddannelse 41,9 36,1 44,5 
Erhvervsuddannelse 43,8 40,1 46,1 
MVU+LVU 33,8 38,3 31,0 
KOn * uJpnnet arbcJde I - fntlds/hobby foren. Ja - Stgmfikansva:rdl (Chl-Squarc)_O,6395154 
Generation'" ulonnet arbejde i - fritidS/hobby foren. Ja - Signiflkansvrerdi (Chi-Square)=O.6020083 
Uddannelse:l: ulonnet arbejde i - fritids/hobby foren. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,3832622 
18h(16) F : . dfl d I o I k I !'t'k CM t t ') orenmgens m Ilyl e se pa 0 a po I I ege s or 
lalt Kvinder M(£nd 
Aile 1,4 1,6 1,2 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 
30-39 arige 1,7 0,0 2,7 
40-49 arige 3,0 3,2 2,9 
50-59 arige 1,4 3,7 0,0 
Over 60 0,0 0,0 0,0 
Ingen uddannelse 0,0 0,0 0,0 
Erhvervsuddannelse 1,1 1,2 I, I 































Kpn * mdfl. pa lokalpohtlk - fnuds/hobby foren. meget stor - Slgrufikansvxrcli (Chl-Square)Ikke tilgrengehg - En af de forventede v;:erdlcr <5 
Generation'* indf!. pa lokalpolitik - fritids/hobby foren. meget stor - SigniHkansva::rdi (Chi-Square)Ikkc tilgrengeiig - En af de forventcde va:rdier<5 
Uddannelse '* indO. pa lokuJpolitik - fritidsJhobby foren. meget stor - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede v;;erdier <5 
14 
18'(16) M r h d f o , k , d 1 : U .Igi e or at pavlr e frlti s- og h bb f 0 y oreninger CMeget gode' + 'Ret gode') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 70,3 68,6 71,3 -2,7 1811257 
18-29 arige 72,4 91,7 60,4 31,3 17124 
30-39 arige 74,5 66,1 79,8 -13,7 42/56 
40-49 arige 74,5 72,0 76,0 -4,0 45/60 
50-59 arige 66,9 77,8 59,9 17,8 35/52 
Over 60 64,6 47,8 72,4 -24,6 42/65 
Ingen uddannelse 69,6 73 ,9 67,6 6,3 25/35 
Erhvervsuddannelse 69,2 64,8 71,8 -7,0 109/158 
MVU+LVU 73,4 75,4 72,2 3,2 47/64 
, . 
Kpn · muhgh. for at pavuke foren . - fnlldslhobby (oren. meget gode+ret godc - Slgmfikansv<erdl (Chl-Square)- O,6448720 
Generation'" Illu ligh. fo r at pavirke foren. - frilidslhobby foren. mcgcl gode+ret gode - Signifik:msvrerdi (Chi-Square)=O.676263I 
Uddannelse '" muligh. [or al pavirkc foren. - fritidslhobby forcn. mcgcI gode+rel gode - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O,8243782 
18'(16) V' 'h d .I : Igtlgl e en 1 at k o , k f' 'd unne pavlr e rib s- og h bb f 0 y orenmger CM , , ') eget vlg t1gt 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 26,4 26,2 26,6 -0,4 
18-29 arige 25,9 10,2 35,7 -25,5 
30-39 arige 35,7 29,8 39,4 
40-49 ari ge 21,8 22,7 21,3 
50-59 arige 25,2 35,2 18,7 
Over 60 23,9 24,3 23,8 
Ingen uddannelse 26,7 23,5 28,3 
Erhvervsuddannelse 24,5 20,6 26,8 
MVU+LVU 31,1 41 ,2 25,0 . . 
K~n • Vlgl lgt pavlrke foren. - fnttdslhobby foren. meget Vlgilg i - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square):::O.9394417 
Gcner:lIion * vigl igl p:\virke foren. - fritidslhobby foren. meget vigtigl - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,4909697 
Uddannelse * vigtigl pavirke foren. - fritids/hobby foren. meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.60 14326 
1.5 Sports- og idrretsforen inger 
18a(19): Medlemskab 



















Aile 24,4 20,1 29,0 -9,0 3 18/1302 * 
18-29 ariO'e 26,1 23,3 28,6 -5,3 531204 
30-39 arige 28,2 24,8 31,4 -6,6 701247 
40-49 arige 33,4 34,2 32,4 1,8 84/253 
50-59 ari ge 29,6 19,6 39,2 -19,6 671226 * 
Over 60 11,9 6,9 18,0 -11,2 44/372 * 
Ingen uddannelse 11,9 7,0 19,0 -12,1 34/281 * 
Erhvervsuddannelse 25,3 20,8 29,9 -9,2 1821719 * 
MVU+LVU 34,1 34, 1 34,2 -0,1 103/302 
Kon * medl. ell. tdk.idractsforen. Ja - Slgmfikansv<£rdl (Chl-Square)<O,05 Generation * medl. ell . ttlbdraetsforen. J:l - Slgntfikansvrerdl 
(Chi -square)<O,05 Uddannelse * med!. ell. tilk.idractsforen.ja - Signi fikansva:rdi (Chi-Square)<O,05 
15 
18d(19): Deltagelse i et eller flere moder 
Iall Kvinder Mrend Gap N 
Aile 57,4 50,4 62,5 -12,1 183/318 * 
18-29 arige 46,4 43 ,6 48,4 -4,8 25153 
30-39 arige 62,6 50,7 71,4 -20,6 44170 
40-49 arige 53,9 43 ,1 66,6 -23,5 45/84 * 
50-59 arige 56,1 55,9 56,1 -0,3 37/67 
Over 60 71,5 75,5 69,7 5,8 32/44 
Ingen uddannelse 56,1 44,5 62,2 -17,8 19/34 
Erhvervsuddannelse 59,9 54,0 64,2 -10,2 1091182 
MVU+LVU 53,5 46,1 59,6 -13,6 551103 
K11n " delragel l mpde· Idraetsforen. Ja - Slgm fikansvre rdl (Chl-Square)<O,05 Generauon .. deltaget I rll~de - Idraets roren. Ja - Slgmfikans-
va::nJi (Chi -Square)=O, 1123909 Uddannelse * deltaget i mfJde - idraets fo ren. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,5722396 
18e(19): Tillidshverv 
Iall Kvinder Mrend Gap N 
Aile 22,6 17,2 26,5 -9 3 72/319 * 
18-29 arige 9,6 12,2 7,7 4,6 5/53 
30-39 arige 26,8 18,0 33,3 -15,3 19170 
40-49 arige 24,5 15,9 34,8 -18,9 21185 * 
50-59 arige 27,1 25,4 27,9 -2,5 18/67 
Over 60 20,9 14,6 24,0 -9,4 9/44 
Ingen uddannelse 22,5 17,7 24,9 -7,2 8/34 
Erhvervsuddannelse 22,3 18 ,0 25,5 -7,4 411183 
MVU+LVU 23,0 15,6 29,1 -13,5 24/103 
, . . K~n .. 111hdshverv - Idraetsforcn. Ja - Slgmfikansvre rdl (Chl-Squarc)<O,05 GeneratiOn tllhdshvcrv - Idmelsforen. 1n • Slgmfikansvrerdl 
(Chi -Square)=D, 1425812 Uddannelse * tillidshverv - idraelsforen. Ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,9907563 
18f(19): Frivilligt/ulonnet arbe"de 
Iall Kvinder Mrend Gap N 
Aile 39,8 32,4 45,3 -12,9 127/319 * 
18-29 arige 32,7 27,7 36,4 -8,6 17/53 
30-39 arige 44,6 39,9 48,0 -8,1 31170 
40-49 iirige 41,6 28,6 57,4 -28,7 36/85 * 
50-59 iirige 39,8 35,7 41 ,7 -6,0 27/67 
Over 60 37,3 31 ,0 40,4 -9,4 16/44 
Ingen uddannelse 42,0 30,3 48,1 -17,7 14/34 
Erhvervsuddannelse 41,7 30,7 49,8 -19,0 76/183 * 
MVU+LVU 35,6 35,5 35,7 -0,2 371103 
KI1n .. uipnnet arbeJde I - Idraetsforen. Ja • SlgmflkansvrenJI (Chl -Sqllarc)<O.05 GeneratIOn * ul~nnel arbeJde I - Idmetsforcn. Ja - SIgmfl-
kansv::erdi (Chi -Square)=O,7332837 Uddannelse * ul onnet arbejde i - idraetsforen . Ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=0.57723 12 
16 
1 8h( 9) F 1 : oremneens md fl d I o I "k 'M y e se pa okalpohh ( eget star ) 
Jalt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 3,4 2,5 4,0 -1,6 111319 
J 8-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIVJSION/O! 
30-39 arige 3,7 2,6 4,6 -2,1 3170 
40-49 arige 2,9 3,1 2,7 0,5 2/85 
50-59 arige 4,3 5,2 3,9 1,3 3/67 
Over 60 6,5 0,0 9,6 -9,6 3/44 
Ingen uddannelse 1,8 0,0 2,8 -2,8 1134 
Erhvervsuddannelse 4,7 4,4 5,0 -0,7 9/1 83 
MVU+LVU 1,5 0,0 2,7 -2,7 2/103 
Kl:Sn * mdn. pa lokalpohllk - Idraelsforen. meget stor - Slgmfikansvrerdl (Chl -Squarc) Ikke Illgrenge hg - En Ol f de fo rventede vre rdlcr <5 
Generat ion * indn. pa lokalpolilik - idraetsforen. megct star - Signifi konsvrerdi (Chi-Square) lkke tilgrengelig - En Olf de forvcn lede vrerdier <5 
Uddannelse * indn . palokaJ polilik - idraetsforen. megct star Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgcrngcJig - En of de forventede vrerdicr <5 
18'(19) M r h d ~ o , k 'd I : n Ig e or at paVlr e sports- og I nets orenmger C'M d ' 'R eget go e + 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 70,1 68,6 71,2 -2,6 
18-29 arige 73,0 79,1 68,6 10,5 
30-39 tlrige 75,3 77,8 73,4 4,4 
40-49 arige 74,0 66,9 82,6 -15,6 
50-59 arige 65,5 63,4 66,5 -3,1 
Over 60 57,6 46,1 63,1 -17,1 
In "en uddanne1se 58,1 75,3 49,1 26,2 
Erhvervsuddannelse 69,0 63,8 72,8 -9,0 
MVU+LVU 75,9 74,8 76,8 -2,0 
K~n * muhgh. for at pavlrke foren. - Idraetsforen. mege! gode+rel gode - Slgmfikansvrenh (CI1I-5quare)=O,6 159274 
Genermion * muli gh. for at pAvirke foren . - idraelsforen. megel gode+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=0,223 1008 
Uddannelse * muligh. for at pavirke fo ren. - idraelsforen. meget gode+ret gode - Signifikan svrerd i (Cfli -Square)=O, 13018 15 











18 '(19) V' ' h d J : IgtIg e en I at k 
o , k t 'd nnne pavlr e spor s- og I nets orenmger C' M eget VI~ ugt ' ) 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 23,8 22,7 24,7 
18-29 tlfige 15,4 11 ,8 18,1 
30-39 urige 24,0 23,7 24,2 
40-49 Ufi ge 22,4 24,9 19,3 
50-59 arige 38,6 38,9 38,5 
Over 60 14,1 5,2 18,4 
Tngen uddannelse 137 12,9 14,2 
Erhvervsuddannelse 23,3 24,9 22,2 
MVU+LVU 28,0 21 ,3 33,5 
K¢n '" VlglIgl pavlrke foren. - Idraetsforen. meget Vlgllg l - Slglll fiknnsvre rdl (Chl-Square)-O,6754748 
Generation '" vigtigt p,hirke foren. - idraetsforen. meget vigtigt - Signi fi kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 












1.6. Deltagelsens om fang 
e ta~e se I mm D I . d st et rna d 18d e ( sam et I ) 
I alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 63,3 61,7 65,0 -3,3 825/ 1302 
18-29 arige 41,3 36,8 45,3 -8,5 841204 
30-39 arige 67,3 63,3 7 1,0 -7,7 166/247 
40-49 arige 74,7 75,5 73,8 1,7 189/253 
50-59 arige 67,0 68,4 65,6 2,8 1521226 
Over 60 62,9 60,0 66,6 -6,6 234/372 
Ingen uddannelse 47,8 45,3 51,4 -6,1 1341281 
Erhvervsuddannelse 65,0 63,9 66,1 -2,2 4671719 
MVU+LVU 74,0 76,0 72,4 3,6 224/302 
• • Kl1n Group TOlal - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,2200203 GeneratIOn Group Total - Slgmfikansv:erdl (Chl-Squarc)<O,05 
Uddannelse * Group TOial - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
1.7. Foren ingernes betydning 
I det f01gende er deltagelsen operationaliseret ud fra, om man har v<eret ti l m0de i minds! en or-
ganisation/forening (l8d). 
Det har 825 personer, i alt 413 mrend og 412 kvinder og disse er fordelt efter nedenstaende ske-
rna. 
1 a : e tage se 9 D 1 h ar ~lvet storre en s a tI or 0 k d k b '1 f h Id ' k ene I ommnnen 
I alt Kvinder Mrend Gap 
Aile \7, I 15,3 19,0 
18-29 arige 6,9 10,2 4,5 
30-39 arige 10,6 9,5 11,5 
40-49 arige 21,7 18,0 26,0 
50-59 :l.rige 23,1 \7,4 29,0 
Over 60 17,9 16,7 19,2 
Ingen uddannelse 10,9 9,9 12,2 
Erhvervsuddannelse 18,8 \7,5 20, 1 
MVU+LVU 17,4 14,0 20,3 
-K~n * de lL S l~rre kendskab hi forh. 1 komm. Ja meget - Slgmfikansva:rdt (Chl-Square)-O,1521370 
Gl!nl!rati on * delt. = stprre kendskab Iii fot h. i kamm. j3 megel - Sigmfikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * detl.= slprre kendskab Iii roth. i komm.ja meget - Sign ifikansv.erdi (Ch i-Square)=O, IOO7758 
18 











19b D It : e age se h ar gIve t t r h d f s orre mn Igi e er or a t k omme Igennem me d sager ('J a, meget ') 
lalt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 14,4 11,9 16,9 -5,0 119/825 * 
18-29 arige 10,4 10,2 10,7 
30-39 arige 8,6 7,2 9,7 
40-49 arige 16,1 11,4 21,4 
50-59 arige 19,9 16,5 23,3 
Over 60 15,1 12,9 17,6 
Ingen uddannelse 11 ,2 14,8 6,8 
Erhvervsllddannelse 14,7 12,4 17,1 
MVU+LVU 15,6 8,7 21,6 
Kpn * delt.=SI0rre muhghed for at kommc Igennem m. sager J3 megcl • Slgmfikansvrerch (Ch ,-Square)<O,05 


















19 D 1 c: e tage se h " d " " h ar glvet storre m slgt I d I b \ vo r an po" es utnm >er trre ff (' J es a, meget ') 
lalt Kvinder Mc£nd Gap 
Aile 13,2 10,9 15,4 
18-29 arige 5,7 9,5 2,9 
30-39 arige 5,0 1,9 7,6 
40-49 arige 16,6 13,4 20,2 
50-59 arige 20,3 16,4 24,2 
Over 60 14,4 11,4 17,6 
Ingen llddannelse 8,6 9,8 7,0 
Erhvervsuddannelse 14,2 12,2 16,1 
MVU+LVU 13,9 8,8 18,3 
- -K~n • dell . SI0rre 1ml51g1 I hvordan pol. bes. trreffes Ja megct - Slgmfikansv:crdl (Ch l -Squarc)~,O)46560 
Gcm:r.ui on • dcl t,=sI0rre indsigt i hvordan pol. bes. Irreffes j n megct - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 










-9,5 311224 * 
1 9d D I \ " d " " h : e tage se glvet storre In Slgt I vor d \ " dfldl (' J an man opnar po . In Iy. e se a, meget ' ) 
lalt Kvinder Mc£nd Gap 
Aile 10,2 8,3 12,1 
18-29 ari "e 7,2 5,3 8,7 
30-39 arige 4,3 2,1 6,1 
40-49 arige 13,0 1 I , I 15,2 
50-59 ari "e 15,7 13,8 17,6 
Over 60 9,6 7,2 12,3 
Ingen uddannelse 6,7 7,9 5,1 
Erhvervsllddannelse 9,9 9,0 10,7 
MVU+LVU 12,9 6,8 18,2 
K0n * delt.-st0rre mdslg l I hvordan pol. Indtl. opnus JU meget - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)_O.0677218 
Generation'" delt.=s t0rre indsigt i hvordan pol. indfl . opnus ja meget - Signifikansv<erdi (Chi-Square)<O,05 






-3 ,8 241152 
-5,1 22/234 
2,8 91134 
-1 ,7 46/467 
-11,4 291224 * 
19 
19 D It e: e age se lar gIve t 1 t fl b °d f mere ys I at ar eJ e or vlgtige sager ('J a, meget ') 
Iall Kvinder Mcend Gap 
Aile 17,3 16,1 18,4 
18-29 arige 14,6 17,5 12,4 
30-39 arige 12,3 7,9 16,0 
40-49 arige 20,8 17,8 24,3 
50-59 arige 20,6 21,5 19,8 
Over 60 16,7 16,2 17,3 
Ingen uddannelse 17,7 14,0 22,3 
Erhvervsuddannelse 16,9 18,5 15,3 
MVU+LVU 17,8 12,4 22,5 
-K~n • delt._mere Iys! III at arb. for vlgtlge sager JU mcget • Slgmfikansvrerdl (CI1I -Square)-O,3919757 
Generat ion *" dclt.=mcrc Iysl Iii al arb. for viglige sager ja meget - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,1 834 1 16 
Uddannelse *" dell.=mere Iysl (il a t arb. for vigtige sager jo megel Signifikansvre rdi {Chi-Square)=O,9473353 
9 D 1 f: I Ok J eItagelse har givet storre interesse i kommunalpo ih (' a, megel' ) 
Iall Kvinder Mcend 
Aile 11,5 9,8 13,2 
18-29 arige 6,0 14, I 0,1 
30-39 arige 3,8 1,8 5,4 
40-49 arige 14,0 7,2 21,8 
50-59 arige 17,9 16,9 19,0 
Over 60 12,9 11 ,3 14,7 
Ingen uddannelse 11 ,7 10,6 13 ,1 
Erhvervsuddannelse 12,4 11 ,0 13,8 
MVU+LVU 9,6 6,6 12,2 
K~n * delt.=sl\lirrc mt. for kamm.pol.ja megcl - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)-O,1261076 
Generati on >I< delt.=Slprre inl. fo r ka mm.pol. ja megel - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse >I< del t.=slllirre int. for komm.pol. ja meget - Signifikansvrerdi (Chi-Squrlre)=O,5656314 
Gap 
19 D It I h Ig: e age se ar gIve t t s orre t I f d o erance over or an re synspun kt ('J er 
Iall Kvinder Mcend Gap 
Aile 17,8 17,3 18,3 
18-29 arige 12,8 18 ,7 8,5 
30-39 arige 15,4 12,0 18,3 
40-49 arige 19,0 15,0 23,6 
50-59 arige 21,1 25,4 16,7 
Over 60 18,4 17 ,2 19,7 
Ingen uddannelse 19,8 21,9 17,2 
Erhvervsuddannelse 17,5 16,6 18,4 
MVU+LVU 17,5 15,8 18,9 
K~n .. delt.=storre tolerance overfor andre synspkt. Jrl mcget - Slgmfikansvrerd, (Ch,-Square)-O.7064IOO 
Generation * delt.=st0JTe tolerance overfor andre synspkL ja meget - Signifikansvxrdi (Chi-Square)=O,4852 178 





























































19h D It : e age se h ar give t t fit s 6rre evne I a b 'd (' J samar eJ e a, meget ') 
lalt Kvinder Mcend 
Aile 19,1 19,5 18,7 
18-29 arige 22,3 22,0 22,6 
30-39 arige 16,3 16,1 16,5 
40-49 arige 19,6 17,6 22,0 
50-59 ilrige 16,7 17,7 15,6 
Over 60 21,0 23,6 18,1 
Ingen uddannelse 22,3 24,3 19,8 
Erhvervsuddannelse 18,4 18,9 17,8 
MVU+LVU 18,7 17,3 19,9 
-Kpn " dclt_sl(')rre evne til samarb.Ja megct 4 Stgmfikansva:rd l (Cht-Square) O.7585985 
Generation .. deh=st~rrc evne Iii samaroo j n meget - Signifikansvrerdi (Ch i-Square)=O,6344903 
Uddannelse * delt=stprre evne Iii samarb. jn megel . Sign i fikansv~rd i (Chi-Square)=O,S84 I 662 
Gap 
9' D I I h 1 I: e tage se ")J"d'l d k ('J ar glvet st6rre h I h an re mennes er a, meget ) 
lalt Kvinder Mcend 
Aile 13,3 11,4 15,2 
18-29 arige 12,3 16,5 9,3 
30-39 ariae 10,8 7,5 13,6 
40-49 arige 16,5 13,5 20,0 
50-59 tlrige 14,5 11 ,0 18,0 
Over 60 12,1 10,9 13,5 
lngen uddannelse 15,4 10,2 2 1,8 
Erhvervsuddannelse 12,3 11,0 13,6 
MVU+LVU 14,2 13 ,0 15,2 
Kpn * delt- slorre 1I1ltd (I I andre menn o Ja mcgel - Slgmfikansva:rdt (Chl-Square)-O,l 049952 
Generation " delt=slPrre (ill id til andre melln . jn mege( - Signifikansvrerdi (Chi-Squ are)=O,53 11168 
Uddannelse * dcl!=slPrre tillid ti l andre menno jn megel Signifikansva:rd i (Chi-Square)=0,5910480 
9 D 1 j: eItagelse h ar glvet st9rre selvvrer d (' J a, meget ') 
lalt Kvinder Mcend 
Aile 16,8 16,1 
18-29 ariae 11,9 16,2 
30-39 tlri ae 11,7 8,6 
40-49 arige 19,9 19,3 
50-59 ariae 19,0 19,1 
Over 60 18,0 16,3 
Ingen uddannelse 16,9 16,0 
Erhvervsuddannelse 16,3 17,4 
MVU+LVU 177 13,4 
K()n '" del!-sr~rre selvvxrd Ja megcl ~ Slgmfikansvrerdl (Ch,·Sqllare)=O.63 17907 
Genera ti on >I< delt=st~rre selvva:rd ja meget - Signifikansy:erdi (Chi-Square)=O, 1556862 






































-3 ,7 42/234 




19k D It : e age se h ar gIVe t t s lIrre m slg! I an re mennes k ·Ik " (' J ers VI ar a, meget ') 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 19,7 20,8 18,6 
18-29 ari ge 16,8 23,9 11 ,7 
30-39 arige 10,4 11 ,7 9,3 
40-49 arige 21 ,2 19,8 22,9 
50-59 arige 25,7 27,4 23,9 
Over 60 22,3 22,2 22,4 
Ingen uddannelse 15,6 20,9 9,0 
Erh vervsuddannelse 19,4 20,1 18,8 
MVU+LVU 22,8 22,4 23,2 
* -Kon delt .-st0rrc tndSlgl1 andre menno vllknr J3 meget - Slgm fi kansvrerd, (Chl-Squarc)-0,4381327 
Genermion ,. delt . =st~rre indsigt i andre menn o vi lkar jn mcgcl - Signifikansva:rd i (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse· delt.=slorre indsigt i andre menn o vi l k~ ja megct Signifikansva=rdi (Chi-Square)=O,24620 12 
9 D I 1 I: e tage se h ar glvet stllrre ansvar or egne h dr an mger C'J a, meget') 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 23,5 22,5 24,5 
18-29 arige 20,7 24,6 17,9 
30-39 arige 17,1 14,2 19,6 
40-49 arige 23,9 20,1 28,2 
50-59 arige 25,9 27,4 24,4 
Over 60 27,2 25,8 28,7 
Ingen uddannelse 25,2 26,6 23,4 
Erhvervsuddannelse 22,9 20,6 25,2 
MVU+LVU 23,7 23,7 23 ,7 
K9)n ,. dell .=s (~rre ansvar ror egne handL Ja megel - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square):;(),4802000 
Generation · delt.=sl¢rre ansvar for egne handL jn meget - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,1737123 
Udd:mnelse • delt,=storre ansvar for egne handl . ja Illcgel - Signifik:msva:rdi (Chi-Squarc):::O,8563426 
1.8. Begrundelse deltagelse i foreningsarbejde 
° D 2 a: et er spam d d k d en e og ved ommen e at d I e taget C'M eget VI gtlgt') 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 34,9 35,7 34,1 
18-29 arige 32,0 35,3 29,6 
30-39 ari ge 34,1 34,0 34,2 
40-49 arige 40,5 40,1 41 ,1 
50-59 arige 34,1 37,8 30,4 
Over 60 32,5 32,2 32,9 
Ingen uddannelse 33,6 33,3 33,9 
Erhvervsuddannelse 32,5 33,2 3 1,9 
MVU+LVU 40,6 43,2 38,4 
K~n '" sp:endendc og vedkommende meget Vlgllgl - Slgmfik:msv,enh (Chl-Square)- O,6145636 
Generati on * sprendellde og vedkommende meget vigligt - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O,4581269 



























































20b D It r h d f : e age se gIVer mu Ig e or a t h' I Jrelpe an d eM re . . 'J eget Vlgtlgt 
lall Kvinder Mrend Gap 
Aile 28,1 31 ,7 24,4 
18-29 arige 24,4 35 ,3 16,5 
30-39 arige 21,1 24,6 18,3 
40-49 arige 30,1 28,7 31,8 
50-59 arige 30,9 33,4 28,4 
Over 60 30,8 36,5 24,4 
Ingen uddannelse 31,5 36,1 25,6 
Erhvervsuddannelse 26,1 29,7 22,4 
MVU+LVU 30,2 33,0 27,8 
K~n '" rnuhghcll for at kunne hJa:Jpc antlre meget \,lgl1g1 • Stgmfikansvrerdl (Chl -Square)<O.05 
Generation · Illul ighed for at kunne hj:elpe andre megcl vigligt - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O,1727821 
Uddannelse · mulighed for at kunne hjrelpe andre mcget viglig! - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0.3319734 
20 Mfa' dtl d 1 c: an rm y e se gennem d I e tage sen eM . . , J eget vIgtlgt 
laIt Kvinder Mrend 
Aile 17,7 17,3 18,0 
18-29 arige 16,7 1 1,6 20,4 
30-39 arige 22,3 22,2 22,4 
40-49 afige 16,9 20,2 13,2 
50-59 ari ge 22,1 20,3 23,9 
Over 60 12,5 11 ,8 13,3 
Ingen uddannelse 18,0 17,1 19,1 
Erhvervsuddannelse 15,2 16,6 13,9 
MVU+LVU 22,6 19,2 25 ,6 
• Kpn lIlan f~r mdflydelse meget Vlgtlgt - Slgmfikansva: rch (Chl -Square)=O.7905455 
Generation '" man rar indflydelse megcl vigligl - Signifikrmsvrerdi (Chi-Square)=O,0629586 
Uddannelse • man rar indfl ydelse meget vigtigt Signifi kansva:!rdi (Chi-Square);:;(),057246I 
2 Od M f" 'd : an ar storre VI en gennem d I 1 e tage sen eM eget Vlgtlgt 'J 
laIt Kvinder Mrend 
AIle 22,3 23,7 
18-29 ufige 21,1 27,7 
30-39 arige 17,7 18,2 
40-49 urige 22,4 27,1 
50-59 ari ge 26,1 26,5 
Over 60 23,4 21 ,3 
Ingen uddannelse 25,0 20,6 
Erhvervsuddannelse 23,4 25,1 
MVU+LVU 18,4 22,7 
K~n * f~ se~rre vldcn mcgee VlgtJgl - Slgmfikansva:rdl (Chl-Square)=O,3372213 
Generation * fit st0rre viden meget vigtigt - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)=O,4688884 













7,3 232/825 * 





























20 M e: an opnar go dt samvrer me d d an re gennem d It I eM e age sen , , ') eget vlgtIgt 
Iall Kvinder Mcend 
Aile 37,5 39,9 35,2 
18-29 arige 35,2 41,7 30,5 
30-39 ariue 34,0 35,3 33,0 
40-49 arige 34,7 32,0 37,8 
50-59 arige 355 40,9 30,0 
Over 60 44,5 47,9 40,7 
Ingen uddannelse 47,2 53,0 39,8 
Erhvervsuddannelse 38,8 40,7 36,8 
MVU+LVU 29,2 28,4 29,8 
K0n * def er et god! samvaec~ meget Vlgtlgt - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)-O,1693827 
Generation " dec er el god( samvaer- megct vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,1453314 











20f M : f b 'd an a prover egne evner I samar eJ e gennem d 1 e tage se eM , , ') eget VlgtIgl 
Iall Kvinder Mcend Gap 
Aile 21,0 21,7 20,4 
18-29 arige 25,2 34,9 18,2 
30-39 arige 17,6 13,8 20,9 
40-49 ilrige 18,8 17,5 20,2 
50-59 arige 23,4 25,7 21,0 
Over 60 22,3 23 ,6 20,8 
Ingen uddannelse 22,9 21,6 24,6 
Erhvervsuddannelse 21,9 22,7 21,0 
MVU+LVU 18,2 19,4 17,2 
K0n ,. pr0VC cgnc cvne r [ samarocJde meget vlgtlgt - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)~O,6534445 
Generation · prltlve egnc evner i samarbejde meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=0,4989417 






























o M 2~g: r h d f an far mu Ig e or at dO k ° f II k b eM IS utere og !lse opgaver I re ess a , , ') eget vlullgt 
IaIt Kvinder Mcend Gap 
Aile 30,5 30,4 30,6 
18-29 arige 32,3 43 ,6 24,1 
30-39 ilrige 25,7 18,3 31 ,9 
40-49 arige 27,6 29,0 26,1 
50-59 arige 38,5 36,2 40,9 
Over 60 30,5 31,7 29,1 
Ingen uddannelse 31,5 31,7 31,2 
Erhvervsuddannelse 28,8 28,3 29,3 
MVU+LVU 33,5 34,3 32,9 
K0n " dIsk. og It)se opg.lVer I fre llesskab meget VIgtlgl - Slgmfikansvrerch (Chl -Squarc);::;(),9467344 
Generation * disk. og I ~se opgavcr i frellesskab megel vigligl - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O,121 8944 












20h D t d : e er no yen dO t t Igl , a °t nogen pa ager slg opgaver C' M ° • 0) eget vlgtIgt 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 48,4 47,1 49,7 -2,6 399/825 
18-29 ilrige 40,9 48,1 35,7 12,4 35/84 
30-39 arige 37,1 33,3 40,2 -7,0 62/166 
40-49 arige 48,5 41,4 56,7 -15,4 92/1 89 * 
50-59 arige 57,3 59,6 54,9 4,7 87/152 
Over 60 53,3 52,3 54,5 -2,2 125/234 
It!gen uddannelse 48,8 46,2 52, 1 -5,8 66/1 34 
Erh vervsuddannelse 47,4 47,7 47,1 0,6 2211467 
MVU+LVU 50,2 46,4 53,6 -7,2 112/224 
* .. K~n nogen skal parage sig opgavcn meget Vlgtlgt - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)_0,4577957 Generation * nogen skal patage Slg opgaven 
mege t vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * nogen skal patage sig opguven meget vigligl - Signifikansvrerdi (Chi-
Squnre)=O,7797971 
1.9, Begrundelse for ikke-medlemskab afpolitiske partier 
21 I a: ° °kk f r Ok nteresserer mig I e or po It I og d f h II ' kk f I er or e er I e or po , partJer C' M eget stor ') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 9,5 10,5 8,3 2,1 109/1153 
18-29 arige 10,1 10,3 9,8 0,5 20/199 
30-39 ilrige 9,0 11 ,5 6,4 5,1 2 11232 
40-49 arige 11,6 12,5 10,5 2,0 25/220 
50-59 ilrige 6,3 9,3 3,0 6,2 12/189 
Over 60 9,9 9,2 10,8 -1,6 31/3 13 
Ingen uddannelse 12,2 11 ,6 13,1 -1,4 32/263 
Erhvervsuddannelse 9,2 10,2 8,1 2,1 58/627 
MVU+LVU 7,4 9,7 5,3 4,4 19/263 .. 
" " Kpn mt. Img Ikke for pohttk og derEor Ikke partter meget stor betydmng - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-O,2 176277 
Generation * int. mig ikke For politik og derfar ikke partier mcgct stor bctydning - Signi fi kansvrerdi (Chi-Square)=O,4637093 
Uddannelse * inc mig ikke for politik og derfor ikke partier meget stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi -Squarc)=O, 1542570 
21a: Interesserer mig ikke for politik og derfor heller ikke for pol. partier C' Meget '+'Ret 
stor') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 24,4 27,6 20,7 6,9 28111153* 
18-29 arige 28,7 34,5 23,5 10,9 57/199 
30-39 arige 25,9 31,5 20,2 11,3 60/232 * 
40-49 arige 24,7 26,0 23, 1 3,0 54/220 
50-59 arige 18,2 21,6 14,5 7,0 351189 
Over 60 24,0 25,9 21,5 4,4 75/313 
Ingen uddannelse 34,0 36,0 31,2 4,8 901263 
Erhvervsuddannelse 24,4 27,0 21,5 5,5 153/627 
MVU+LVU 14,5 18,4 11 ,2 7,2 38/263 
K0n * mL mig lkke fo r pohttk og derfor Ikke partler meget stor+ret s tor betydnmg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
25 
Generation * int. mig ikke for politik og derfor ikke partier meget storHet stor bctydning - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O, t823957 Uddan-
neJse * int. mig ikke for politik og derfor ikke partier meget stor+ret stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
21b J h 'kk fd eM : eg ar I e I b d ' 'J eget stor etye nmg  
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 18,0 19,2 16,7 
18-29 arige 20,2 23,1 17,6 
30-39 arige 22,5 24,8 20,1 
40-49 arige 22,6 22,5 22,7 
50-59 arige 16,0 17,5 14,3 
Over 60 11,4 12,3 10,3 
Ingen uddannelse 13,7 17,1 8,6 
Erhvervsuddannelse 16,7 16,6 16,8 
MVU+LVU 25,5 28,8 22,7 
Kpn * har lkke den fornpdne tid meget stor belydmng - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,2767234 
Generation * har ikke den fornpdne tid meget stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * har ikke den fornpdne ti d mcgel stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
21b J h 'kk fd eM : eg ar I e I b d' eget stor ety( nmg + 'R et stor b t d' 'J ery( llIng 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 41,0 41,1 40,9 
18-29 iirige 49,5 50,7 48,4 
30-39 arige 51,0 55,2 46,8 
40-49 arige 52,0 54,2 49,5 
50-59 arige 37,5 37,9 37,2 
Over 60 22,4 19,9 25,9 
Ingen uddannelse 28,6 29,2 27,7 
Erhvervsuddannelse 42,1 40,9 43,5 
MVU+LVU 50,6 56,9 45,2 
Kpn * har Ikke den fornpdne tid meget stor+ret stor betydnmg - SlgOifikansvrerdl (Chl-Square)_O,9389232 
Generation * har ikke den foropdne tid meget stor+rel stor bctydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelsc * har ikkc den fornpdne tid meget storHet stor betydning Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
21 P f c: ar lernes ar b 'd eJ e er k d r , t e e 19 og UIll eressan t eM eget s or b t d ' 'J elye llIng 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 11,7 12,1 11,1 
18-29 arige 14,5 13,0 15,8 
30-39 arige 8,9 10,6 7,3 
40-49 arige 11,0 10,3 11 ,7 
50-59 arige 13,4 15,0 11 ,5 
Over 60 11,3 12,2 10,1 
Ingen uddannelse 13,6 14,4 12,4 
Erhvervsuddannelse 12,1 11,2 13,2 




























K0n * partlernes arbeJde er kedehgt og umteressant meget stor betydmng - Slgmfikansvrerdt (Chl-Square)=O,5999049 
Gencration * partiernes arbejde er kedeligt og uin teressant meget stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,4259080 
































21e: Partiernes arbejde er kedeJig og uinteressant CMeget stor betydning' +'Ret stor betyd-
. 'J mng ' 
I aJt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 33,7 34,2 33,3 0,9 389/1153 
18-29 arige 41,4 39,8 42,7 -2,9 8211 99 
30-39 arige 31,7 35,8 27,5 8,3 731232 
40-49 arige 30,7 30,9 30,6 03 681220 
50-59 arige 33,0 29,5 36,8 -7,3 63/189 
Over 60 33,0 34,8 30,6 4,3 103/313 
Ingen uddannelse 37,0 37,8 35,7 2,1 971263 
Erhvervsuddannelse 36,0 34,7 37,3 -2,6 225/627 
MVU+LVU 25,2 27,8 23,0 4,9 661263 
K011 * partIemes arbcJde er kedehgl og umteresSant meget stor+ret stor betydnmg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,7579895 
Generation * partiernes arbejde er kedeligt og uinteressant meget stor+ret stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O, 1579109 
Uddannelse * particmes arbqjdc cr kcdcJigt og uinteressant meget slarHet stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
21d I : f f ngen par fer .leg sympa fserer hit e me dCM t b d' 'J eget s or ety( mng 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 19,4 21,6 16,9 4,8 223/1153 * 
18-29 arige 20,4 22,8 18,3 4,5 
30-39 arige 18,8 22,8 14,8 8,0 
40-49 arige 13,7 15,8 11 , I 4,7 
50-59 arige 28,9 33,8 23,4 10,4 
Over 60 17,4 17,4 17,4 0,0 
Ingen uddannelse 18,1 20,0 15,2 4,8 
Erhvervsuddannelse 17,2 19,5 14,6 4,9 
MVU+LVU 26,1 29,6 23,0 6,7 
K~n * def er mgen partIer Jeg sympatIserer fuldt ud med meget stor betydnmg - Stgmfikansvrerdl (Chl -Square)<O,05 
Generation '" dec er ingen partier jeg sympatiserer fuldt ud rued meget stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 









21d I : f ngen par fer Jeg sympatIserer hit e me dCM eget stor b d' "R ety' nmg'+ b d' 'J et stor ety' nmg  
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 41,0 43,8 37,9 5,9 473/1153 * 
18-29 arige 45,7 43,9 47,4 -3,4 911199 
30-39 arige 41,3 44,6 38,0 6,6 96/232 
40-49 arige 36,8 42,8 29,7 13,1 811220 * 
50-59 arige 46,6 52,2 40,4 11,7 88/189 
Over 60 37,4 39,3 34,9 4,4 1171313 
Ingen uddannelse 39,4 42,5 34,9 7,6 1041263 
Erhvervsuddannelse 39,5 41 ,0 37,7 3,2 247/627 
MVU+LVU 46,4 53,3 40,5 12,7 1221263 * 
K0n ;+: ocr er mgen partler Jcg sympattserer fuldt ud med mcget stor+ret stor betydmng - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation;+: der er ingen partier jeg sympatiserer fuldt ud med meget stor+ret stor betydlling - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,11 13738 
Uddannelse ;+: der er ingen partier jeg sympatiserer flliot ud meo meget stor+rct slor betyoning - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O, 1296323 
27 
21e: Tager stilling fra sag til sag. Ikke bindes af bestemte synspunkter CMeget stor betyd-
" ') nmg" 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 29,4 31,8 26,7 5,1 33911153 
18-29 arige 27,4 27,4 27,3 0,1 
30-39 arige 25,6 29,8 21,3 8,5 
40-49 ilrige 31,8 35,0 27,9 7,1 
50-59 ilrige 35,6 36,0 35,2 0,9 
Over 60 28,2 31,0 24,4 6,6 
Ingen uddannelse 23,4 27,2 17,8 9,4 
Erhvervsuddannelse 30,2 3 1,7 28,5 3,2 
MVU+LVU 33,6 38,2 29,7 8,4 
"" Kf)n '" stilling sag ti l sag ~ lkke besl. pol. synspkt. megct star belydmng • Slgm fi kausva!nh (Chl-Square)=O.0575I 00 
Generallon * still ing sag III sag· ikke best pol. synspkt. meget sior belydning - Signifikansva:-rdi (Chi-Square)=O. I 743262 
Uddannelse '" stilling sag Iii sag + ikke best. pol. synspkl. megcl Sior bClydning - Signifikansvrerdi (Chi v Square)<O,05 
21e: Tager stilling fra sag til sag. Ikke bindes af bestemte pol. Synspunkter 
CM b d" "R b d" ') eget stor ety( nmg + et stor ety( mng" 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 58,0 59,6 56,1 3,4 
18-29 arige 56,9 58,7 55,3 3,4 
30-39 arige 59,6 59,5 59,8 -0,4 
40-49 arige 58,9 62,8 54,2 8,6 
50-59 arige 63,7 61,8 65,8 -4,0 
Over 60 53,2 56,7 48,6 8,1 
Ingen uddannelse 53,4 56,9 48,2 8,7 
Erhvervsllddannelse 59,7 59,7 59,7 0,0 



















KJjn * stll hng sag (11 sag - lkkc best. pol. synspkt. mcget Slor+rel s ior betydnmg - Slgmfikansvrenh (Chl-Squarc)=O,2395590 
Generation'" stilling sag til sag - ikke best. pol. synspkt. meget S10 r+rel stor betydning - SignifikansvrenJi (Chi-Squore)=O,207 1757 
Uddannelse * stilling sag til sag - ikkc best. pol. synspkt. meget stor+ret stor betydning - Signifikansv<crdi (Chi-SC]unre)=O,2 120533 
2lf V'I h II : 1 e ere prlege a k· . . I k I f d tIvlteter og mstItutlOner loa sam un et CM eget stor b d , ) etyc nmg " 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 23,2 27,5 18,4 9,1 
18-29 arige 17,6 20,3 15,2 5,1 
30-39 arige 28,4 36,3 20,4 15,9 
40-49 arige 29,6 34,8 23,4 11,4 
50-59 arige 20,9 27,0 14,3 12,7 
Over 60 19,7 20,9 18,1 2,8 
Ingen lIddannelse 188 21,7 14,6 7,1 
ErhvervslIddannelse 25,3 29,8 20,3 9,5 
MVU+LVU 22,5 28,5 17,2 11,3 
K0n '" hellcrc prregc uk!. og lOSt. I lokalsamL meget stor betydOlng - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generati on '" hell ere prrege UkL og inst. i lokalsamf. mcget stor betydning • Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 












2lf: Vii hellere pnege aktiviteter og institutioner i IokaIsamfundet 
('M b d· "R b d· ') eget stor ety' nmg+ et stor ety< nmg· 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 49,3 54,9 43,0 11,9 
18-29 arige 38,1 39,2 37,1 2,1 
30-39 arige 59,6 69,8 49,3 20,5 
40-49 arige 55,6 64,3 45,2 19,2 
50-59 arige 47,7 55,5 39,0 16,5 
Over 60 45,3 46,8 43,2 3,6 
Ingen uddannelse 42,8 47,1 36,5 10,6 
Erhvervsuddannelse 54,6 59,9 48,7 11,2 
MVU+LVU 43,1 51,3 36,0 15,4 
Kon * hellere prregc ukt. og lOSt. I lokalsamf. meget stor+ret stor betydnmg - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation '" hellere prrege ukt. og inst. i lokalsamf. meget star+ret stor betydning - Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 
Uddannelse * hellere pnege akt. og iust. i lokaIsamf. meget stor+ret stor betydning - Signifibnsvrerdi (Chi-Square)<O,05 
2. Deltagelse pa andre politiske arenaer 











Spm.l Gjort noget af nedenstaende in den for de sidste 12 maneder. (Andel der svarer 'ja') 
Ib: DeItaget i vreIgermoder op til kommunalvaIget (' la') 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 11,7 9,9 13,7 
18-29 arige 7,0 10,9 3,6 
30-39 arige 8,0 4,9 11,0 
40-49 arige 14,4 10,9 18,4 
50-59 arige 16,0 14,0 18,0 
Over 60 12,4 9,5 16,0 
Ingen uddannelse 10,0 8,0 13,0 
Erhvervsuddannelse 12,3 10,2 14,5 
MVU+LVU 12,0 11,3 12,5 
K¢u * deltaget I vaJgerm¢der or ttl kamm. valgJu - Slgmfikansvrerdt (Chl-Square)<O,05 
Generation * deltaget i vrelgerm¢der op til komm. vaIgja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * deltaget i vrelgerm0der op til komm. va[gja - Signifikansvrerdi (Chi·Square)=O,5947901 
N 
-3,8 153/1302 * 








19' DeItaget i underskriftindsamlinger vedr forhold i Iokalomradet eller kommunen (' la') . . 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 13,2 14,2 12,1 2,1 17211302 
18-29 arige 10,3 14,1 6,9 7,2 211204 
30-39 arige 15,7 16,8 14,7 2,2 391247 
40-49 arige 17,2 17,2 17,1 0,0 43/253 
50-59 arige 13,3 16,5 10,3 6,2 301226 
Over 60 10,3 9,7 11 ,1 -1,4 38/372 
29 
Ingen uddannelse 8,0 8,3 7,7 0,6 23/281 
Erhvervsuddannelse 14,2 16,6 I 1,7 4,9 1021719 
MVU+LVU 15,7 15,2 16, I -0,9 47/302 
• K~n " deltngell undcrsknftsmds. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,251 7726 Generation deltaget 1 undcrsknftsmds.Ja - Slgmfikans-
vrerdi (Chi -Squure)=O.0595788 Uddannelse" deltaget i underskrift sinds.ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,D5 
I h: Deltaget i demonstrationer vedr . forhold i lokalomradet eller kommunen ela') 
Ialt Kvinder Mf£nd Gap N 
Aile 2,4 1,6 3,2 -1 ,6 3111302 
18-29 arige 0,8 0, I 1,4 -1,3 2/204 
30-39 arige 4,1 3,3 4,8 -1,6 10/247 
40-49 arige 2,3 1,9 2,9 -1,0 6/253 
50-59 arige 3,9 2,4 5,3 -2,9 9/226 
Over 60 1,2 0,7 1,9 -1 ,3 5/372 
Ingen uddannelse 1,8 1,2 2,5 -1 ,3 5/281 
Erhvervsuddannelse 2,6 1,7 3,5 -1,8 191719 
MVU+LVU 2,4 1,6 3, I -1,5 7/302 
Kfi n .. deltager 1 demonslralloner Ja - Slgmfikansvrerdl (Clu-Square)=O,0541 81 3 GeneratIOn * deltaget I demonstrallOner Ja - Slgmfikans-
vrerdi (Chi-5quare) Ikke tilgrengelig - En af de forventcdc vrerdi cr <5 UddanneJse " deltaget i demonstrationer ja - Signifikansvrerdi (Chi-
Square)=O,7395713 
1 i: Kontaktet pr essen el. skrevet lreserbreve om forholdene i loka lomr. eller kommune 
e la') 
Ialt Kvinder Mf£nd Gap N 
Aile 8,1 6,7 9,5 -2,8 10511302 
18-29 arige 2,5 4,2 1,0 3,2 5/204 
30-39 arige 5,6 7,8 3,5 4,4 14/247 
40-49 arige 10,1 7,3 13,3 -6,0 26/253 
50-59 arige 10,8 5,5 16,0 -10,4 24/226 * 
Over 60 9,8 7,5 12,6 -5,0 36/372 
Ingen uddannelse 3,6 3,5 3,8 -0,2 10/28 1 
Erhvervsuddannelse 8,4 6,6 10,2 -3,6 601719 
MVU+LVU 11,5 10,9 12,0 -1,1 35/302 
K(jn * kontaktci prcssc ell. skrevet lreserbreve JU • Slgmfikansvrerdl (Cht-Squure)-O,0644503 GeneratIOn * kontnktet prcsse ell . skrevet lreser-
breve ja - Signifikansvrerdi (Chi -Squarc)<O,05 Uddannc1se · kontaktet presse elL skrevet lreserbreve ja • Signifiknnsvrerdi (Chi-
Squ are)<O.05 
k H 1 : d d enven t k ' f r 11 dr '1 em s n t Igt e er mun t Igt h en k om. E b d m e sman d 'k e J ) eI. politi er a' 
Ialt Kvinder Mf£nd Gap N 
Aile 22,3 20,4 24,4 -4,0 29111302 
18-29 arige 10,4 13,3 7,9 5,4 2 1/204 
30-39 arige 23,7 22,8 24,6 -1 ,9 59/247 
40-49 arige 27,6 21,5 34,5 -13,0 701253 * 
50-59 arige 23,2 19,7 26,5 -6,9 521226 
Over 60 23,8 22,0 26, 1 -4,1 89/372 
Ingen uddannelse 11,6 10,8 12,8 -2,0 33/28 I 
30 
Erhvervsuddannelse 24,6 22,7 26,5 -3,9 1771719 
MVU+LVU 27,0 26,0 27,9 -1,9 82/302 
" " KOo * henvendt sig ttl embedsmrendlpohlikcr Ja - Slgmfikansvrerdl (ChI-Square)=O,0852766 GeneratIOn * henvendt Slg ttl embeds-
mocnd/politiker ja - Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 UddanneIse * henvendt sig til embedsmrendlpolitiker ja - Signifikansva::rdi (Chi-
Squure)<O,05 
Spm. 15: Hvis De blev opfordret til det, ville De sa v:ere villig til at patage Dem et tilIids-
hverv, nar det drejer sig om ? 
15a: At stille op til kommunalvaIg CNej') 
Iall Kvinder Mamd Gap N 
Aile 73,5 80,1 66,6 13,5 957/1302 * 
18-29 arige 71,7 80,2 64,1 16,1 1471204 * 
30-39 arie:e 69,6 77,2 62,3 14,9 172/247 * 
40-49 ari ge 67,4 73,9 60,1 13,8 1701253 * 
50-59 arie:e 67,2 72,8 61,9 10,9 1521226 
Over 60 85,1 89,6 79,5 10,2 316/372 * 
Ingen uddannelse 82,1 87,3 74,7 12,6 2311281 * 
Erhvervsuddannelse 73,5 77,9 68,9 8,9 5281719 * 
MVU+LVU 65,5 77,3 55,9 21,4 198/302 * 
Kon * tIlhdshverv - VII stIlle op III kommunalvaIg ne) - StgmfikansvrerdI (Chl-Square)<O,05 Generation * tilhdshvcrv - vII stille op III kom-
munalvalg nej - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)<O,05 Uddanndse * tillidshverv - vii stille op til kommunalvalg nej - Signifikansvrerdi (Chi-
Square)<O,05 
J "]] 15a: At stille op til kommunalvaIg C Ja, ville vrere villig' +' a, VI e overveje') 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 23,4 16,9 30,2 -13,2 30411302 * 
18-29 arige 26,9 16,9 35,9 -19,0 55/204 * 
30-39 arie:e 29,6 22,7 36,0 -13,3 73/247 * 
40-49 arie:e 29,7 23,7 36,4 -12,7 751253 * 
50-59 arige 25,9 20,2 31,4 -11,1 59/226 
Over 60 11,4 7,4 16,5 -9,2 43/372 * 
Ingen uddannelse 14.0 9,1 21,0 -11,9 39/281 * 
ErhvervsuddanneIse 23,0 18,6 27,6 -9,0 1651719 * 
MVU+LVU 33,0 21,9 42,1 -20,1 100/302 * 
K~n * hlhdshvcrv ~ vii s Idle or tli kommunalvalgJu ville vrere vllhg+]u ville overvcJc ~ Slgmfikansva:rdl (Cht·$quare)<O,05 
Generation * tilli dshvcrv - vii stille op til kommunalvalgja ville vrere viIlig+ja ville overvcjc - Signifikansv<erdi (Chi-Square)<O.05 
Uddannelse * tillidshverv - vi i stille op til kommunalvalgja ville vrere villig+ja ville overveje - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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15 At fll a: S I e op ti l k I (,H ommuna valg ar a II d '11" d h ere e tl I S very ') 
Talt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 1,9 1,8 2,1 -0,3 2511302 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/204 
30-39 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/247 
40-49 arige 2,9 2,4 3,5 -1,1 7/253 
50-59 arige 4,5 4,4 4,6 -0,3 10/226 
Over 60 2,0 1,8 2,2 -0,4 7/372 
Ingen uddannelse 1,5 2.1 0,7 1,4 4/281 
Erhvervsuddannelse 2,3 2,0 2,5 -0,5 161719 
MVU+LVU 1,5 0,8 2,0 -1,3 4/302 
. . 
KOn >I< II lhdshverv - vII s ti lle op III kommunalvalg har allercde IIlhdshverv - Slgmfikansvre rdl (Chl-Square)=O,6888325 
Generation " tillidshverv - vii stille op til kommunalvalg har allerede tillidshverv - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)lkke rilgre ngelig - En af de 
forvcn tede va:rdicr <..'i 
Udd:lI1ncJse >I< tillidshverv - vii st ille op ti l kommunalvalg hnr nllerede tillidshverv - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0.5850500 
15b: En af de foreninger, De er medlem af ('Nej') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 39,0 44,2 33,4 10,7 50711302 * 
18-29 arige 39,1 45,2 33,7 11,5 80/204 
30-39 arige 29,6 37,5 22,2 15,3 73/247 * 
40-49 arige 30,8 33,1 28,3 4,9 78/253 
50-59 arige 35,1 38,6 31 ,8 6,8 79/226 
Over 60 53,0 57,8 46,9 10,9 197/372 * 
Ingen uddannelse 56,7 63,0 47,7 15,3 160/28 1 * 
Erhvervsuddannelse 37,5 41,3 33 ,6 7,7 2701719 * 
MVU+LVU 25,8 29,1 23.1 6,1 78/302 
K~n ,. Illhdshverv I forenmg neJ - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn" Illhdshverv I forcmng neJ - $Igm fi kansvrerdl (Chl-
Squarc)<O,05 Uddannelse " tillidshverv i forening nej - Sign ifikansvre rdi (Chi -Squarc)<O,05 
15b E fd t : na e oremnger, D e er me dl em a f ('J '11 a, VI e v<ere VI lK + 'J ' 11 a, VI 
!alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 39,2 36,1 42,5 
18-29 arige 47,3 38,4 55,2 
30-39 arige 48,4 48,0 48,8 
40-49 arige 43,6 48 ,3 38,5 
50-59 arige 36,1 33,0 39,1 
Over 60 27,5 21 ,9 34,6 
Ingen uddannelse 29,2 23,3 37,6 
Erhvervsuddannelse 40,0 38,0 42,1 
MVU+LVU 46,5 46,2 46,8 
K0n '* IIlhdshverv I forenmgJa Ville vrere vIIhg+Ja Ville overveJe - Stgmfikansvrerdt (Cht-Square)<O,05 
Generation * tillidshverv i forening ja ville vrere viIIig+ja ville ovcrvcje - SignifikansvK:rdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * tiJlidshverv i foreningja ville vrere villig+ja ville ovcrveje - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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e overveJe ') 
N 
-6,4 51111302 * 




-12,7 102/372 * 
-14,3 821281 * 
-4,1 2881719 
-0,5 1411302 
I5b' En af de foreninger De er medlem af (,Har allerede tillidshverv ') , 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 17,1 13,7 20,8 -7,0 22311302 * 
18-29 arille 5.6 4,0 6,9 -3,0 111204 
30-39 arige 19,7 12, I 26,8 -14,7 49/247 * 
40-49 !lri Ile 22,6 14,9 31,3 -16,4 571253 * 
50-59 arille 25,S 27,8 23,2 4,6 58/226 
Over 60 13,0 10,8 15,8 -5,0 48/372 
Tngen uddannelse 8,1 6,5 10,5 -4,0 231281 
Erhvervsuddannelse 17,5 14,8 20,3 -5,4 126/719 
MVU+LVU 24,7 19,5 29,0 -9,5 75/302 
.. 
K~n * II lhdshverv I rorcm ng har allerede tllhdshverv - Slgmfikansva:rdl (Chl-Square)<O,05 Generation * Itlhdshvcrv I foremng har a llerede 
lillidshverv - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 Ulldanncisc * till idshverv i forening har allerede tillidshverv - Signi(ikansvrerdi (Chi-
Square)<O,05 
3. Vurdering af effekten af forskellige typer politiske aktiviteter 
(Effektiviteten males pa en skala fra 0 - 10. Her medregnes 7-10 som udtryk for at svarpcrsonen tillreger omnldet en 
forh oldsvis h¢j grad af effektivitet) DcI' er spurgt til , hvordan man mener, at man mest effektivt pavirker beslutnin-
ger i samfundct. 
113a' Arbejde i politiske partier ('7' +'8' +'9'+' 10') 
Tall Kvinder Mcend Gap 
Aile 59,7 61,6 57,8 3,9 
18-29 arige 64,9 66,0 63,9 2,1 
30-39 ilrige 60,3 58,5 62,1 -3,5 
40-49 ari!!e 62,3 63,3 61, 1 2,3 
50-59 ilrige 57,1 64, 1 50,3 13,9 
Over 60 56,4 58,9 53,2 5,7 
In llen uddannelse 56,4 64,6 44,7 20,0 
Erhvervsuddannelse 59.4 60,2 58,6 1,6 
MVU+LVU 63,6 61,7 65,1 -3,4 
K¢n .oj< eff. er det at - nrbeJde I poL partler 7+8+9+1 0 (meget effekuvt) - Slgmfikansvrerdt (Chl-Square)_O,15455 12 
Generation * eff. er det at - arbejde i pol. parlier 7+8+9+10 (meget effektivt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square); Q.2534249 
Uddannclse ,.. e fL er det at - arbejde i pol. partier 7+8+9+ [0 (meget effektivt) . Signifikansvrerdi (Chi-Square);O,2033940 
113b' Kobe okologiske yarer ('7'+'8'+'9'+' 10') 
lall Kvinder Mcend Gap 
Aile 33,7 37,2 30,1 7,1 
18-29 arige 34,4 41,4 28,1 13,3 
30-39 ilrige 37,4 42,9 32,2 10,8 
40-49 ari Ile 37,1 38,5 35,5 3,0 
50-59 arige 33,8 35,8 31,9 3,9 
Over 60 28,6 31,8 24,5 7,3 
lnllen uddannelse 27,9 29,8 25,2 4,6 
Erhvervsuddannelse 31,9 36,7 26,9 9,8 






















K~n ,. efr. cr det at - k~be ~kologisk 7+8+9+ 10 (megel effe kli vt) - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)<O.05 
Generation '" err. er del al " kp;be ~kologisk 7+8+9+ 10 (megel effeklivl) " Sign ifi kansva:rdi (Chi-Square)=O, 12221 45 
Uddannelse" efr. er del al - k~be ~kologisk 7+8+9+ 10 (megel effeklivl) - Signifikansvrerd i (Chi-Square)<O,05 
113 A b ·d . , k 1 b b c: re.l e loa e oergruppe ( '7' '8' '9' ' 10') + + + 
Talt Kvinder Mrend Gap 
Aile 35,1 38,9 31,2 
18-29 iirige 35,2 41,4 29,6 
30-39 iirige 31,7 34,0 29,5 
40-49 arige 36,4 38,5 34, 1 
50-59 ilrige 34,5 40,7 28,5 
Over 60 37,0 39,8 33,3 
Tngen uddannelse 38,0 44,5 28,9 
Erh vervsuddannelse 34,9 36,7 33,0 
MVU+LVU 33,1 38,2 29,0 
N 






15,5 1071281 * 
3,7 2511719 
9,1 100/302 
Kfin ,. eff. er del at - arbeJde I 10k. beboergrp. 7+8+9+10 (megd effekl lvl) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation'" eff. er del al - arbejde i 10k. beboergrp. 7+8+9+ 1 0 (megel effcklivl) - SignifikansvrenJi (Ch i-Square)=O,7264747 
Uddannelse" eff. er det at - arbejde i 10k. beboergrp. 7+8+9+ 10 (megel effektivl ) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.449926I 
113d S : temmeve d f~ tr o en Ig va 1 ('7' '8' '9' , 10') + + + 
Talt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 87,4 91,1 83,6 7,4 1139/1302 * 
18-29 ilrige 83,9 90,4 78,0 12,4 172/204 * 
30-39 arige 85,6 87,4 83,9 3,4 2111247 
40-49 arige 85,0 90,9 78,4 12,5 215/253 * 
50-59 iirige 87,9 89,2 86,7 2,6 1991226 
Over 60 92,0 94,6 88,8 5,8 342/372 * 
Ingen uddannelse 88,1 90,7 84,4 6,3 248128 1 
Erhvervsuddannelse 87,8 92,1 83,4 8,8 6311719* 
MVU+LVU 85,9 88,7 83,6 5,0 260/302 
K¢n '" efr. er del at - sfemmc ved valg 7+8+9+ 10 (megel effekllvl) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GcncmtJOll '" eff. er det al - slemme 
vet! valg 7+8+9+ 1 ° (meget effektivt) " Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse '" eff. er det at - stemme ved valg 7+8+9+10 emeget 
cffektivt) - Signifikansvxrdi (Chi-Squarc)=O,65 16 194 
113 K tk ., f Ik e: on a ter tJ 0 me d· dfl d 1 ('7' '8' '9' , 10') In Jy< e se + + + 
Ialt Kvinder Mrend Gap 
Aile 63,4 66,3 60,3 6,0 
18-29 iiri ge 53,7 59,4 48,6 10,8 
30-39 arige 65,7 70,0 6 1,6 8,4 
40-49 iirige 62,0 67,8 55,6 12,2 
50-59 arige 65,7 66,5 65,0 1,5 
Over 60 66,6 66,3 67,1 -0,8 
In cren uddannelse 67,6 70,7 63,3 7,3 
Erhvervsuddannelse 62,7 65,4 59,9 5,5 
MVU+LVU 61,0 63,4 59,1 4,3 
• K~n efE. at - personlig kont. folk har nogcl al slge 7+8+9+ 10 (meget effektlvt) - Slgmlikansva::rdl (Chl-Squarc)<O,05 












Utldannclse .. err. at • person lig kant. folk har nogel al sige 7+8+9+10 (megel effekti vl) . Signtfikansvre rdi (Ch i·Squarc)=O.2158876 
113f' Opmrerksomhed i medier ('7'+'8'+'9'+' 10') 
Ial! Kvinder Mamd Gap N 
Aile 65,3 68,2 62,2 5,9 850/1302 " 
18-29 arige 65,5 65,4 65 ,7 -0,3 134/204 
30-39 arige 73,4 73,8 73,1 0,7 1811247 
40-49 arige 69,0 75,4 61,8 13,6 174/253* 
50-59 arige 67,3 75,0 59,7 15,3 152/226 * 
Over 60 56,0 57,8 53,7 4,1 208/372 
Ingen uddannelse 59,0 63,0 53,4 9,7 166/281 
Erhvervsuddannelse 66,8 69,9 63,S 6,4 4801719 
MVU+LVU 67,5 69,6 65,8 3,8 204/302 
K(5n * eff. er tlCI al . arb. for opmrerksomhed I medlcr 7+8+9+ 10 (megcl effektlvt) - Slglllfikansvrerdl (Chl-Square)<0,05 
General ion * eff. er del al - arb. fo r opmrerksomhed i medier 7+8+9+10 (megel effektivl) - Signifik:msvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Utltlannelse * efr. er del at - arb. for opmrerksomhed i medier 7+8+9+10 (mcget effektivl) - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<0,05 
113 D I . ff r d sg: e tage se I 0 entlge emonstratlOner ('7' ' 8' '9 ' ' 10') + + + 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 23,0 26,1 19,8 6,3 300/1302 * 
18-29 arige 37,1 41,8 32,9 9,0 76/204 
30-39 arige 22,2 22,6 21 ,8 0,8 55/247 
40-49 ariae 219 25,S 17,8 7,7 55/253 
50-59 arige 25,8 33,8 18,1 15,7 58/226 * 
Over 60 15,0 17,0 12,4 4,6 56/372 
Ingen uddannelse 22,7 22,9 22,4 0,5 64/28 1 
Erh vervsuddannelse 23,1 27,4 18,6 8,8 1661719 * 
MVU+LVU 23,3 26,6 20,6 6,0 70/302 
K~n * dC. er det at - dell. 1 off. demonstraUoner 7+8+9+10 (megel effekllvl) - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)<O,05 
Generation * eff. er det at - dell. i off. demonslrationer 7+8+9+ 10 (meget effektivt) - Signifikansva::rdi (Chi-Square)<O,05 
Utld:mnelse * eff. er det at • delL i off. demonstrationer 7+8+9+ 10 (meget effektivt) - Signifikans vrerdi (Chi-Squtlre)=0,9859409 
11 3h . I kIf : Aktivltet I 0 a e orenm er ('7' '8 ' '9 ' ' 10') + + + 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 45,8 49,7 41,6 8,2 596/1302 * 
18-29 arige 44,7 57,4 33,4 24,1 911204 * 
30-39 arige 44,1 46,3 42,0 4,3 109/247 
40-49 arige 42,0 49,1 33,9 15,2 106/253 * 
50-59 arige 46,9 49,0 45,0 4,0 106/226 
Over 60 49,3 49,0 49,7 -0,8 183/372 
Ingen uddannelse 53,6 57,9 47,3 10,6 151128 1 
Erhvervsuddannelse 44,4 48,4 40,3 8,0 31917 19 * 
MVU+LVU 41,7 43,4 40,2 3,3 126/302 
K~n * efr. cr det at - dcltage aktlvt 1 10k. foren. 7+8+9+ 10 (mcget effckltvt) - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)<O,05 
Generation * efr. er det at - deltage aktivt i 10k. foren. 7+8+9+10 (meget effektivt) - Signifikansvrerdi (Chi -Squarc}=0,4270735 
Udcl.lnnelse * eff. er det at - deltage aktivt i 10k. foren. 7+8+9+ 10 (mcget effektivt) - Signifikansvre rdi (Chi -Square)<O,05 
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113i: Aktivitet i lokale institutioner ('7'+' 8' +'9 ' + ' 10') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 48,1 53,6 42,2 11,4 626/1302 * 
18-29 arige 41,4 56,1 28,4 27,7 851204 * 
30-39 arige 51,0 58,6 43,9 14,7 126/247 * 
40-49 arige 47,7 53,1 41,6 11,6 1211253 
50-59 arige 49,6 53 ,4 45,8 7,6 112/226 
Over 60 49,2 50,1 48,0 2,0 183/372 
Ingen lIddannelse 52,6 55,8 48,0 7,9 1481281 
Erhvervsllddannelse 48,5 53,7 43,1 10,6 3491719 * 
MVU+LVU 42,9 50,8 36,4 14,4 130/302 * 
Kj:jn * err. e r del a t - dell. aktlvlliokale lOSt. 7+8+9+ 10 (megel effektlvt) • Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation * e rr. er del at - dell. akti vt i lokale inst. 7+8+9+ 10 (megct cffcklivl) - Signifikansvrerdi (Ch i-Squarc)=O,3022255 
Uddannelse· erf. er del at - del l. aklivi i lokale inst. 7+8+9+ 10 (megct effektivl) . SignifikansvrenJ i (Chi -Square)=O,0626007 
113j: Boykotte yarer ('7'+'8 ' + '9'+ ' 10' ) 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 42,3 46,9 37,6 9,3 55111302 * 
18-29 arige 36,4 37,8 35,2 2,6 741204 
30-39 ari"e 46,2 46,1 46,3 -0,2 114/247 
40-49 arige 42,1 52,1 31,0 21,1 107/253 * 
50-59 arige 46,0 49,8 42,4 7,4 104/226 
Over 60 40,9 46,7 33,8 12,9 152/372 * 
Ingen uddannelse 43,0 44,1 41,4 2,7 121/281 
Erhvervsuddannelse 43,0 47,3 38,6 8,7 3091719 * 
MVU+LVU 40,1 49,1 32,6 16,5 1211302 * 
K~n • boykolle yarer 7+8+9+10 meget effekll vt - SlgOlfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generation · boykotlc yarer 7+8+9+ 1 0 mcgel cffckll vt 
- Signifi kansvrerdi (Chi-Square)=O,2005945 Uddannelse * boykolle yarer 7+8+9+10 mcgct effektivt - Signifikansva:rdi (Chi-
Sqllarc)=O,6589079 
4. Politikopfattelser 
Der er spurgt til , om man opfatter forskelli ge aklivileler som politik 
112a: FriviIligt arbejde i idrretsklub er politik (' J a') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 13,4 13,2 13,6 -0,4 175/1302 
18-29 llrige 10,1 12,3 8,1 4,2 211204 
30-39 arige 108 9,1 12,5 -3 ,3 271247 
40-49 llrige 21,1 21,1 21,1 -0,1 531253 
50-59 arige 13,2 14,2 12,3 1,8 30/226 
Over 60 11,9 10,4 13,7 -3,2 44/372 
Ingen uddannelse 10,8 10,4 11 ,4 -1,0 311281 
Erhvervsuddannelse 11,9 12,8 11,0 1,9 86/719 
MVU+LVU 19,4 17,7 20,9 -3,2 59/302 
36 
Kpn * med pol. at gore - friv. arbejde i idrretsklub ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.8249692 Generation * med pol. at g0re - friv. arbejde i 
idrretsklub ja - Signifikansvrerdl (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * med pol. at gore - friv. arbejde i idra'lsklub ja - Signifikansvxrdi (Chi-
Square)<O,05 
112 M dl k b: e ems ab af et pohtisk parti er politik (' Ja') 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 93,7 95,4 92,0 3,4 122111302 * 
18-29 arige 91,5 92,9 90,3 2,5 187/204 
30-39 iirige 94,6 95,2 94,0 1,2 233/247 
40-49 iirige 94,5 98,6 90,0 8,7 239/253 * 
50-59 arige 93,6 93,9 93,4 0,5 2121226 
Over 60 93,9 95,4 91,9 3,5 349/372 
Illgen uddanne1se 91,9 96,2 85,9 10,3 2591281 * 
Erhvervsuddannelse 92,8 94,2 91,4 2,8 6671719 
MVU+LVU 97,5 97,7 97,4 0,3 295/302 , , K0n med poL at gore - med!. af pol. part! Ja - SlgOlfikansvrerdl (Cht-Square)<O,05 Generation med pol. at gore - med!. af pol. partl Ja 
Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.6906561 Uddannelse * med pol. at g0re - med!. afpol. parti ja Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 
112c: Kob af okologiske varer er politik (' Ja') 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 36,2 38,0 34,3 3,7 47111302 
18-29 iirige 38,2 42,9 34,1 8,8 781204 
30-39 iirige 41,4 42,3 40,5 1,8 102/247 
40-49 iirige 42,3 44,3 40,1 4,2 107/253 
50-59 iirige 36,3 37,9 34,7 3,2 821226 
Over 60 27,4 29,1 25,1 4,0 102/372 
Ingen uddanneIse 26,7 25,5 28,3 -2,7 75/281 
ErhvervsuddanneIse 35,4 38,9 31,8 7,1 2551719 * 
MVU+LVU 46,8 50,6 43,7 6,9 1411302 
Kon * med pol. at gore - k¢be ¢koioglsk Ja - Stgmfikansva::rdl (Chl-Square)=O. r 646027 GeneratIOn * med pol. at gore - k¢be 0kolog!skJa 
Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 UddanneIse * rued pol. at gore - kobe ¢kologisk ja - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
112d D It .~ : e age se I or:e Id d 0 b remo epa k I I't'k (' J ') arns s 0 e er po I I a 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 33,0 34,4 31,5 2,9 43011302 
18-29 arige 31,6 36,3 27,5 8,8 65/204 
30-39 arige 31,6 31,1 32,0 -0,8 781247 
40-49 arige 35,9 40,1 31,2 8,9 911253 
50-59 arige 34,1 33,3 34,9 -1,7 771226 
Over 60 32,0 32,4 31,6 0,8 119/372 
Ingen uddannelse 28,9 30,1 27,1 3,0 811281 
ErhvervsuddanneIse 32,5 34,6 30,3 4,3 2341719 
MVU+LVU 37,9 38,9 37,1 1,9 115/302 
K¢n * med pol. at gpre - deltage 1 forreidremode Ja - Slgmfikansvrenh (Chl-Square)~O,2652261 GeneratIOn * med pol. at g0re - deJtage I 
forreldrem0de ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,8039321 Uddannelse * med pol. at gore - deJtage i forreldrem¢de ja - Signifikansvrerdi 
(Chi -Square)=O.0629022 
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Kapitel II Brugerdeltagelsen 
1. Bornepasning i daginstitutioner eller dagpleje 
48 H b a: ar or n d er asses I vugi t es ue, b h orne ave e . a ld ersmteg reret d agmstJtutlOn 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 9,2 10,2 8,2 1,9 12011 302 
18-29 arige 6,7 8,9 4,8 4,1 141204 
30-39 arige 31,3 36,7 26,3 10,4 771247 
40-49 arige 10,9 10,5 11,3 -0,8 27/253 
50-59 arige 0,6 1,2 0,0 1,2 11226 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/372 
Ingen uddannelse 6,2 5,9 6,7 -0,8 171281 
Erhvervsuddannelse 9,9 12,2 7,4 4,8 7 11719 * 
MVU+LVU 10,4 9,8 10,9 -1,1 3 11302 , K0n Har bpm def passes I vuggeslue!bpmehave - Slgm fi kansvrerch (Chl-Square)_O,2242 176 Generation * Har b0ffi def passes 1 vuggc-
stuelb0mehave - Signi ft kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * Har hom def passes i vuggcstue!b0mehave - Signifikansvre rdi (Chi-
Square)=O, 1409403 
48b H b : ar orn d er asses k ommuna ld I . agple.le 
lall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 3,4 3,5 3,3 0,2 4411 302 
18-29 arige 6,8 11 ,0 3,0 7,9 141204 * 
30-39 arige 10,8 9,2 12,4 -3,2 271247 
40-49 arige 1,0 1,2 0,8 0,4 31253 
50-59 arige 0,5 0,0 0,9 -0,9 11226 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/372 
Ingen uddannelse 1,2 0,5 2,0 -1,5 3/281 
Erhvervsuddannelse 5,1 5,7 4,5 1,2 361719 
MVU+LVU 1,5 1,2 1,7 -0,6 4/302 
K0n * Har born def pusses kommunal dagplcJc - Slgntfikansvrerdl (Chl -Square)=D.8766920 GeneratIOn * Har b¢ffi def passes kommunaI 
dagpleje - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 UddanneIse * Har born def passes kommunaI dagplej e - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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48 H b c: ar orn d er asses pa an d en VIS 
ralt Kvinder Mcend Gap 
Aile 3,3 3,1 3,5 
18-29 arige 7,3 7,6 7,0 
30-39 iirige 7,7 7,7 7,8 
40-49 arige 3,0 1,9 4,2 
50-59 iirige 0,6 1,3 0,0 
Over 60 0,0 0,0 0,0 
rngen uddannelse 2,0 2,8 0,8 
Erhvervsuddannelse 3,7 3,4 3,9 
MVU+LVU 3,7 2,5 4,6 
Kpn * b<lrn passel pa noden VIS - pnvat, egct hJe m el andel 3 • Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-O,64529 I I 
Generation * bam passet pa anden vis - pri vat, egct hjem el aodel 3 - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * bam passel pa anden vis - pri val, eget hjem e l nodel 3 - Signifikansvrerdi (Ch i·Square)=O.3849587 
8 H b 4 d: arinl(en urn uuder skolealderen 












Aile 84,5 83,9 85,2 -1,4 110111302 
18-29 iirige 79,2 72,5 85,2 -12,7 1621204 * 
30-39 arige 52,6 49, 1 55,9 -6,9 130/247 
40-49 arige 85,0 86,9 82,8 4,1 2151253 
50-59 arige 98,3 97,5 99,1 -1,5 2221226 
Over 60 100,0 100,0 100,0 0,0 372/372 
Ingen uddannelse 91,0 90,8 91,3 -0,5 2561281 
Erhvervsuddannelse 82,0 79,5 84,5 -4,9 589/719 
MVU+LVU 84,7 87,1 82,7 4,4 256/302 
K0n * Hat mgen bpm under skolealderen - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)-0,4947391 Generation * Har mgen bpm under skolealdcren -
Signi fi kansvrerdi (Ch i-Square)<O,05 Uddannelsc'" Har ingen bpm under skolealderen - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
49 H : 'If d vor tJ re s me d 'd f d pasumgen m en or et seneste ar CM 'If d ' 'D I ' 'If d ') eget tl re s + e VIS tI re S 
ralt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 93,7 91,7 96,1 -4,3 148/158 
18-29 ari <7e 88,2 87,8 89, 1 -1,2 24128 
30-39 arige 95,6 93 ,1 98,3 -5,1 94/98 
40-49 arige 96,4 99,9 92,9 7,0 29/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 88,4 78,4 100,0 -21,6 17120 
Erhvervsuddannelse 94,4 92,2 97,8 -5,6 98/103 
MVU+LVU 94,4 99,5 90,9 8,5 33/35 
K~n >I< Tllfredshed med pasnlng tnden for seneste 5.r - mcgcl tilfreds+deivis ttlfreds - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squarc) lkke tllgrengehg - En af de 
forventede vrerdier <5 Generation >I< Tilfredshed med pa.<>ning inden fo r scnCSle ar - megct tilfreds+delvis tilfreds - Signifikansvrerdi (Chi-
Square) lkke tilgrengclig - En af de forventede vrerdicr <5 Uddannelse >I< Tilfredshed med pasning inden for seneste ar - meget tilfreds+dclvi s 
lilfreds - Sigllifikansvrerdi (Chi-Square)Lkke tilgrengelig - En af de forventcde vrerdier <5 
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50 H D' d f : ar em en or det seneste ar gJort noget f .. , k or a t pavlr e pasningen C' Ja') 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 48,0 53,2 41,7 11,5 7611 58 
18-29 arige 51,6 56,7 40,0 16,7 14128 
30-39 arige 48,7 51,8 45, 1 6,6 48/98 
40-49 ari ge 46,6 58,4 35,2 23,2 14/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 29,3 34,8 23,0 11,9 6120 
Erhvervsuddannelse 48,2 51 ,8 42,7 9,2 5011 03 
MVU+LVU 58,1 73, 1 47,9 25,2 20/35 ... Kj::In • GJOrl nogel for ,II pavuke pasmngen JU - Slgmfikansvrerdl (Ch l-Squarc)-O.1482353 Generat ion * GJort nogel fo r at p1\vlrke pasn mgen 
- ja - ikke lilgrengelig - En af de forventede vrerd ier <.'5 Uddannclse" Gjort nogel for nI p<1virke pasn ingen - Ja - Signifikansvrerdi (Chi -
Square)=O, I 232638 
50(2) H D' d f d : ar em en or .. , k et seneste ar gJort no et or at pavlr e pasnmgen C'N') eJ 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 50,0 44,4 56,8 -12,4 791158 
18-29 afi ge 48,4 43 ,3 60,0 -16,7 13128 
30-39 arige 50,6 46,7 54,9 -8,1 50/98 
40-49 ari ge 49,8 41 ,6 57,7 -16,2 15/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 70,7 65,2 77,0 -11,9 14/20 
Erhvervsuddannelse 49,8 44,8 57,3 -12,5 511103 
MVU+LVU 38,8 26,9 46,9 -20,0 14/35 ... 
K~n * GJon nogel fo r at pavu"kc pasmngen ne) - Slgmfikansva:rdl (Chl -Squarc)=O.1204975 GeneratIOn * GJon nogel for at pavlrke pasnm-
gen - ncj - lkke lilgrengeJig - En af de forvenlede vrerdier <5 Uddannelse * Gjon nogel fo r at pavirke pasni ngen - nej - Signifikansvrerdi (Chi-
Square)=O,0768936 
51' Fik De i det store og hele Deres onsker eller krav opfyldt C' Ja') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 70,0 70,0 70,0 0,0 53/76 
18-29 arige 69,1 77,8 4 1,0 36,8 10/ 14 
30-39 arige 71,5 66,3 78,3 -12,0 34/48 
40-49 arige 65,7 71,5 56,4 15,1 9/1 4 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 24,1 37,9 0,0 37,9 116 
Erh vervsuddannelse 71,9 68,8 77,8 -9,0 36/50 
MVU+LVU 78,2 85,1 7 1, I 14,0 16/20 
• K~n * Blcv (jnskerlkrav opfy lrl t + Ja - Signtfikansvrerdl (Chl·Square)-O,9969533 GeneratJon Blcv pnsker/krav opfyldt . Ja . Slgmfikans-
v::erdi (Chi ·Square)lkke tilgrengclig - En af de forventede vrerdier <5 Uddnnneise * Blev pl1skerlkrav opfyl dt - ja • Signifikansv;,erdi (Chi-
Square)J.k.kc ti lgre ngclig - En af de forventede vrerdier <5 
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51(2) F'k D . d : I e I et store og hiD ee eres ons k er e II k er f Id eN .,) ray op Y t eJ 
Ialt Kvinder MfEnd Gap N 
Aile 16,3 16,1 16,6 -0,5 12176 
18-29 arige 24,8 14,1 59,0 -44,9 4114 
30-39 arige 13,4 17,3 8,4 8,8 6/48 
40-49 arige 17,7 15,3 21,7 -6,4 3/ 14 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 62,8 41 ,5 100,0 -58,5 4/6 
Erhvervsuddannelse 14,5 16,5 10,8 5,7 7/50 
MVU+LVU 7,7 6,1 9,4 -3,3 2/20 
K0n * Blev pnskerlkrav opfyldt - neJ - Slgmfibnsva:: rdl (Chl-5qu llrc)lkke Illgrengchg - En af de forventede v;:erdlcr <5 
Gener.l.lion * Blev pnsker/krav opfyJdt - nej - Signifikansva:rd i (Chi-Square) lkke tilgrengelig - En af de forventedc vrerdier <5 
Udtlannelse· 81ev 0nskerlkrnv opfyldt - nej - Signifikansvrerdi (Chi-Square) lkke lilg:engelig - En af de forvenlede vrerdier <5 
Spm. 52. Hvordan vurderes muligheden for at pavirke forholdene i daginstitution/dagpleje, 
liar det drejer sig om ... : 
Vurderet po en skala fra I til 5. hvor I or "Meget gode" og 5 er "Meget darlige". Kategorien "vcd ikke" er operatio-
naliscret vcd 6, 
52a: Den paedagogiske tilrettelaeggelse af bornepasnmgen ( 'M e et gode' +' Ret gode') 
I alt Kvinder MfEnd Gap N 
Aile 57,7 65,8 47,9 18,0 91/158 * 
18-29 iirige 66,2 62,5 74,4 -12,0 18/28 
30-39 arige 61,8 73,2 49,0 24,2 61/98 * 
40-49 iirige 38,0 50,2 26,2 24,0 12/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 1/2 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
In <Yen uddannelse 45,5 39,2 52,7 -13,5 9/20 
Erhvervsuddannelse 61,3 72,3 44,7 27,5 631103 * 
MVU+LVU 54,1 57,4 51,8 5,6 19/35 .. Kl-ln * Pavlrkmng af predagoglsk ttlrcttela:gge1sc - 1+2 - - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)<O,05 
Generation * Ph irkning afpredagogisk tilrelteireggeise - 1 +2 - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrengclig - En :If de forventede vrerdier 
<5 Uddannelsc * P:\virkning af predagogisk tilrelfcla:ggeise - 1 +2 - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=:O,3753029 
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52b D f ' k : e YSIS I e ornglve ser h 'b von ornene passes eM d ' 'R eget go e + d ') et go e 
faIt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 55,7 57,3 53,6 3,7 88/158 
18-29 arige 61,3 70,5 40,4 30,1 17128 
30-39 arige 57,7 55,6 60,2 -4,6 57/98 
40-49 arige 44,8 51,8 38,0 13,7 14/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 63,2 64,0 62,2 1,8 12120 
Erhvervsuddannelse 55,7 56,5 54,4 2,1 58/103 
MVU+LVU 51,5 56,1 48 ,4 7,7 18/35 
K~n ,. P5.vlrkmng af fysiske omglvelser - 1+2 - - S lgmfikansv~r(h (Chl-Square)-O.6379586 Generation * Pdvlrkmng af fysiske omglvelser -
1+2 - - Sign ifikansvrerdi (Chi-Square)lkke lilgrengelig - En a f de forven tcdc va::nJier <5 Uddannelse * P5virkning af fysiske omgivelser - 1+2 -
- Sign ifikansvrerd i (Chi-Square)=O.704 1354 
52 D c: °d b en rna e IJrnene orngas h' d , eM man enpa egetgo d ' 'R e+ d ') et go e 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 64,0 70,3 56,2 14,1 101/158 
18-29 arige 59,7 67,2 42,6 24,6 16128 
30-39 arige 67,1 74,8 58,4 16,5 66/98 
40-49 arige 59,3 64,8 54,1 10,7 18/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 76,9 78,8 74,7 4,1 15120 
Erhvervsuddannelse 65,6 70,S 58,1 12,4 68/103 
MVU+LVU 519 63,0 44,5 18,5 18/35 
o • 
Ki3n II< Pllvlrkmng af den mMe hvorpa b~mene omg3s hmanden - 1+2 - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)=O,06627 17 
Generati on * P:.\virkning af den made hvorpa b¢rncnc omgUs hinanden - 1+2 - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilga!ngelig - En af de far+ 
vcnlede va::rdier <5 Uddannelse * Pavirkning af den mAde hvorpa bpmene amgus hinanden + 1+2 - - Signifikansv;erdi (Chi-Squarc)=O,1 52847 I 
53 H d It '£ a: ar e aget I orre Id rerno d .. e I IOshtutlOn /d I ' (' J 'J agpleJe a 
IaJt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 80,4 85,1 74,6 10,5 1271158 
18-29 arige 62,0 61,5 63,1 -1,7 17128 
30-39 arige 83,8 9 1,9 74,8 17,2 82/98 * 
40-49 arige 89,0 99,6 78,8 20,8 27/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddanne1se 88,7 91 ,8 85,0 6,8 18120 
Erh vervsuddannelse 76,7 80,9 70,4 10,5 79/103 
MVU+LVU 86,7 98,8 78,5 20,4 31/35 
K!Jn * DeJtagetl fo ra::ldrempde IOden for senesle:1r - p - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)- O,0978244 
Generation * Dcltaget i fora:ldrempde inden fo r scncs le ar - ja - - Signifikansvrerdi (Chi-Square) lkke tilgrengelig - En oJ de farventede vre rdicr 
<5 Uddannelse * DcJtagct i farreldrcmpdc ioden far scm:ste ar - ja - - Signi fikaosvrerdi (Chi-Square)lkkc tilga:ngeJig - En af de forventede 
vlf rdicr <5 
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53b H : t ar vrere me d fI t I a arra f II ngere re es a kf "t t "f b IVI e er I or "me db ornepasnm (' 1 ') a 
lalt Kvinder Ma!nd Gap N 
AIle 47,1 51,3 42,1 9,2 75/158 
18-29 arige 47,2 45,8 50,5 -4,6 13/28 
30-39 arige 42,7 48,5 36,2 12,4 42/98 
40-49 ilrige 61,6 72,4 51,2 21,2 19/3 0 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 40,2 32, 1 49,6 -17,6 8/20 
Erhvervsuddannelse 44,6 51,9 33,5 18,4 46/103 
MVU+LVU 58,4 62,7 55,6 7,1 21135 
-Ksm * Arrnngcrc[ frellcs ak li vlteter - JU - - Slgmfikansvre rdl (Ch l-Square)_O,2505 113 GeneratIOn * Arrangeret ftc llcs akt lvlleter· JU - -
Signifikansvrerdi (Chi -Square)lkke lilgre ngelig - En af de forvenlede vrerd icr <5 Uddannelse * Armngerci f,d les ukl ivileler - ja - - Signifi -
kansvre rdi (Chi-Squ:uc);::(),2937987 
54: Har deltaget i det mode, hvor der blev valgt bestyrelse til daginstitution (' la' ) 
lalt Kvinder Ma!nd Gap N 
Aile 47,7 57,9 35,3 22,6 76/158 * 
18-29 arige 29,4 24,9 39,8 -14,9 8/28 
30-39 arige 49,5 67,3 29,6 37,7 49198 * 
40-49 arige 58,8 72,8 45,3 27,5 18/30 
50-59 ilrige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 33,2 33,3 33,1 0,2 7/20 
Erh vervsuddannelse 49,8 56,3 39,9 16,4 511103 
MVU+LVU 49,7 83,2 27,1 56,1 18/35 * 
• K~n * Dcltog I m0<le hvor der ble" valgl best. 111 dagmsl. - JU - - Slglll fikansvrerdl (Chl -Square)<O,05 GeneratIOn Ocltog I m~de hvor def blev 
valgl best. Iii daginsl. - ja - - Signifikansva:rdi (Chi-Square)lkke li lgrengeJig - En af de forvenlede vrerdier <5 Udtlannelse * DeJtog i m¢de 
hvor der blev valgt best. til daginst. ~ ja ~ ~ Signifikansvttrdi (Chi ~Squarc)=O,3876 1 47 
55: Hvor interesseret i bestyrelsens arbe.ide (' Meget mteresseret ) 
Ialt Kvinder Ma!nd Gap N 
Aile 33,5 42,2 22,8 19,4 53/158 * 
18-29 arige 18,9 16,8 23,6 -6,8 5/28 
30-39 arige 41,1 55,5 24,8 30,7 40198 * 
40-49 arige 24,9 32,1 17,9 14,2 8/30 
50-59 ari "'e 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 23,1 24,1 22,0 2,1 5120 
Erhvervsuddanne1se 33,4 42,8 19,2 23,6 35/103 * 
MVU+LVU 39,4 53,0 30,3 22,8 14/35 
K~n - Hvor IIlI. I best. arbeJde - meget mteresseret ~ - Slgndik ansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn " Hvor mr. I best. arbeJdc - megel 
inleresseret ~ - Signifikansvrerdi (Chi-Square) lkke tilgrengclig - En af dc forvcntede vrerdier <5 Uddannelse " Hvor int. i bcst. arbej de - meget 
interesseret - - Signifikansvrerdi (Chi~Square)=O,4687233 
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55(2): Hvor interesseret i bestyrelsens arbejde (,Noget in teresseret') 
lall Kvinder Mt:end Gap N 
Aile 39,9 38,7 41,4 -2,8 631158 
18,29 arige 40,2 41,3 37,8 3,5 11128 
30-39 arige 37,5 35,1 40,3 -5,2 37/98 
40-49 arige 50,6 51,3 49,9 1,4 15/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 48,5 35,9 63,0 -27,1 10/20 
Erhvervsuddannelse 38,5 37,2 40,4 -3,1 40/103 
MVU+LVU 39,3 47,0 34,1 12,8 14/35 
Kfiln * Hvar lOt. I bes t. arbeJde - naget mteressere! - - SlgnIfikansvrerdl (Chl-Square)=O,7225989 
Generation · Hyof int. i best. arbejde - noget interesserel - - Signifikansyrerdi (Chi-Square) lkke lilgrengelig - En af de forvcnlcde "rerdier <5 
Uddannelse· Hvor inl. i besl. arbejde - nagel interesscrct - - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)=O,7OJ94 I I 
56: Hvor stort kendskab til det der foregar i bestyrelsen (,Meget stor' + 'Ret stor') 
lalt Kvinder Mt:end Gap N 
Aile 56,8 58,6 54,5 4,1 90/l58 
18-29 arige 34,8 38,2 27, 1 11,1 10/28 
30-39 arige 61,0 64,9 56,5 8,5 60/98 
40-49 arige 64,2 68,2 60,3 7,9 19/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
lngen uddannelse 48,3 47,8 48,9 -1,1 10/20 
Erhvervsuddannelse 54,0 54,5 53,2 1,3 56/l03 
MVU+LVU 696 84,7 59,4 25,2 25/35 
K~n '" Kendsknb [II best. arb. - meget storHet s tart - - Slgnlfikansvamh (Chl-Squ are)_O,6014734 Generation " Kendskab II I best. rub. - meget 
s tor+rel siorr - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke lilg<rngelig - En Olf de forvenlede vrerdier <5 Uddannelse· Kendskab Ii i best arb. - megel 
S10r+rel slort · - Signifikansvre rdi (Chi-Square)==O.l964899 
57 H : flf d vor 1 re s me d ~ one Id t t b 'd ' b ty I (,M rereprresen an ens ar ej e 1 es re sen " R °If d ') eget + et tl re s 
lalt Kvinder Mt:end Gap N 
Aile 82,3 87,2 76,4 10,9 130/158 
18-29 iirige 69,2 83, I 37,8 45,2 19128 * 
30-39 arige 85,7 87,5 83,7 3,9 84/98 
40-49 arige 86,5 99,4 74,0 25,5 26/30 * 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
lngen uddannelse 86,3 85,3 87,5 -2,2 17120 
Erhvervsuddannelse 80,5 84,7 74,0 10,8 831103 
MVU+LVU 85,6 99,7 76,2 23,6 30/35 
Kon • T!lfredshed med fora:ldre repro - meget + delvlS tli frcds - - Slgntfikansva:rd l (Chl-Square)- O.0738561 GenemllOn ,. Tilfredshed med 
forre ldre repro - meget + del vis tilfreds - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Jkke tilga:ngeJig - En af de forventede v::erdier <5 Uddannelse • Til-
fredshed med forreldre repro - meget + del vis tilfreds - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilga:ngeJig • En af de forvenlede vrerdier <5 
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58: Hvor stor tillid til at der bliver Iyttet seriost ved henv. til bestyrelseCMeget stor' +'Ret 
stor') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 87,1 86,9 87,4 -0,5 138/158 
18-29 arige 79,7 87,6 62,0 25,5 22128 
30-39 arige 89,2 86,8 91 ,9 -5,1 87/98 
40-49 arige 90,5 94,2 87,0 7,2 27/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 92,0 85,3 99,8 -14,4 18120 
Erhvervsuddannelse 84,5 85,2 83,4 1,7 87/103 
MVU+LVU 92,1 95,6 89,8 5,9 32/35 
K0n * Tllhd ttl at def lyttes ttl synspunkt 1 best. ~ meget + ret stor ttlhd - - Slgmfikansvrenh (Chl-Square);:::O,9236309 Gcnerallon * Tilhd III at 
def lyttes til synspuokt i best. - meget + ret stor tillid - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede v<erdier <5 Ud-
d;:mnelse * Tillid til at def lyttcs til synspunkt j best. - meget + ret stor tillid - - Signifikansvrenli (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En af de for-
ventede v<erdicr <5 
59 V : iIIe v:ere VI . 1 Ig tI at stIJ e op ti Ib 1 1 . 'II estyre sesvalg I dagmstItutionCJa'+'VI e overveje') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 56,3 62,9 48,3 14,6 89/158 
18-29 arige 51,2 58,7 34,3 24,4 14/28 
30-39 arige 61,5 69,9 52,1 17,8 60/98 
40-49 arige 48,8 49,7 47,9 1,8 15/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 54,7 39,4 72,3 -32,9 11120 
Erhvervsuddannelse 55,4 63,4 43,3 20,1 57/103 * 
MVU+LVU 59,9 78,2 47,5 30,7 21135 
-K0n * Ville selv stille op hVls opfordret - ]a +vdJe overveJe - - Slgll1fikansvrerdl (Chl-Square)_O,0649889 GeneratIOn * Ville sc1v slllle op hV1S 
opfordret ~ ja +villc overvejc ~ - Signifikansvrerdi (Chi~Square)lkkc tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * Ville selv stille 
or hvis opfordrct - ja +viJle overveje - - Signifikansvrerdi (Chi· Square)=O,8898337 
60 H Id' n dr 't ' : 0 mng I U lei enng a fd rtf 'k agms I U lOuer I ommunerne CF ') or 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 22,3 18,2 27,3 -9,0 35/158 
18-29 arige 18,9 4,5 51,3 -46,8 5128 * 
30-39 arige 23,5 21,7 25,5 -3,8 23/98 
40-49 arige 23,3 25,4 21,3 4,1 7/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 6,1 0,0 13,3 -13,3 1120 
Erhvervsuddannelse 20,8 16,2 27,6 -11,4 211103 
MVU+LVU 35,9 40,7 32,6 8,0 13/35 
-K~n * For cHcr nood udllcltenng af dagmst. - For - ~ Stgmfikansvrerdt (Cht -Square) O, 1744014 Gencratton * For eller lmod udhcltcrmg af 
daginst. - For - . Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengeiig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * For eller imod udli -
citering af daginst. - For - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede vlerdier <5 
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60(2) H Id' fl dl"'t : 0 nmg I u ICI enng a fd f ' k agms ItutIOner I ommunerne (' I d') mo 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 52,7 55,4 49,6 5,8 841158 
18-29 arige 65,3 78,2 36,0 42,2 18128 * 
30-39 arige 52,8 51,5 54,2 -2,7 52/98 
40-49 arige 41,9 44,3 39,6 4,7 13/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddanne1se 74,6 86,0 61 ,5 24,5 15/20 
Erhvervsuddanne1se 52,4 53,1 51 ,3 1,8 541103 
MVU+LVU 41,5 42,2 40,9 1,3 15/35 
Kpn * For ellcr IInod udhcltenng af dagmst. • lmod - - Slglllfikansvrerd l (Ch l-Square)=O,4676907 Generalion * For e ller Imod udhcilcn ng af 
daginsi. - Imotl - - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)lkke lilgrengelig - En af de forven lede vrerdier <5 Uddannclsc * For e ller imod ud licilering af 
dagi nsl. - Imod - - Signifikansva::rd i (Chi-Square)=O,0608349 
61: Konsekvenser i forhold til serviceniveauet ved udlicitering af institution (, Blive forbed-
ret') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 18,4 15,9 21,5 -5,7 29/158 
18-29 arige 21,1 8,0 50,7 -42,7 6/28 * 
30-39 arige 18,3 18,0 18,7 -0,8 18/98 
40-49 arige 17,6 20,0 15,4 4,7 5/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 13,6 14,5 12,7 1,8 3120 
Erhvervsuddannelse 18,3 13,7 25,2 -11,5 19/103 
MVU+LVU 21,5 26,5 18,2 8,3 8/35 
Kl'tn * Hvad med scrvlccmveau hVIS udbclIen ng - S hver forbedrel - - SlgOl fik:msvrerdl (Chl-Square)-O,3605279 Generation * Hvad rued 
serviceniveau hvis udlicitering - Sliver forbedrel - - Signifikansvre rdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forvenlede vrerdier <5 
Uddannclsc * Hvad med servicen iveml hvis lldlicilering - Bliver forbedret - - Signifikansvrerdi (Chi-Sqllare) lkke ti lgrengelig - En af dt! forven-
Icdc v:erdi er <.5 
61(2): Konsekvenser i forhold til serviceniveauet ved udlicitering af institution(, lngen 
rendr ') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 15,7 14,3 17,4 -3,1 25/158 
18-29 arige 6,6 9,2 0,6 8,6 2128 
30-39 arige 15,6 13,7 17,7 -4 0 \5/98 
40-49 arige 25,5 24,2 26,8 -2,7 8/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 20,6 \ 6,0 25,8 -9,8 4120 
Erhvervsuddannelse 13,7 12,7 15,2 -2,5 141103 
MVU+LVU 18,8 20,1 18,0 2,2 7/35 
-Kpn * Hvnd rned servtcemveau hVlS udltcltenng - Ingen rendnllg - - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O.5939683 Generati on * Hvad med servl-
ceniveau hvis udli citcring - lngen rendring - - Signifikansvrerdi (Chi -Squarc) lk,ke tiIgrengcIig - En af de forvenlede vrerdier <.5 Uddannelse * 
Hvad mcd scrviceniveau hvis lldlicitering - Ingen rendring - - Sigllifikansvrerdi (Chi -Square)Ikke tilgrengelig - En af de forven tede vrerdier <5 
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61(3)' Konsekvenser i forhold til serviceniveauet ved udlicitering af institutionCForvrerret') . 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 46,0 46,6 45,2 1,3 73/158 
18-29 arige 57,4 61,3 48,7 12,7 16128 
30-39 arige 43,7 45,6 41 ,5 4,1 43/98 
40-49 arige 43,0 35,0 50,6 -15,6 13/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 54,0 47,6 61 ,5 -13,9 11120 
Erhvervsuddannelse 46,7 48,5 43,8 4,7 481103 
MVU+LVU 39,3 37, I 40,9 -3,8 14/35 , -Kon Hvad med serVl(;emveau hVls udltcttenllg - hhver forvrerret - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square) O,8675867 
Generation * Hvad rued serviceniveau hvis udliciteri ng - bliver forvccrrct - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de [orven!c-
de vrerdier <5 Uddannelse * Hvad rued serviceniveau hvis udlicitering - bliver forvrerret - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,5586236 
62: Konsekvenser i forhold til forreldreinfl. ved udlicitering afinstitutionCBlive forbedret ') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 13 ,5 12,6 14,6 -2,0 211158 
18-29 arige 3,1 4,5 0,0 4,5 1128 
30-39 arige 18,2 18,4 18,0 0,4 18/98 
40-49 arige 8,9 4,2 13,5 -9,2 3/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 5,9 0,0 12,7 -12,7 1120 
Erhvervsuddannelse 14,9 15,4 14,3 1,1 15/103 
MVU+LVU 13,6 9,9 16,0 -6,1 5/35 
K¢l1 * Hvad med forreldrcmfl. ved udhclten ng - Forbedret - - Stgmfikansvrerdl (Chl -Square)-D,7167674 Generauon * Hvad med foneldremfl 
ved udlicitering - Forhedret - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * Hvad med forrel-
dreinfl. ved udlicitering - Forbedret - - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
62(2): Konsekvenser i forhold til forreldreinfl. ved udlicitering af institution(,Ingen ren-
d 'J nng 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 22,7 22,6 22,7 -0,1 36/158 
18-29 arige 33,6 30,5 40,6 -10,2 9128 
30-39 arige 17,3 16,1 18,7 -2,6 17198 
40-49 arige 31,6 37,1 26,3 10,8 10/30 
50-59 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddanne1se 28,6 30,9 25,8 5,1 6120 
Erhvervsuddannelse 20,4 17,9 24,2 -6,3 211103 
MVU+LVU 25,9 37,0 18,4 18,7 9/35 
K0n * Hvad rued forreldrelOfl ved udhcltenng - Ingen rendnng - - Stgmfikansvrerdl (Cht-Square)-O.9896367 
Generation * Hvad rucd forreldreinfl. ved udlicitering - Ingen <cndring - - Signifikansvrerdi (Chi-Square) Jkke tilgrengelig - En af de forventede 
vrerdier <5 Uddannelse * Hvad rued forre ldreinfl. ved udlicitering - Ingen rendring - - Signifikansvrerdi (Chi -Square)lkke tilgrengelig - En af de 
forventede vrerdicr <5 
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62(3): Konsekvenser i forhold til foneldreinfl. ved ndlicitering af institutionCBlive forvrer-
ret') 
r alt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 46,4 44,2 49,2 -5,1 741158 
18-29 arige 51,1 47,5 59,4 -11,9 14/28 
30-39 arige 50,2 47,3 53,5 -6,2 49/98 
40-49 arige 30,2 33,0 27,5 5,5 9/30 
50-59 arige 45,1 0,0 100,0 -100,0 112 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 57,7 54,4 61 ,5 -7,1 11120 
Erhvervsuddannelse 46,S 43 ,1 51,8 -8,7 481103 
MVU+LVU 39,9 4 1,4 39,0 2,4 14/35 
K~n * Hvad rncll for.c ldremfl . ved udhcllen ng - Ingen a!ndn ng - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-0,5250893 
Generation * Hvad med fora:ldreinfl . ved udlicilering - Ingen rendring - - Signifikansva:rdi (Chi-Squarc)lkke li lgrengeli g - En afde forventede 
v:erdier <5 Uddannelse * Hvad mcd forreldrcinfl. ved IIdJicitering - Ingen rendri ng - - Sign ifikansva:rd i (Chi-Square)=0.4498926 
2. Skoleomnidet 
63 H 'Ik : VI en sags s k I • D o e gar eres b . ? CP . k I /f . k I 'J arn I . nvats 0 e ns 0 e 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 10,5 9,4 11,7 -2,2 30/290 
18-29 arige 30,8 42,5 0,0 42,S 1/3 
30-39 arige 10,4 7,7 14,5 -6,7 1111 06 
40-49 arige 10,7 10,1 11,3 -1,2 151144 
50-59 arige 8,6 7,3 9,2 -1,9 3/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 10,2 13,6 5,8 7,8 4/40 
Erhvervsuddannelse 9,1 5,5 13 ,3 -7,8 1611 73 
MVU+LVU 13,8 17,0 11 ,0 6,0 11177 
• K~1l hvtlken slags skolc gar barnet I pnvatskolelfnsko]e - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,533 1546 GeneratIOn * hVIJken slags skole gilr 
barnet j privalskole/ fri skole ~ Signifikansvrerdi (Chi ~Sqllare) Ikke lilgrengeJig - En af de forventede vrerdi er <5 Uddannelse * hvi lken slags skole 
gar bamel j privalskolelfriskole ~ Signifi kansva:rdi (Chi-Square)lkke li1ga:ngeli g - En af de forventede va:rdier <5 
63(2): Hvilken slags skole gar Deres barn i ? CFolkeskole'J 
TaIt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 89,5 90,6 88,3 2,2 2601290 
18-29 arige 69,2 57,5 100,0 -42,S 2/3 
30-39 arige 89,6 92,3 85,5 6,7 951106 
40-49 urige 89,3 89,9 88,7 1,2 1291144 
50-59 arige 91,4 92,7 90,8 1,9 32/35 
Over 60 100,0 0,0 100,0 -100,0 2/2 
Ingen uddannelse 89,8 86,4 94,2 -7,8 36/40 
Erhvervsuddannelse 90,9 94,5 86,7 7,8 1581173 
MVU+LVU 86,2 83,0 89,0 -6,0 66177 
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K0n * hvtlken slags skoI~ gar barnet i folkeskole - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,5331546 Generation * hvilken slags skole g5r bamel i 
folkeskolc • Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke lilgrengeiig - En afdc forventede vrerdier <5 Uddannclse * hvilken slags skole gar bamel i 
folkeskole - SignifikansvlCrdi (Chi-Square)lk.ke lilga:ngelig - En af de forven lcde vrerdier <5 
63A HOt r h d f t k I ° d f d t °d t • ('J') : 3r overveJe mu Ig l e en or pnva S 0 e In en or e SI sear a 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 23,4 26,1 20,3 5,8 611260 
18-29 arige 30,1 50,0 0,0 50,0 112 
30-39 arige 21,0 25,1 14,2 10,9 20/95 
40-49 arige 27,3 28,5 25,9 2,6 35/129 
50-59 arige 15,8 13,0 17,2 -4,2 5/32 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 27,0 31,3 22,1 9,2 10/36 
Erhvervsuddannelse 24,2 24,9 23,2 1,7 38/158 
MVU+LVU 19,6 26,4 14,0 12,3 13/66 
Kpn * tndenfor del sldsle ar overveJet pnvat skote Ja - Slglllfikansvrerdl (Ch l-Square)=O,2687324 GeneraflOn '" mdenfor del sldste fi r overvcJct 
privat skole ja - Signifikansvrerdi (Chi-Squurc)lkke tilgrengelig - En af de forvenlede vrerdier <5 Uddannelse '" indenfor det sidsle ar overvejcl 
privat skole ja Signi fi kansvrerdi (Chi-Square)=O,6516647 
64 H : °11° al" deItaget 1 OpStl Inl:(SmO d / I er og e ler val! °1 k I b tl s 0 e J ) estyre se (' a' 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 36,6 35,9 37,4 -1,5 1061290 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/3 
30-39 arige 29,6 31,3 27,2 4,1 311106 
40-49 arige 42,4 40,4 44,6 -4,1 6 1/144 
50-59 arige 39,1 39,4 39,0 0,4 14/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 31,2 26,6 37,3 -10,7 13/40 
Erhvervsuddannelse 36,4 35,1 38,0 -2,9 631173 
MVU+LVU 39,7 43,8 36,1 7,7 30/77 
Kdn * dell. I o- mpder ogleller valg III skolebest. Ja . SlglllfikansvfCrd l (Chl-Square)- O,7952733 Generation '" dell. I o-mader ogleller valg III 
sko lcbesl. ja - Sign ifi kansvrerdi (Chi -Square)Jkkc lilgrengelig - En af de forvcnfede vrerdier <5 Uddannelse" dell. i o-m~dcr ogleller val g Iii 
skolebest. j a - Signifikansvxrdi (Chi-Square)=O,6625740 
64(2): Har deItal:(et i opstilliol:(smoder ol:(leIler vall:( t1 s o e estyre se 
, 
el') / °1 k I b 1 (N ° 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 63,4 64,1 62,6 1,5 184/290 
18-29 arige 100 ° 100,0 100,0 0,0 3/3 
30-39 arige 70,4 68,7 72,8 -4,1 751106 
40-49 arige 57,6 59,6 55,4 4,1 831144 
50-59 arige 60,9 60,6 61,0 -0,4 21135 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 68,8 73,4 62,7 10,7 28/40 
Erhvervsuddannelse 63,6 64,9 62,0 2,9 110/173 
MVU+LVU 60,3 56,2 63,9 -7,7 46/77 
-K0n '" dell. I o-mr6der ogleller valg ttl skolebesl. neJ - Slgmfikansvrerdl (Chl -Sqllare) O,7952733 Generallon " dell. I o-mr6der ogleller vnlg til 
skolebest. nej - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke Iilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 UddanneIse * delt. i o-m~der ogleller valg til 
skolebcst . nej - Signifikansvrerdi (Chi -Squnrc)=O,6625740 
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65 H o k 1 1 b 0 C'M ; vor mteresseret I s o ebestyre sens ar e.Jde eget mteresseret') 
I alt Kvinder Mr;end Gap N 
Aile 27 ,1 32,0 21 ,7 10,3 791290 * 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/3 
30-39 arige 26,4 30,0 21,1 8,8 281106 
40-49 arige 30,2 32,4 27,8 4,6 44/144 
50-59 arige 20,0 47,2 7,4 39,8 7/35 * 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 20,0 22,9 16,4 6,5 8140 
Erh vervsuddannelse 28,6 30,5 26,3 4,3 501173 
MVU+LVU 27,3 41 ,4 14,9 26,5 21177 * 
KJjn * hvor mteresscrct I skolebes t. arb. meget m[cresseret - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squnre)<O,05 GeneratIOn * hvoe mteresseret 1 skolebest. 
arb. meget intcresscrel - Signifikansvrerdi (Chi -Square)Ikke rilgrengcJig - En af de forven tede va:rdi er <5 Uddannelse * hvoe intcresseret i 
skolebest. arb. megct interesseret - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.5436 186 
65(2) H ; t"klbty vor mteressere ISO e es b °d C'N re sens ar eJ e oget Interesseret ') 
I alt Kvinder Mr;end Gap N 
Aile 40,7 43,0 38,1 4,9 11 81290 
18-29 arige 20,8 28,8 0,0 28,8 113 
30-39 arige 47,0 45,7 49,0 -3,3 501106 
40-49 arige 39,8 44,5 34,8 9,7 571144 
50-59 iirige 24,8 20,3 26,9 -6,6 9/35 
Over 60 73,8 0,0 73,8 -73,8 112 
Ingen uddannelse 39,2 37,6 41,4 -3,8 16/40 
Erhvervsuddannelse 41,5 46,8 35,3 11,5 721173 
MVU+LVU 395 36,5 42,1 -5,6 30/77 
K~n * hvoe mteresserell skolebest. arb . nagel mtcressere t - Slgmfikansvrerdt (Chl-Square)- O,3952775 GeneratIOn * hvoe mteresserct I sko[e-
best. arb. nogel intcresscrct - Signifikansvre rdi (Chi-Square) Ikke tilgrengelig - En af de forven tede vrerdicr <5 Uddannelse '" hvor inleresseret i 
skolcbest. arb. nogel interesseret - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.9398105 
66 H ; vor stort k d k b fl b °d to k 1 b ty en s a I ar eol e ISO e es re sen CM , 'R eget stort + et stort k d k b') en s a 
Ialt Kvinder Mr;end Gap N 
Aile 80,8 81,2 80,4 0,8 2351290 
18-29 arige 72,4 100,0 0,0 100,0 2/3 
30-39 arige 82,6 85,2 78 ,7 6,6 881106 
40-49 arige 80,9 77,2 85,0 -7,8 1171144 
50-59 arige 76,3 81,3 74,0 7,2 27/35 
Over 60 68,5 0,0 68,5 -68,5 112 
Ingen uddannelse 84,4 83,4 85,7 -2,3 34/40 
Erhvervsuddannelse 79,7 79,4 80,0 -0,7 1381173 
MVU+LVU 81,5 84,7 78,7 5,9 62177 
K01l '" tl lfredshed med skolebesl. arb. meget tlifreds+delvIs Il lfreds - Slgmtikansvre rdl (Chl-Square)=O.8)70677 GeneratIOn '" Il lfre<.lshed med 
skolebest. arb. mcgellilfreds+delvis tilfreds - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke Iilga::ngel ig - En af de forvcntede vrerdier <5 Uddannelse * 
tilfredshed med skolebesl. arb. mcget til freds+delvis tilfreds - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,7790840 
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67 H : vor tilf d re S me dklbtyl b 'd CM s 0 e es re sens ar eJ e 'If d' 'R T"lf d ') eget tl re s + et I re s 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 80,8 81,2 80,4 0,8 2351290 
18-29 arige 72,4 100,0 0,0 100,0 2/3 
30-39 iirige 82,6 85,2 78,7 6,6 88/106 
40-49 arige 80,9 77,2 85,0 -7,8 1171144 
50-59 ari<Ye 76,3 81,3 74,0 7,2 27/35 
Over 60 68,5 0,0 68,5 -68,5 112 
Ingen uddannelse 84,4 83,4 85,7 -2 ,3 34/40 
Erhvervsuddannelse 79,7 79,4 80,0 -0,7 138/173 
MVU+LVU 81,5 84,7 78,7 5,9 62177 
68: Ville VlEre villig til at stille op til valg til skolebestyrelse C Ja' + ' Vi lle overve'e') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 40,8 44,2 37,1 7,0 1191290 
18-29 arige 41,7 57,5 0,0 57,5 113 
30-39 arige 51,6 48,1 56,9 -8,8 551106 
40-49 arige 36,5 42, 1 30,5 11,5 531144 
50-59 :1Irige 26,2 32,7 23,1 9,6 9/35 
Over 60 31 ,5 0,0 31 ,5 -31 ,5 1/2 
Ingen uddannelse 31,3 36,9 24,0 13,0 13/40 
Erhvervsuddannelse 42,9 42,4 43,6 -1,2 741173 
MVU+LVU 41,1 53,5 30,2 23,3 31177 * 
* Kpll " Ville seJv stille op III skolebest. hVIS opfonJretj3+vllle overvcJc - Slgm fiknnsvrerd l (Chl -Square)_O,2235438 Generation Ville sclv 
stille op Iii skolebest. hvis opfordrel ja+vi llc overveje • Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengelig - En af de forvenlede vreedier <5 Uct-
dannelse * ville selv stille op Iii skolebcsL hvis opfordret ja+villc overveje - Signifikansvrerdi (Chi·Square)=0,3976563 
69: Hvor stor indflydelse hal' skolebestyrelsen pa Deres barns skole CMeget stor'+'Ret stor') 
ralt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 65 ,6 71,5 59,1 12,3 1901290 * 
18-29 arige 72,4 100,0 0,0 100,0 2/3 
30-39 arige 67,7 73,1 59,5 13,6 721106 
40-49 arige 64,6 69,8 58,9 10,9 931144 
50-59 arige 62,5 66,6 60,5 6,1 22/35 
Over 60 68,5 0,0 68,5 -68,5 1/2 
Ingen uddannelse 63,7 69,9 55,7 14,2 26/40 
Erhvervsuddannelse 67,4 71,8 62,2 9,6 1171173 
MVU+LVU 62,4 71,5 54,4 17,1 48177 
Kpn $: hvor stor mdn har skolebest. pOl skolens [orhold meget storHel stor mdflydelse - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIon '" 
hvor s ior indfl har skolcbcst. pa skolens forhold meget stor+ret stor indflydelse - Signifikansvrerdi (Chi -Square)Jkkc lilga:ngelig - En af de 
forvcntede vOErdier <5 Uddannelse '" hvor s lor indfl har skoiebest. pa skolens forhold mcgct stor+ret slor ind flydeise - Signifikansvrerdi (Chi-
Squarc)=O.7192776 
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70: Hvor stOl' tilIid til at skolebestyrelse Iytter seriost til synspunkter ('Meget stor ' +'Ret 
stor') 
I al! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 85,7 86,7 84,6 2,0 2491290 
18-29 arige 100,0 100,0 100,0 0,0 #DIVISION/O! 
30-39 arige 82,3 84,9 78,4 6,4 87/106 
40-49 arige 89,7 85,9 93,8 -7,9 129/144 
50-59 iirige 79,4 99,7 69,9 29,8 28/35 * 
Over 60 68,S 0,0 68,5 -68,S 1/2 
Ingen uddannelse 82,7 87,3 76,8 10,5 33/40 
Erhvervsuddannelse 84,7 83,9 85,8 -1,9 147/173 
MVU+LVU 89,S 93,6 85,9 7,8 69177 
Kpn * tl!lId til at def lyttes til synspkt. 1 skolcbes!. meget stor h lhd+ret stor tll hd - Slgmfikansvrerd, (Chl -Square)-O,62 1 1079 Gcncrnlton" 
tillid til at der tyues til synspkt. i skolebest. meget stor tillid+ret stor ti!lid - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre) Ikke tilgrengelig - En nf de forven te-
de vrerdicr <5 Uddannelse ,. lillid til at def Iyttcs til synspkt. i skolebest. mcgcl stor tillid+ret stor lillid - Signifikansvrerdi (Chi -
Sq uare)=O,5143077 
Spm, 71: Hvordan vurderes muIighederne for at pavirke forholdene pa Deres barns skole, 
nar det drejer sig om", 
Vurderet pa en skala fra I til 5, hvor I er "Meget gode" og 5 cr "Megel darlige" . Katcgorien "ved ikke" er operatio' 
naliseret ved 6 
71 U d 'I a: n ervlsmngens tJ rette aegge se ('M eget d ' '0 d ' ) o e + o e 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
AIle 40,8 42,6 38,9 3,6 119/290 
18-29 arige 69,2 57,5 100,0 -42,S 2/3 
30-39 arige 40,0 42,4 36,4 6,0 42/106 
40-49 arige 38,8 42,8 34,4 8,4 561144 
50-59 arige 47,9 39,1 52,0 -12,9 17/35 
Over 60 68,S 0,0 68,5 -68,S 112 
Ingen uddannelse 301 33,4 25,9 7,5 12/40 
Erhvervsuddannelse 42,6 44,0 41,1 2,9 741173 
MVU+LVU 42,4 44,7 40,5 4,2 32177 
* Kpn * mu hgt at p;iv lrke underv. lllrettelreggelse megct gode+gode - Slgmfikansvrerdl (ChI-Square)-O,5294824 GcneratlOn muhgt at p~vlrke 
undcrv. tilretlclreggelse meget gode+gode - Signifikansvrerdi (Chi -Square)lkke lilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * 
muligt a t pavirke undcrv. lilreltelreggelse meget gode+gode - Signifikansv:crdi (Chi-Square)=O.3266634 
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71b Udf f k I f "k I : orrnnmgen a s o ens YSIS e ornglve ser CM I ' 'G d ') eget goe e + o e 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 32,7 36,6 28,5 8,1 95/290 
18-29 arige 30,8 42,S 0,0 42,5 113 
30-39 arige 37,3 39,S 33,9 5,6 401106 
40-49 iirige 30,1 35,5 24,1 11,4 431144 
50-59 arig~ 28,1 25,7 29,3 -3,6 10/35 
Over 60 68,5 --- 68,S --- ---
Ingen uddannelse 31,1 31,1 31, I 0,0 13/40 
Erhvervsuddannelse 37,1 38,7 35,1 3,6 641173 
MVU+LVU 23,7 34,4 14,4 20,0 18177 * 
" . . . K~n • muhg[ at pavlrke udf. af skolens fyslsk.e mllJI't megct gode+gode - Slgmfikansva!nli (Chl-Square)_O.l4 161 9J Generallon * muh gt at 
pavirke udf. rtf skolens fysiskc mi lj~ meget gode+gode - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)lkkc lilgrengeli g - En af de rorventede vrerdicr <5 
Uddnnneise " muligl at pavirke udf. Olf skolens fysiske milj~ megct gode+gOtle Signifikansvcerdi (Chi -Square)=O,1134061 
71 D c: °d en rna o h " d o CM e e everne orngas man en pa eget go d' 'G d ' ) e+ 0 e 
Ialt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 54,1 56,4 51,5 4,9 1571290 
18-29 arige 79,2 71,2 100,0 -28,8 3/3 
30-39 arige 56,5 60,8 49,9 11,0 601106 
40-49 iirige 50,4 51 ,9 48,8 3,1 731144 
50-59 arige 58,6 57,8 59,0 -1,1 20/35 
Over 60 68,5 --- 68,S --- 112 
Ingen uddannelse 54,9 60,2 48,0 12,2 22/40 
Erh vervsuddannelse 52,1 53,7 50,3 3,4 901173 
MVU+LVU 58,0 61,1 55,4 5,7 44177 
• K~n " Illuhg l at pavuke elevemes omgangsmade megct godc+gode - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)- O,4050461 GeneratIOn muhgt at paVlr-
ke elevernes omgangsmiide meget gode+gode - Signifikansva:: rdi (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En nf de forventede v<trdier <5 
UdJannelse" muligt at pdvirke elevemes omgangsmade meget gode+gode - Signifikansv::erdi (Chi-Square)=O,68321 53 
72: Hvor tilfreds rned forhold pa skole inden for det sidste ar CMeget tilfreds ' +'Delvis til-
freds' ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 81 ,S 83,2 79,5 3,7 237/290 
18-29 arige 69,2 57,S 100,0 -42,5 2/3 
30-39 arige 83,7 82,0 86,3 -4,3 891106 
40-49 arige 79,5 84,S 74,1 10,4 1151144 
50-59 iirige 84,7 87,7 83,4 4,4 30/35 
Over 60 68,5 --- 68,S --- ---
Ingen llddannelse 67,1 61,9 73,9 -12 ° 27/40 
Erhvervsuddannelse 81,5 84,4 78,1 6,4 1411173 
MVU+LVU 88,9 93,7 84,8 8,9 68177 
-Kon ,. IlIfredshed med forh. pa skolen de ~lIdste 12 mdr. meget tilfreds+deivis 111freds - Slgmfikansv::e rdl (Chl-Square) O,4 153345 Gener;lIlQn 
" ti lfredshed med fom . pa skolen de sidsre 12 mdr. meget tilfreds+delvi s tilfrcds - S i gnifikansv~rdi (Chi -Square)lkke tilgrengelig - En af de 
fo rvenrede vrerdier <5 Uddanne1se " tilfrcdshed med forh. pa skolcn de sidste 12 mdr. meget tilfrcds+dc1vis tilfreds - Signifikansvrerdi (Chi-
Square)<O,05 
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72(2): Hvor tilfreds med forho ld pa skole inden for det sidste ar 
C N 'If 'If d oget uti reds'+ 'Meget uti re s') 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
AIle 13,6 11,9 15,5 -3,6 401290 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/3 
30-39 arige 11,1 12,4 9,1 3,3 121106 
40-49 arige 16,4 11 ,8 21 ,4 -9,6 241144 
50-59 arige 11,9 12,3 11 ,8 0,5 4/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 23,3 25, 1 20,9 4,3 9/40 
Erhvervsuddannelse 12,9 10,9 15,3 -4,4 2211 73 
MVU+LVU 10,2 6,2 13 ,7 -7,5 8/77 
K0n * \lIfredshed med foth. p;\ skolen de sidste 12 mdr. nogel utllfreds+meget uilifreds - Stgm fi knnsva:rch (Chi-Square)=O,3660826 
Generation · tilfredshed med fo rh. pa skolen de sidste 12 mdr. nogel utilfreds+megel utilfreds - Signifi kansvrerdi (Chi-Square) lkke tilgrengeli g 
- En af de forven lede vrerdier <5 Uddannelse • tilfredshed !TIed forh. po. skolen de sidste 12 mdr. nogel uli lfreds+megel Ulilfreds - Signi fikans-
vxrdi (Chi-Squarc)=O, t 323 165 
73 H : t aI' gjo r noge t f or a t o ' k f h Id 0 k I 'd f d t 'd t 0 C J ') pavlr e or 0 pa S o e lD en or e Sl sear a 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
AIle 43,3 45,5 40,8 4,7 1261290 
18-29 arige 20 8 28,8 0,0 28,8 1/3 
30-39 arige 40,6 43,2 36,6 6,5 431106 
40-49 arige 49,6 48,8 50,5 -1,7 721144 
50-59 arige 29,9 40, 1 25,2 14,9 10/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 36,1 41 ,8 28,8 12,9 15/40 
Erhvervsuddannelse 41,9 42,4 41 ,3 1,1 731173 
MVU+LVU 50,3 56,0 45,2 10,8 38/77 
K0n * gron nogel for at pavlfke forhold p:\ skolen JU - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)-0,4220784 Generallon * &Jort nogel for at pdvlrkc 
forhold pol skolen ja - Signi fiknnsvrerd i (Chi -Squarc)lkkc tilgrengelig - En af de forventedc vrerdier <5 Uddannelse '" gjOlt noget fo r at p.ivirke 
fo rhold pll skolen j a - Sign ifikansvren..li (Chi -Square)::;O,2853788 
73(2) H : ar gjort noge o , k ~ h Id 0 k I ' d ~ d or at pavlr e or 0 pa S 0 e In en or 'd et Sl , CN ") ste ar eJ 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 55,4 53,3 57,8 -4,5 1611290 
18-29 arige 79,2 71 ,2 100,0 -28,8 3/3 
30-39 arige 56,5 55,0 58,8 -3,8 601106 
40-49 arige 50,0 50,4 49,5 0,8 72/144 
50-59 arige 70,1 59,9 74,8 -14,9 24/35 
Over 60 100,0 0,0 100,0 -100,0 212 
Ingen uddannelse 63,9 58,2 71,2 -12,9 26/40 
Erhvervsuddannelse 56,7 56,9 56,3 0,6 98/ 173 
MVU+LVU 48,2 40,6 54,8 -14,2 37177 
K~n * KJort noget fo r at pavuke fomold pa skolen nCJ - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)- O,4454398 GeneratIon * g)ort nogcl for at p<'ivlrkc 
fo rholc! p,"! ska len nej - Signi fikansvrerdi (Chi-Squarc) Ikke tilgrengeJig - En af de forventedc vrerdicr <5 Uddannelse * gjon naget for at pavirkc 
forhold p<'i skolen nej - Signifiknns vrerdi (Chi -Square)::;O,2342 J 83 
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74' Fik De i store trrek Deres onsker eller krav opfyldt (' Ja') 
Ial! Kvinder Mamd Gap N 
Aile 49,3 53,0 44,8 8,3 621126 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 III 
30-39 arige 46,7 47,1 45,8 1,3 20143 
40-49 arige 52,2 55,5 48,8 6,7 37/72 
50-59 arige 37,2 62,4 18,5 43,9 4110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 38,9 38,0 40,4 -2,4 6/15 
Erhvervsuddannelse 50,5 51,0 49,9 1,2 37173 
MVU+LVU 51,0 64, I 36,9 27,2 20/38 
K0n .. Blev j(1nsker/kHiv opfyldt - Ja - - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)- O,356378 I GeneratIOn " Blev f1nskerlkrav opfyJdt - Ja - - Slgmfi-
kansvre rdi (Chi -Square)lkkc tilgrengelig - En Olf de forventede vre rdier <5 Uddannelse • Blev pnskerlkrnv opfyldt - Ja - - Signifikansvrerdi 
(Chi-Square)=O.6963973 
74(2): Fik De i store trrek Deres onsker eller krav op(Vldt (,Ne") 
Ialt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 29,8 23,8 37,2 -13,4 37/126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/1 
30-39 arige 29,7 27,9 32,9 -5,0 13143 
40-49 arige 28,5 19,5 37,9 -18,4 20172 
50-59 arige 41,1 37,6 43,6 -6,1 4110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 50,9 46,3 59,6 -13,3 7/15 
Erhvervsuddannelse 24,8 19,3 31,6 -12,3 18173 
MVU+LVU 31,2 22,2 41,0 -18,8 12/38 
K0n .. BJev pnskerlkrav opfyJdt - No] - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,J 031482 
Generation" Blev pnskerlkrav opfyldt - Ncj - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)Ikke tilgrengeJig - En af de forventede vrerdier <5 
Uddannclse * BJev pnsker/krav opfyldt - Nej - - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)lkke lilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
Spm.75 Hvad drejede henvendelsen sig om ? Var det en henvendelse der ..... 
(Spm. stilles til den andel der har svaret 'Ja' i spm. 73. N= 126) 
75 AI d b a: eneve rorte eget arn 
I alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 14,9 15,0 14,7 0,3 1911 26 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/1 
30-39 arige 15,7 10,8 24,3 -13,5 7143 
40-49 arige 14,1 18,3 9,7 8,6 10/72 
50-59 arige 10,8 0,0 18,8 -18,8 1/10 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingell uddannelse 18,7 7,7 39,3 -31,6 3/15 
Erhvervsuddannelse 20,9 22,5 19,0 3,5 15173 
MVU+LVU 2,0 3,6 0,2 3,3 1/38 
Kpn * Hvad dreJede henv. Slg om - Alene eget bam - ~ Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)-O,9636872 GeneratIOn * Hvad drejede henv. sig om ~ 
Alene eget barn - ~ Signifikansvrerdi (Chi-Square)Jkke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * Hvnd drejede henv. sig om -
Alene cget barn ~ - Signifikansvrerdi (Chi-Sqllure) Ikke tilgrengclig ~ En af de forvelllede vrerdicr <5 
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75b D : d er ve rorte D eres b arns f h Id 'I d b or 0 tJ an re I II urn ogle er rerere 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 30,1 33,2 26,3 6,9 381126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 011 
30-39 arige 36,9 37,5 35,6 1,9 16143 
40-49 arige 29,1 34,6 23,3 11 ,3 21172 
50-59 ilrige 11,3 0,0 19,6 -19,6 1110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 40,8 40,1 42,1 -2,0 6115 
Erhvervsuddannelse 30,8 32,8 28,4 4,3 22173 
MVU+LVU 24,7 30,8 18, I 12,7 10/38 
K0n * Hvad dreJede henv. sig om - Bamcts forhold ttl andre b~rnlla:rere - - Slgmfik:msvrerdl (Cht-Square)-0,3999225 GeneratIOn * Hvad 
drejcde henv. s ig om - Bamets forhold til andre bpmllrerere - . Signi fikansvrerd i (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En af de forvenlede vrerdier <5 
Utldannelse * Hvad drejede henv. sig om - Samels forhold ti l andre bpmllrerere - - Signifik ansvrerdi (Chi-Square) lkke Iilgrengelig - En af de 
forventcde vrerdier <5 
75c: D d er vedrurte un ervlsnm~ en pa eres b k 1 arns s 0 e 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 34,0 32,6 35,7 -3,1 431126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 011 
30-39 arige 31,4 31,0 32,0 -1,1 13/43 
40-49 arige 30,5 28,2 32,9 -4,7 22/72 
50-59 ilrige 70,8 83,8 61 ,2 22,6 7/10 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 30,2 36,4 18,6 17,8 4115 
Erhvervsuddannelse 28,7 27,1 30,5 -3,4 21173 
MVU+LVU 45,4 41 ,6 49,5 -7,9 17138 
- • K(6n ... Hvnd dreJede henv. sig om - Undervl snmgen pi!. barns skole - - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square) O,7 164322 Generation Hvad dreJede 
hcnv. sig om - Undervi sningcn pit barns skole - - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square)lk.ke tilgrengeJig - En af de forventede vrerdier <5 Uddanne[se * 
Hvad drejcde henv , sig om - Undervisningcn pa barns skole - - SignHikansvrerdi (Chi-Square)lkkc tilgrengeJig - En flf de forvcntede vrerdier <5 
75e' Der vedrurte andet 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 19,1 17,0 21,7 -4,7 241126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 Oil 
30-39 arige 14,4 18,0 7,9 10,1 6/43 
40-49 arige 23,9 16,6 31,4 -14,8 17172 
50-59 arige 7,1 16,2 0,4 15,8 1110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
In "en uddannelse 5,4 8,2 0,0 8,2 illS 
Erhvervsuddannelse 185 15,6 22,0 -6,4 13173 
MVU+LVU 25,5 24,0 27,2 -3,2 10/38 
56 
Spm. 76: Hvorledes foregik henvendelsen ? Der an gives hvad vedkommende gjorde ved 
henvendelsen. Det er muligt at angive flere forskelIige ting. Der medtages kun fire svarmu-
Iigheder, da resten har et N der er sa IiIle at det bliver uinteressant. 
(Spm. stilles til den andel der har svaret 'Ja' i :,pm. 73. N= 126. ) 
76 H a: enven d 'I kl te slg tl II d • k 1 asse rerer e er an en rerer pa s o en 
raIl Kvinder Mcend Gap N 
AIle 74,8 81,9 66,1 15,8 94/ 126 * 
18-29 lirige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/1 
30-39 arige 80,2 79,2 8 1,9 -2,7 34143 
40-49 arige 73,6 83,6 63,2 20,4 53/72 
50-59 arige 59,4 82,3 42,5 39,8 6110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 72,1 79,7 57,9 21,9 10/ 15 
Erh vervsuddannelse 77,4 80,2 74,0 6,2 56/73 
MVU+LVU 71,0 86,3 54,3 31,9 27/38 * 
K0n * Henvendle sig [II kJasselrerer - Ja - - Slgmfikansv~rdl (Chl-Square)<O,05 Generation * Henvendte sig Iii klasselrerer - Ja - - Slgmfi-
kansvrerdi (Chi-Square) Jkke tilgrengelig - En af de forventede vrerdicr <5 Uddannelse * Henvendte sig IiI klasselrerer - ja - - Signifikansvrerdi 
(Chi-Square) lkke lilga:ngeJig - En af de forvcntcde vrerdier <5 
76b H : enven dt ' fI k lId e slg SO e e eren 
I all Kvinder Mcend Gap N 
AIle 39,7 37,1 42,9 -5,8 50/ 126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 011 
30-39 arige 29,7 27,7 33,3 -5,6 13143 
40-49 lirige 43,4 41 ,1 45,9 -4,8 31/72 
50-59 arige 57,6 67,9 50,0 17,9 6/10 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 33,6 39,3 22,9 16,5 511 5 
Erhvervsuddannelse 36,3 38,7 33,3 5,4 26/73 
MVU+LVU 484 32,8 65,4 -32,6 19/38 * 
K0n * Hcnvcnd te Slg II I skoleleder - JU - - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)=O,5110320 GeneratIOn * Henvendle Slg III skoleleder - JU - - Slglll-
fikansvre rdi (Chi-Square)lkke tilgrengeJig · En af de forventede vrerdier <5 Uddannclse * Henvendte sig til skoleleder· ja· . Signifikansva::rdi 
(Chi·Squarc)=O,4047125 
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76c: Henvendte sig til skolebestvrelsen eller et skolebestyrelsesmedlem 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 25,4 23,3 27,9 -4,6 321126 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 011 
30-39 arige 14,7 19,3 6,7 12,5 6/43 
40-49 arige 33,8 26,0 42,0 -16,0 24/72 
50-59 arige 13,1 30,3 0,4 29,9 1110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 5,5 8, I 0,5 7,7 1/15 
Erhvervsuddannelse 26,6 26,5 26,8 -0,3 19173 
MVU+LVU 30,5 24,2 37,4 -13,2 12/38 
K~n '" Henvendte Slg h I skolcbestyrelsesmed lem - JU - - Slgmfi kansvrerdl (Chl-Square)-O,559748 ( GeneratIOn'" Henvendte sig iii skolebesty-
relsesrncd lem - ja - • Signi fikansvrerd i (Chi-Square) lkkc lilgrengclig - En af de forventcdc vrerdier <5 Uddannelse * HCllvendte sig til skolebe-
styrelsesmed lem - ja - - Signifikansvrerdi (Ch i-Square)lkke lilgrengclig - En af de fOlVcntede vrerdier <5 
76d H : enven d 'I d f te slg tJ an re on e Id • k 1 re pa s 0 en, kl asserepnesentanter e II r er :'gn, 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 41,2 33,8 50,3 -16,5 5211 26 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/1 
30-39 arige 48,9 44, 1 57,5 -13,5 21/43 
40-49 arige 35,8 25,0 47, 1 -22,1 26/72 
50-59 ari cre 48,7 47,4 49,7 -2,3 5110 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 30,8 26,0 39,6 -13,6 4/15 
Erhvervsuddannelse 41,7 36,2 48,3 -12,1 30173 
MVU+LVU 44,1 32,5 56,7 -24,2 17/38 
* K~n '" Henvendte sig Iii andre forreldrelklasserep. - Ja - - StgOlfikansvrerdl (Cht-Square)=O,06 15044 GeneratIOn Henvendte Slg III andre 
forre ldrelklassercp. - j n - - Signifikansvrerdi (Chi~Square) lkke tilgrengelig ~ En af de forventede vrerdicr <5 Uddannelse" Henvendtc sig til 
andre fora: ldrelklasserep. - j a - - Signi fikansva:rdi (Chi-Square)=O,6721 725 
Spm, 77: Har De i Deres egenskab afforreldre gjor t noget af fo lgende inden fo r det sidste 
o ? ar .. , 
77a' Vreret til fOl'reldremode eller forreldrekonsuItation (' Ja') 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 96,3 98,8 93,4 5,4 2791290 * 
18-29 arige 100,0 100,0 100,0 0,0 #DIVISION/O! 
30-39 arige 93,8 97,2 88,7 8,5 99/106 
40-49 arige 97,6 100,0 95, 1 4,9 1411144 
50-59 arige 97,3 100,0 96,0 4,0 34/35 
Over 60 100,0 0,0 100,0 -100,0 212 
Ingen uddannelse 95,2 100,0 89,0 11,0 38/40 
Erhvervsuddannelse 96,2 98,1 93,9 4,3 16711 73 
MVU+LVU 97,0 100,0 94,4 5,6 74177 
K~n .. v<cret ti l fora: ldrem~dc konsultatlOll JU - Slgmfi kansvrerul (Chl-Square)<O,05 
Generation * vreret til forre ldrem¢de konsultation j a - Signifikansvrerdi (Chi-Squure) lkke tilgrengeJig - En oJ de forventede vrerdicr <5 
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Uddannelse * vrerct til forreldrem~de konsultation ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square) Ikke tilga'ngelig - En ar de forventede vrerdier <5 
77b: Vreret i kontakt med lrerere herudover e la' ) 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 78,0 82,1 73,4 8,7 2261290 
18-29 arige 100,0 100,0 100,0 0,0 #DIVISION/O! 
30-39 arige 78,0 79,7 75,4 4,3 83/106 
40-49 arige 79,0 83,9 73,7 10,2 114/144 
50-59 arige 70,2 79,8 65,7 14,1 24/35 
Over 60 100,0 0,0 100,0 -100,0 212 
Ingen uddannelse 74,8 78 ,8 69,7 9,1 30/40 
Erhvervsuddannelse 78,3 82,3 73,7 8,6 136/173 
MVU+LVU 78,8 83,8 74,4 9,4 60177 ,. - ,. K~n I kontakt med lrerere herudover }:l - SlgOlfikrmsvrerdl (Chl-Squnre) O,0733706 GeneratIOn I kontak! med lrerere herudovcr In -
Signifikansvrerdi (Chi-Squnrc) Ikke tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 Uddannclsc * i kontakt med lrerere herudover ja - Signifi -
kansv<crdi (Chi -Square)=O,8693477 
77c' Vreret i kontakt med skolelederen (' Ia' ) 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 38,9 38,8 39,0 -0,2 1131290 
18-29 arige 30,8 42,5 0,0 42,5 1/3 
30-39 arige 31,1 33,7 27,1 6,6 3311 06 
40-49 arige 45,3 42,0 48,9 -6,9 651144 
50-59 arige 37,8 45,3 34,2 11,1 13/35 
Over 60 26,2 0,0 26,2 -26,2 1/2 
Ingen uddannelse 32,7 34,4 30,5 3,9 13/40 
Erhvervsuddannelse 34,2 33,0 35,7 -2,7 59/173 
MVU+LVU 52,7 56,8 49,2 7,5 40177 
Kpn *" I konlak! mcd skolelederen Ja - Slgmfiknnsvre nh (Chl-Square)-O,9652875 GeneratIOn * I kontakt med skolelederen JU - Slgmfikans-
v:erdi (Chi-Square)lkke Iilgre ngeiig - En af de fOiVenlede vrerdier <5 Uddannelse * i kontakt med skolelederen ja - Signifikansvtrrdi (Chi-
Sq uure)<O,05 
77d: Vreret indvalgt i skolebestyrelsen e l a') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 7,4 4,8 10,3 -5,4 221290 
18-29 arige 0,0 0,0 0,0 0,0 0/3 
30-39 arige 3,3 5,4 0,2 5,2 3/106 
40-49 arige 11,6 3,5 20,3 -16,8 171144 * 
50-59 arige 3,8 12,0 0, 1 12,0 1/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
Ingen uddannelse 0,1 0,0 0,3 -0,3 0/40 
Erhvervsuddannelse 7,0 2,0 12,9 -10,8 121173 * 
MVU+LVU 12,2 15,3 9,4 5,9 9177 
K~n * mdvalgt I skolcbesl. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,0789450 Generation * mdvalgt 1 skolebest. Ja - Slgmfikansvrerdl (Chl-
Square)Ikke tilgrengeJi g - En af de forventede vrerdier <5 Uddannelse * indvulgl i skolebest. ja ~ Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrenge-
Jig - En af de rorventede vrerdier <5 
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77e: Vreret valgt som klassereprresentant (' Ja') 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 22,4 30,7 13,3 17,4 651290 * 
18-29 arige 20,8 28,8 0,0 28,8 1/3 
30-39 iirige 23,2 28,2 15,5 12,7 251106 
40-49 arige 25,7 33,6 17,1 16,6 37/144 * 
50-59 arige 8,1 25,4 0, 1 25,3 3/35 * 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
I[lgen llddannelse 23,7 20,0 28,6 -8,6 10/40 
Erhvervsuddannelse 22,5 31,7 11 ,7 20,0 39/173 * 
MVU+LVU 21,5 34,8 9,9 24,9 16177 * 
• Kpn voigt sam klassereprresentant JO - Slgl1lfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generatton * valgt som klassereprresentantJu - Slgmfikans-
vrerdi (Chi -Squnre)lkkc !iIgrengelig - En of de forvcnlcde va:rdier <5 Uddannclsc * vaIgt som klasserepnesentant ja - Signifikansvrerdi (Chi-
Square):::O,9625795 
77f D : eItaget I an d k' , d re a h Vlteter ve roren d e sko en (' J ') a 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 67,0 70,5 63,1 7,5 194/290 
18-29 arige 51,6 71,2 0,0 71,2 2/3 
30-39 iirige 69,1 72,9 63,5 9,4 73/106 
40-49 arige 69,7 69,0 70,5 -1,5 1011144 
50-59 ari ae 52,7 67,6 45,8 21,7 18/35 
Over 60 31,5 0,0 31,S -31,5 112 
Ingen uddannelse 60,2 52,2 70,5 -18,2 24/40 
Erhvervsuddannelse 64,2 68,9 58,7 10,2 1111173 
MVU+LVU 76,9 86,5 68,5 18,0 59177 
• • Kpn delt.1 andre akt. vcdr. skolenJu - Slgmfikansva:::nh (Chl-Square)_O, I 767598 Gcncrallon de[t. I undrc akt. vedr. skoienJu - Slgmfi-
kansvrerdi (Chi-Square)Ik.ke Iilgrengelig - En a f de forventede vrerdier <5 Uddannelse'" dell. i andre akt. vedr. skoien jn - Signifiknnsv::crdi 
(Chi-Square)=O.0880077 
77 D I 'II ' d / 11 'I k I b I (' J ') g: e taget I opstJ mgsmlJ e ogle er va g tJ s 0 e estyre se a 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 23,9 24,4 23,3 1,2 69/290 
18-29 aricre 0,0 0,0 0,0 0,0 0/3 
30-39 arige 20,5 24,2 15,0 9,2 221106 
40-49 arige 26,7 23,2 30,6 -7,3 391144 
50-59 arige 25,8 39,3 19,5 19,8 9/35 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 012 
Ingen uddannelse 13,2 14,6 11,4 3,1 5/40 
Erhvervsuddannelse 22,4 21,3 23,5 -2,2 391173 
MVU+LVU 32,9 38,8 27,8 11 ,0 25177 
, . 
K~n '" delt. I opsl l lhngsm~de/vaig III skolebest. In - SlgOifiknnsvrerdl (Chl-Squnre)=O,8 162434 Generat ion '" dell . I opsll lhngsmpde/vnlg III 
skolebcs t. ja - Signifikansvrerdi (Chi -Square)Lkke lilg;engelig - En af de forvenlede vrerdier <5 Uddannelse '" dell . i opstillings mltdelvulg IiI 
skolebest. ja - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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78· Har vreret aktiv i forreldrearbejde pa skolen udover forreldremader 0 I ('Ja') .. 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 52,4 56,4 47,9 8,4 152/290 
18-29 arige 51,6 71 ,2 0,0 71,2 2/3 
30-39 arige 48,2 52,2 42,2 ] 0,0 511106 
40-49 arige 60,9 60,3 61,6 -1,3 881144 
50-59 arige 32,7 51,0 24,2 26,8 11135 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/2 
In "en uddannelse 58,9 55,0 63,9 -8,9 24/40 
Erhvervsuddannelse 47,2 54,4 38,6 15,8 821173 " 
MVU+LVU 60,7 62,4 59,2 3,2 46177 . . K~n akllV I forreldrearb. udovcr konsJm~der. o. hgn. J3 - Slgmfikansvrerdl (ChI-Square)-O,1504430 Generati on * .. ktl v I fora:ldrea rb. udovcr 
konsjm~der. a. lign. j n - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkJ.:e lilgrengelig - En at de forventede vre rdier <5 Uddannelse * aktiv i forreldrearb. 
udovcr kons.lm0der. a. Ji gn. j n - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,0954279 
78 H : ar vreret a k' . f tIv I orre Id b'd • k I d rear eJc e pa s 0 en u over f orre Id remader 0.1. ('N') eJ 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 46,9 42,3 52,1 -9,8 1361290 
18-29 arige 48,4 28,8 100,0 -71,2 2/3 
30-39 arige 51,8 47,8 57,8 -]0,0 551106 
40-49 arige 37,6 37,0 38,4 -],5 54/144 
50-59 ilrige 67,3 49,0 75,8 -26,8 23/35 
Over 60 100,0 0,0 100,0 -100,0 212 
Ingen uddannelse 41,1 45,0 36,1 8,9 17140 
Erhvervsuddannelse 52,8 45,6 61,4 -15,8 921173 * 
MVU+LVU 36,6 31,8 40,8 -9,0 28/77 
• K~n ak ll v I forreldre.'ub. udover kons.lmlMJer. o.hgn . nc] - Slgmfikansvrerol (Chl-Square)-O,0942087 GenerailOn * akll v I forreldrearb . 
udover kons.lm0der. a.lign. nej - Signifikansvrerdi (Chi -Square)lkke li lga!ngclig ~ En af de forventede vrerd ier <5 Uddannelse * aktiv i fOr'd!I-
drearb. udover kons.lmpder. o. lign. nej - Signifikansva!rdi (Ch i-Square)<O,OS 
Spm.79: Der diskuteres af og til, hvilken rolle aktiv deItagelse pa skolen spiller for den en-
keIte. Hvilken rolle spiller Deres engagement i Deres barns skole, nar det drejer sig om faI-
gende .. . 
79a: Det giver starre muJighed for at komme igennem med sager, der er vigtige 
(,M 11 ' 'R II ') eget star ro e+ et star ro e 
!alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 83,8 8],7 86,4 -4,7 1271152 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 -]00,0 212 
30-39 arige 821 79,1 87,7 -8,5 42/51 
40-49 arige 84,8 83,9 85 ,7 -1,8 75/88 
50-59 arige 80,8 74,1 87,4 -13,2 9111 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 010 
Ingen uddannelse 72,S 67,6 78,0 -10,5 17124 
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Erhvervsuddannelse 82,3 82,0 82,8 -0,8 67/82 
MVU+LVU 92,0 89,0 94,9 -5,8 43/46 
Kpn * 0 gct muhghed for at komme Igm med Vlgt lgC sager - MegeHret stor rolle - - Slgnlfikansvrerdl (Ch l-Square)-0,4399732 GeneratIOn * 
0gel tnulighec.J for at komme igm med viglige sager - MegeHrel stor rolle - - Signifi kansvrerdi (Chi -Square)lkke Iilgrengelig - En af de rorven-
tede v:erdier <5 Uddannelse * 0 get mulighed for at kom me igm med vigt ige sager - MegeHrel stor rolle - - Signifi kansvrerdi (Chi-Sq uare)Ikke 
lilgrengeJig - En af de forvcntcde vrerdier <5 
79b: Det giver storre indsigt i, hvordan forholdene pa skolen ser nd 
eM II ' 'R II 'J eget stor ro e + et stor ro e 
Ialt Kvinder Mr:end Gap N 
Aile 89,9 92,3 86,7 5,5 1371152 
18-29 arige 40,4 40,4 0,0 40,4 112 
30-39 arige 89,5 93,8 81 ,7 12,1 46/5 I 
40-49 arige 91,7 92,2 91,2 1,0 81/88 
50-59 arige 84,5 100,0 69,4 30,6 10/[ [ 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
lngen uddannelse 73,0 77,7 67,7 10,0 17/24 
Erhvervsuddal)nelse 92,1 94,4 88,2 6,2 75/82 
MVU+LVU 94,6 95,6 93,7 1,9 44/46 
. . -Kpn * St~rre mdslgt I skokns forhold - Meget+ret stor rolle - - Slgmfikansvrerdt (Cht-Square)-O,26 I 3229 GeneratIOn '" St¢rre mdstgt T skolens 
rorhold - McgeHret s tar rolle ~ - Signifikansvx rdi (Chi~Sguare)Ikke tilgrengclig ~ En af de forventede v<crdier <5 Uddannelsc * Stl1rrc indsigt i 
skolens forhold ~ Mcgel+ret stor rolIe - - Signifikansvrerdi (Chi-Square) Ikke tilgrengelig - En af de rorventede vrerdicr <5 
79c: Det giver en storre indsigt i, hvorledes forreldre kan fa indflydelse pa skolen 
eM II ' 'R [[ 'J eget stor ro e + et stor ro e 
I alt Kvinder Mr:end Gap N 
Aile 88,5 88,9 88,1 0,8 135/152 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 212 
30-39 arige 86,6 90,9 78,7 12,2 44/51 
40-49 arige 90,4 87, I 93,9 -6,7 79/88 
50-59 arige 80,9 87,5 74,4 13,1 9/ 11 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
lngen uddannelse 79,1 80,0 78,0 2,0 19124 
Erhvervsuddannelse 91,2 92,5 89,2 3,3 75/82 
MVU+LVU 88,6 85,6 91 ,4 -5,8 41146 
Kpn .$ St~rrc mds lgt I muhgheder for mdfl . - Mcgct+ret stor rollc - ~ Slgmfi kansva:: rdt (Cht-Square)=O.88 1342 1 GeneratIOn * S t~.lrre mdsigil 
muligheder for indfl . ~ Mcgct+fci star rolle - - Signifikansvrerd i (Chi-Square) lkke lilgrengelig - En af de forvenlede vrerdier <5 Uddannelse * 
SIt1rre indsigl i muli gheder for indfl. - Megct+rcl slor rolle - ~ Signi fikansvrerdi (Chi -Squarc) Lkke tilgrengclig - En af de fOlventede vrerdier <5 
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79d: Det giver storre Iyst til at arbejde for vigtige sager 
CM tll"R t til ') eget S or ro e+ e s or ro e 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 84,5 87,4 80,7 6,8 1281152 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 1000 212 
30-39 arige 84,8 83,2 87,8 -4,6 43/51 
40-49 iirige 82,9 88,5 76,9 11,7 73/88 
50-59 arige 93,4 100,0 87,0 13,0 11111 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
ir!gen uddannelse 81,7 85,1 78,0 7,0 19124 
Erhvervsuddannelse 89,5 91,2 86,6 45 73/82 
MVU+LVU 77,2 80,2 74,3 5,9 36/46 
Spm. 80: Der kan vrere flere grunde til at vrere aktiv pa skolen. Hvor vigtige er folgende 
begrundelser for Dem .. 
80 D t a: e er spren d d en e og ve dk d eM ommen e .. , 'R e et vlgtlgt + . . ') et Vlgtlgt 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 85,0 90,2 78,2 12,0 1291152 * 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 2/2 
30-39 arige 88,3 88,8 87,4 1,4 45/51 
40-49 iirige 85,2 91,2 78,9 12,3 75/88 
50-59 arige 65,5 87,3 44,2 43,0 711 1 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannel se 82,5 86,5 78,0 8,5 20/24 
Erhvervsuddannelse 86,7 91 ,8 78,4 13,4 71/82 
MVU+LVU 83,1 88,6 78,0 10,7 39/46 
K0n • Del er sprendende og vedkommende • meget+ret vlgllgl - - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)<O,05 Generat ion * Del er sprendende og 
vedkommende - megel+rel vigligl - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke lilgrengeli g - En af de forvcntede vrerdier <5 UddanncIse * Del er 
sprendende og vedkommende - meget+ret vigtigt - - 5ignifikansvrerdi (Chi -Square)lkkc tilgrengelig - En af de forventede vrerdier <5 
80b D : et er ons k f . b et om at gore noget or mit arn CM .. , 'R eget Vlgtl! t + . . ') et Vlgtlgt 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 96,7 98,4 94,5 3,9 1471152 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 212 
30-39 arige 100,0 100,0 100,0 0,0 51/51 
40-49 arige 95,1 98,6 91,5 7,1 84/88 
50-59 arige 93,4 86,7 100,0 -13,3 11/11 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 93,6 100,0 86,5 13,5 22/24 
Erhvervsuddannelse 97,8 98,5 96,7 1,8 80/82 
MVU+LVU 96,3 97,1 95,5 1,7 45/46 
Kon * Oct er sprendende og vedkommcnde - mcgct+ret Vlgtlg t - - Slgmfikansvrerd , (Chl-Square)lkke ItJgrengehg - En af dc forventede vrerdlcr 
<5 Generation * Oct er spa:ndende og vedkolllTllende - meget+ret vigtigt - - Signifikansvrerdi (Chi-Squure)lk.kc tilgrengelig - En af de forvente-
de vrerdicr <5 Uddunnelse * Det er spa:ndende og vedkommcnde - meget+ret vigtigt - - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)Ikke tilgrengclig - En af 
de forventede vrerdicr <5 
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80 D c: et er samar b "d d k eJ et med onel re og lrerere om s olen C'Meget vigtigt' +'Ret vigtigt') 
!alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 88,6 94,3 81,1 13,2 135/152 * 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 2/2 
30-39 arige 85,6 90,4 76,5 13,9 44/51 
40-49 arige 89,5 96,4 82,2 14,2 79/88 * 
50-59 arige 93,3 99,5 87,3 12,2 11111 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
[naen lIddannelse 89,6 100,0 78,0 22,0 21/24 
ErhvervslIddannelse 92,9 94,0 91,1 2,9 76/82 
MVU+LVU 80,5 92,0 69,8 22,2 37/46 
K0n * Oct er snmarbcJdct med JrerereJforreldrc om skolen - meget+ret Vlgligt - - Slgmfikansvrercli (Chl-Square)<O,05 Generatton * Del cr 
sarnarbejdet mcd Iltrere/forreldre om skolen - mege l+ret vigtigt - - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)lkkc tilgrengelig - En af de forven tcde vrerdier 
<5 
Uddanne[se * Del er sarnnrbejdet med irererelfora:ldre am skolen - meget+ret vigtigt - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrengel ig - En af 
de forventede vrerdier <5 
80d D t f : e er or a tk k I unne prrege soens u d"kI" C' M VI mg ege t , 'R VIgttot + et vIgtlgt ') 
I alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 85,0 86,4 83,2 3,3 129/152 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 212 
30-39 arige 79,2 84,2 70,0 14,2 40/51 
40-49 arige 86,2 85,8 86,5 -0,7 76/88 
50-59 arige 99,6 100,0 99,3 0,7 I II I I 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 76,5 75,2 78,0 -2,8 18/24 
Erhvervsuddanne1se 86,7 89,4 82,3 7,1 71182 
MVU+LVU 86,3 85,8 86,6 -0,8 40/46 
K0n * For at ku nne prctge skolens udYlk hng - mcgeHrel Vlgtlgt - - Slgmflkansvrerdl (Chl -Square)- O.5775056 GeneratIOn * For at kunne prrege 
skolens ud vik ling - rnegcHre! vig!igt - - Signifikansvre rdi (Chi-Square) lkke lilga: ngelig - En af de forvenlede vrenJier <5 Uddannelsc * For al 
kunnc prrege skolens udvik ling - megeHrel vigtigl - - Signifi kansvrerdi (Chi-Squarc)lkke lilga:ngeJig - En af de forventede vxrdier <5 
80 D t d e: e er no ven d" t t Ig a nogen pa ager SIg op aven C' M , 'R eget vIgtlgt + et vIgtl t ') 
I all Kvinder Mrend Gap N 
Aile 84,7 82,6 87,4 -4,9 12911 52 
18-29 arige 100,0 100,0 0,0 100,0 212 
30-39 arige 81,6 77,2 89,9 -12,7 42/5 1 
40-49 arige 85,0 85,2 84,7 0,5 75/88 
50-59 arige 93,8 87,5 100,0 -12,5 11111 
Over 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0/0 
Ingen uddannelse 81,4 94, 1 67,3 26,8 19124 
Erh vervsuddannelse 94,4 93,2 96,4 -3,2 77/82 
MVU+LVU 69,3 51 ,9 85,4 -33,5 32/46 * 
K0n * N~vcndlg at nogen pd.tager Slg opg. - mcget+rel Vlgtlgt - - Stgmfikansva::rdl (Chl-Square)-O,4099647 Generauon * Npdvendlg nt nogen 
patager sig opg. - megeHre! vigligl - - Signifikansvrerdi (Chi-Square)lkke tilgrengelig - En af de forven tede va::: rdier <5 Uddannelse * N~dven­
dig at nogen pat..1ger sig opg. - meget+rct vigtigt - - Signifikansva:rdi (Chi-Square)lkke tilga: ngelig - En af de forven tede va:rd ier <5 
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Kapitellll: Demokratiske normer og medborgerw:erdier 
1. Holdninger til demokratiets indretning (spm. 93) 
Vurderet pol en skala fra I til 4, hvor I er "Kan begnenses" og 4 er "B¢r grelde aile". Kategorien 
"ved ikke" er operationaliseret ved 5. 
93a' Ytringsfrihed bar gl£lde aile ('3 '+'4') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 78,5 77,9 79,2 -1,3 1023/1302 
18-29 arige 68,9 69,8 68,2 1,7 141/204 
30-39 iirige 76,8 75,4 78,0 -2,6 1901247 
40-49 arige 82,5 83,0 81,8 1,2 209/253 
50-59 olrige 84,3 81,4 87, 1 -5,7 1911226 
Over 60 78,8 77,9 80,0 -2,1 293/372 
Ingen uddannelse 75,9 78,0 72,9 5,1 214/281 
Erhvervsuddannelse 77,0 74,3 79,8 -5,5 5531719 
MVU+LVU 84,7 87,5 82,5 5,0 256/302 
Kall * boer ytn ngsfnhcd ga::ldc aile cller begrrenses 3+ 4 (boer ga:ldc aIle) • Slgmfikansvorrdl (Chl-Square)=O.5640888 GeneratIOn * boer 
ylringsrrihed gre lde aile eller begr.cnscs 3+ 4 (boer grelde aile) - Signifikansva::rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * boer ytringsfrihed gre lde 
aile eller begrrenses 3+ 4 (boer grelde aile) • Signifikansv;erd i (Chi -Square)<O,05 
9 '1 r ' 3b: Samme ret t l re 11!;JOn ( + '3 ' '4') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 73,3 73,8 72,8 0,9 95511302 
18-29 olrige 65,8 70,2 61,9 8,2 135/204 
30-39 arige 72,2 73 ,7 70,8 2,9 1781247 
40-49 arige 77,2 78,9 75,3 3,7 195/253 
50-59 ari <7e 75,7 70,3 80,8 -10,5 1711226 
Over 60 74,1 74,0 74,2 -0,2 276/372 
Ingen uddannelse 69,4 72,5 65,0 7,6 195/281 
Erhvervsuddannelse 69,3 70,2 68,4 1,8 4981719 
MVU+LVU 86,5 84,9 87,8 -3,0 26 1/302 
• Kan * samme rei III rehglon cHef begrrenses 3+4(b\1r greJdc aile) • Slgmfikansvrenh (Chl-Square)=O.7064377 Generati on samme rei II I 
religion eller begrrenses 3+4(bpr grelde aile) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,0691727 Uddannclse * sa mme ret til religion ell er begrrenses 
.1+4(bpr ga:lde aile) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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2. Medborgervrerdier 
Vurderet pa en skala fra 1 til 4, hvor I er "Meget vigtigt" og 4 er "Ikke sa vigtigt". Kategorien 
"Ved ikke" er operationaliseret ved 5. 
94 B a: r b d~ orgerne samme mu 19l e orm dfl d 1 (' 1 ') y e se 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Alle 72,3 71,5 73,1 -1,7 94111302 
18·29 arige 63,4 67,9 59,5 8,4 130/204 
30·39 arige 74,2 73 ,3 75,0 -1,8 1831247 
40-49 arige 74,8 76,6 72,9 3,6 1891253 
50·59 arige 76,6 75,0 78,1 -3,1 173/226 
Over 60 71,5 66,9 77,3 -10,4 266/372 * 
Ingen uddannelse 63,4 68,3 56,5 11,7 1791281 * 
Erhvervsuddannelse 71,2 69,1 73,3 -4,2 5121719 
MVU+LVU 83,1 81 ,6 84,4 -2,9 2511302 
K~n '" sanunc muhghcd for mdflydeJse pa pol.besl. meger vlgrlgt - Slgmfikansvxrdl (Cht-Square)=O.4991526 Generahon * sammc muhghed 
for indflydelse pi pol.besl. meget vigfigr - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse '" samme mulighcd for indflydelse pi pol.besl. 
megel viglig l - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<D,05 
94 (2) B a : r h d£ . dfl d 1 (' l ' '2') orgerne samme mu 19 e orm ]y( e se + 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 89,4 88,7 90,2 -1 ,5 116411302 
18-29 arige 90,1 87,8 92,2 -4,4 1841204 
30-39 arige 89,3 90,6 88,0 2,6 2201247 
40-49 llrige 88,9 89,7 88, 1 1,6 225/253 
50·59 arige 92,7 88,9 96,4 -7,5 2101226 * 
Over 60 87,4 87, 1 87,8 -0,6 325/372 
In gen uddannelse 810 83,1 78,0 5,1 2281281 
Erhvervsuddannelse 90,8 89,4 92,1 -2,7 6521719 
MVU+LVU 94,0 93,2 94,6 -1 ,4 284/302 
K0n * snmme muhghcd for tndflydelse pa pol.besl. 2+ 1 (meget Vtgtlgt) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,3689444 Generation * samme 
mulighed for indfl ydeise pa pol.bes!. 2+ l(meget vigrigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,3632048 Uddannelse * S:lIumc mulighed for 
indtlydclsc p5. pol.besl. 2+I(meget vigtigt) • Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 
94b: Borgerne samme muJigbed for at skabe en tilvrerelse i.o.m. egne onsker (' 1 ') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 64,5 65,2 63,8 1,3 84011302 
18-29 arige 59,3 63,6 55,5 8,1 1211204 
30-39 arige 61,1 64,6 57,9 6,7 1511247 
40-49 arige 67,8 67,5 68,1 -0,6 17 11253 
50-59 arige 65,8 67,6 64,0 3,6 1491226 
Over 60 66,7 63 ,4 70,7 -7,2 248/372 
Ingen uddannelse 63,6 68,1 57,2 10,9 1791281 
Erhvervsuddannelse 63,2 62,2 64,3 -2,1 4551719 
MVU+LVU 68,4 69,6 67,5 2,1 207/302 
Kon * borgere skabc ttlv l.O.Ill . dcrcs ¢nsker meget Vlgtlgt - Srgmfikansvrerdl (Chl-Square)-O,6157023 
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Generation * borgere sknbc tilv Lo.m. deres ¢nsker meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,2222715 
Uddannelse * borgere skabe tilv Lo.m. deres ¢nsker mcget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)::::O,269917 1 
94b(2) B : r h d £ orgerne samme mu 19 e or a t k b fl k (' I' '2') s a e en 1 v:rre se l.o.m. egne ons er + 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 88,6 89,0 88,2 0,7 115411302 
18-29 arige 91,9 89,7 93,9 -4,2 188/204 
30-39 arige 87,0 87,3 86,6 0,7 2 15/247 
40-49 iirige 85,3 87,8 82,5 5,3 2161253 
50-59 iirige 89,7 92,2 87,3 4,9 2031226 
Over 60 89,5 88,5 90,6 -2,1 333/372 
Ingen uddannelse 89,1 91,0 86,5 4,5 251128 J 
Erhvervsuddannelse 88,7 88,0 89,3 -1,3 637/719 
MVU+LVU 88,0 89,0 87,2 1,8 266/302 , K¢n borgere skabe tllv l.o.m. deres ¢nsker 2+1 (meget vlgtlgt) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-O,68540 11 GeneratIOn * borgere skabe Illv 
LO .Ill. deres pnsker 2+ r (meget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O, J892363 Uddannelse * borgere skabe tilv i,o,m. deres pnskcr 
2+ I (meget vigtigt) Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,91 77970 
94 K' d c: vm er og m:rn dr r 1ge 19t repr:rsenteret 1 r orsam mger (' I ' ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 54,0 61,7 45,9 15,8 703/1302 * 
18-29 arige 53,5 64,8 43,4 21,4 1091204 * 
30-39 arige 50,4 62,0 39,4 22,6 124/247 * 
40-49 arige 54,3 62, J 45,6 16,5 1371253 * 
50-59 arige 54,0 60,2 47,9 12,3 1221226 
Over 60 56,4 60,5 51,3 9,2 210/372 
Ingen uddannelse 55,9 59,4 50,9 8,6 1571281 
Erhvervsuddannelse 54,6 62,4 46,5 16,0 3931719* 
MVU+LVU 50,6 62,2 41,1 21,2 153/302 * 
Kon * kvmder og maend Itgehgt repr. I pol. fors. meget vlghgt - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)<O,05 GeneratlOn * kvtnder og maend hgehgt 
repr. i pol. fors. megct vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,7041814 Uddannelse * kvinder og maend ligeUgt repr. i pol. fors. meget 
vigtigt - Signi fikansvrerdi (Chi-Sguare)=0,3889213 
94 (2) K c : vinder og m:rn dr r 1ge 19t reprresenteret i forsamlinger (' l ' +'2') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 75,1 82,9 67,0 15,9 97911302 * 
J 8-29 arige 78,0 85,2 71,6 13,5 1601204 * 
30-39 arige 71,7 83,9 60,3 23,6 1771247* 
40-49 arige 73,9 84,4 62,3 22,1 187/253 * 
50-59 arige 78,1 86,0 70,4 15,7 177/226 * 
Over 60 74,9 78,6 70,3 8,3 278/372 
Ingen uddannelse 76,6 81,3 69,9 11,4 2 161281 * 
Erhvervsuddannelse 75,5 82,7 68, J 14,6 5431719* 
MVU+LVU 72,8 85,3 62,6 22,6 220/302 * 
K¢n * kvtnder og maend hgehgt repr. 1 pol. fors, 2+1(meget vlghgt) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generallon * kvtnder og maend 
ligeligt repro i pol. fors. 2+1 (mcget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,4476845 Uddannelse * kvinder og maend ligeligt repro i pol. 
fors. 2+I(meget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,5385948 
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94d' Lovgivning respekterer mindretallet (' I ') 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 66,2 65,5 66,9 -1,4 86211302 
18-29 arige 58,2 63,9 53, I 109 119/204 
30-39 arige 67,6 66,8 68,3 -1 ,5 167/247 
40-49 arige 69,1 72,8 65,0 7,8 1751253 
50-59 arige 69,9 63,9 75,8 -11,8 1581226 
Over 60 65,5 61,8 70,2 -8,4 244/372 
Ingen uddannelse 57,8 60,6 53,8 6,9 163/28 1 
Erh vervsuddannelse 65,5 65,4 65,6 -0,1 47 II7l 9 
MVU+LVU 75,8 71,8 79,1 -7,3 229/302 
K0n * lovglvnmgen rcspckterer mmdretallet meget \,lgllgI . Slgm fi kansvrenh (Chl-Square)=O,5960099 GeneratIOn * lovglvmngen respeklcrer 
mindretallet mcgel vigligt - Signifikansvrerd i (Ch i-Square)=O,0743545 Uddannelse * lovgivningen respekferer mimlrclallet meget vigligl 
Signifi kansvrerd i (Chi-Square)<O,05 
94d(2)' Lovgivning respekterer mindretallet (' I ' +'2') 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 87,7 87,8 87,6 0,2 114311302 
18-29 arige 86,1 91,0 81,7 9,2 176/204 
30-39 arige 88,7 90,8 86,7 4,1 2191247 
40-49 ari "e 90,7 92,7 88,5 4,2 2301253 
50-59 arige 87,5 85,7 89,4 -3,7 1981226 
Over 60 86,1 82,7 90,3 -7,7 320/372 * 
ingen uddannelse 83,5 85,0 8 1,4 3,6 235128 1 
Erhvervsuddannelse 88,1 88,9 87,2 1,7 6331719 
MVU+LVU 90,9 88,5 92,9 -4,4 275/302 
K~n * lovglvmngen respektcrcr mmdretallet 2+I (meget Vlgllgl) . Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)=O.90784 14 Generat ion * Jovglvnmgen 
respekterer mindretallet 2+I (meget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,4397537 Udd annelse * lovgivningen respekterer mindretallct 
2+ I (megel vigligl) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
94 M d' h d b h dl e: yn 19l e er e an er a II r (' I ') e 1ge 
IaIt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 86,4 89,7 82,9 6,8 112511302 * 
18-29 arige 74,6 85, I 65,3 19,8 153/204 * 
30-39 arige 85,4 89,7 81 ,4 8,3 211 /247 
40-49 arige 92,4 94,3 90,3 4,1 2341253 
50-59 arige 91,6 93,5 89,7 3,8 2071226 
Over 60 86,3 86,8 85 ,7 1,1 32 11372 
Ingen uddannelse 83,2 87,7 76,7 11,0 234/281 * 
Erhvervsuddannelse 86,3 90,2 82,4 7,8 62117 19 * 
MVU+LVU 89,6 90,9 88,5 2,4 271 /3 02 
K01l '" myndlgheder beh. aile hge uanset pOSitIOn mcgcl Vlgllgt - Slgmfikansvrerdl (Ch,-Square)<O,05 GeneratIOn '" myndlgnedcr beh. aile hge 
u:msel position lIlegel vigtigt • Signifi kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse '" myndigneder ben. aile lige uansel position meget vigligt 
Signifikansvrerdi (Cni-Square)=O,07832 J 3 
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94e(2): Myndil!heder behandler aile Iil!e C I '+'2') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 95,8 96,3 95,3 1,0 124811302 
18-29 arige 93,0 93,9 92,1 1,8 1901204 
30-39 arige 96,2 98,0 94,5 3,5 2371247 
40-49 arige 96,8 97,3 96,3 1,0 245/253 
50-59 arige 99,2 99,3 99,2 0,1 2241226 
Over 60 94,5 94,2 94,8 -0,6 3511372 
Ingen uddannelse 92,1 94,1 89,3 4,7 2591281 
Erhvervsuddannelse 96,2 96,6 95,7 0,9 6911719 
MVU+LVU 98,5 98,3 98,7 -0,5 298/302 
Kpn * myndtgheder beh. aile hge uanset pOSitIOn 2+I(mcgcI Vlghgt) - SlgmAkansvrerdl (Chl-Square)_O.3837504 GeneratIOn * myndlgheder 
beh . aile Jige uan sct posi tion 2+ 1 (meget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Squnrc)<O,05 Uddannelse * rnyndigheder beh. aIle Jige unnset positi -
on 2+ 1 (megct vigt igt) - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 
94f on tl' f : en 19 orva It . k l' Cl') mng er gennems ue II! 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 84,4 86,7 81,9 4,8 109911 302 * 
18-29 arige 73,7 79,2 68,8 10,3 1511204 
30-39 ari"e 82,9 85,6 80,4 5,2 2051247 
40-49 arige 89,5 94,3 84,1 10,2 2261253 * 
50-59 arige 93,0 94,9 91,2 3,7 210/226 
Over 60 82,5 81,6 83 ,6 -2,0 307/372 
lngen uddannelse 78,6 83,3 71,9 11,5 2211281 * 
Erhvervsuddannelse 85,5 87,0 84,1 2,9 6151719 
MVU+LVU 87,0 90,2 84,4 5,8 263/302 
• Kpn * off. forv. gennemskuehg for borgerne mcgcf v\ghgt - Slgm fikansvrerd l (Chl-Square)<O,05 GenerallOn off. forv. gennemskuchg for 
borgeme meget vigligl - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 Uddannelse· off. forv. gennemskuelig for borgeme megel vigtigt - Signifi-
kansva:rdi (Chi-Square)<O,05 
94f(2): Offentlil! forvaltnin2 er !!ennemskueli2 C I '+'2') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 96,9 98,0 95,7 2,3 1262/1302 * 
18-29 arige 92,9 94,2 91,7 2,5 190/204 
30-39 iirige 96,8 99,4 94,3 5,0 2391247 * 
40-49 arige 98,5 98,7 98,2 0,5 249/253 
50-59 iirige 99,0 99,3 98,6 0,7 224/226 
Over 60 96,9 97,8 95,7 2,2 360/372 
Ingen uddannelse 92,8 94,8 89,9 4,9 2611281 
Erhvervsuddannelse 98,3 99,3 97,1 2,2 7061719 * 
MVU+LVU 97,5 98,4 96,8 1,6 295/302 
Kf.\n " off. forv . gennemskuehg for borgeme 2+ 1 (megel Vlgtlgl) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn * off. forv. gennemskuehg 
fo r borgeme 2+ J (lliegel vigligt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse" off. forv . gcnnemskuclig for borgeme 2+ I (mcgcl vigl igt) 
- Signifikansv.erdi (Chi-Square)<O,05 
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94 P ITk g: o I I erne It tilb y ter £ d orgerne or er trre ff b I es es utlllnger (' I ') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 77,4 79,7 75,0 4,7 100811 302 * 
18-29 arige 69,3 73, 1 65,9 7,2 1421204 
30-39 arige 76,4 81,3 71 ,7 9,6 189/247 
40-49 arige 76,5 77,7 75,2 2,5 1941253 
50-59 urige 82,6 86,4 78,9 7,4 187/226 
Over 60 80,1 79,5 80,7 -1,2 298/372 
Ingen uddannelse 81,0 84,1 76,7 7,4 228128 1 
Erhvervsuddannelse 78,4 78,4 78,4 0,1 5641719 
MVU+LVU 71,8 77,8 66,8 11,0 217/302 * 
K,," * pol. Iyuer til borgeme r" r bes!. trreffes meget Vlgllgl • Slgmfikansva'! rdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn * pol. Iytter III borgeme rf1r bes!. 
trreffes meget vigligl - Signifikansvrerd i (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * pol. Iyuer til borgeme r"r besl. Irreffes meget vigtigt - Signifi -
kansvrerdi (Ch i-Sqllare)<O,05 
94 (2) P )' "k Jg  : o It I erne Itt fib y er I fidtUbl orgerne or er rre es es utlllnger (' I ' '2') + 
IaIt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 94,2 96,1 92,3 3,8 122711302 * 
18-29 arige 91,3 94,6 88,4 6,2 187/204 
30-39 iirige 93,4 96,3 90,8 5,5 231/247 
40-49 iirige 96,5 97,2 95,6 1,6 2441253 
50-59 iiri ge 97,2 98,2 96,2 1,9 2201226 
Over 60 93,0 94,8 90,8 4,0 346/372 
lngen uddannelse 94,0 96, 1 90,9 5,2 265/28 1 
Erhvervsuddannelse 95,0 97,0 93,0 4,0 683/7 19 * 
MVU+LVU 92,6 93 ,6 91 ,7 1,9 280/302 
K" n * pol. Iytter II I borgerne fwr best trre ffes 2+1(mcgcl vlgllg!} - Slgmfikansvrerd, (Chl-Square)<O,05 Generation * pol. Iyller III borgeme ff1 r 
besl. Irreffcs 2+ I (mcgel vigligt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 Uddannelse * pol. Iyller til borgeme r"r besl. trre ffcs 2+ I (meget vigligl) 
- S i gn i fikan sv~rdi (Chi-Square)=O,3122038 
Spm. 94: Hvad er vigtigt som borger 
94h" Fole ansvar for frelles beslutninger (' 1') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 63,2 64,0 62,5 1,5 82411302 
18-29 arige 48,5 50,6 46,7 3,8 991204 
30-39 iirige 64,4 66,8 62,0 4,8 1591247 
40-49 arige 62,1 63 ,9 60,1 3,8 1571253 
50-59 iiri ge 68,6 67,0 70,0 -3,0 155/226 
Over 60 68,1 66,9 69,6 -2,6 253/372 
In "en uddannelse 59,7 63,5 54,2 9,3 168128 1 
Erhvervsuddannelse 64,1 64,5 63 ,6 0,8 460/719 
MVU+LVU 64,6 63,1 65,8 -2,7 195/3 02 
K011 * ansvar for 10smng af samf. f<rlles probl. meget Vlgtlgl - Slgmfi kansv<r rdl (Chl-Square)=O,5808304 GeneratIOn * ansvar for 10smng af 
samf. r~ll es probl. mcgct vigligt - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * ansvar fo r i0sning af samf. fre lles probl. meget vigtigt 
Signifi kansv::erdi (Chi-Square)=O,3730 1 05 
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94h(2) F I ~fll bl : o e ansvar or re es es utnmger + Cl' '2 ') 
laIr Kvinder Mamd Gap N 
Aile 92,3 94,0 90,5 3,5 1202/1302 * 
18-29 arige 86,8 89,8 84,1 5,6 177/204 
30-39 arige 93,3 97,2 89,6 7,7 2301247 * 
40-49 arige 93,7 95,4 91,7 36 237/253 
50-59 arige 95,2 96,7 93,8 2,9 2151226 
Over 60 92,0 91,8 92,2 -0,4 342/372 
Ingen uddannelse 87,8 87,7 88,0 -0,3 2471281 
Erh vervsuddanneIse 93,3 96,0 90,5 5,5 6711719 * 
MVU+LVU 94,1 96,4 92,3 4,2 284/302 
K0n '" ansvnr for 10smng af samf. frelIcs prohl. 2+ 1 (megct vlgllgf) • Slgmfikansva:rdl (Chl-Square)<:O,05 GeneratIOn '" ansvar for I0smng af 
samf. fre lles prohL 2+ 1 (meget vig6gt) - Signiriknnsvrerdi (Ch i-Squarc)<O,05 Uddannelsc '" ansvar fo r I ~sn i ng af samf. fre lles probl. 2+1 (meger 
vigligt) - Sign ifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
94i: Holde sig orienteret om det der sker i sa mfundet C I') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 59,4 61,7 57,0 4,8 77411302 
18-29 arige 40,4 47,0 34,5 12,5 83/204 
30-39 arige 53,2 58,9 47,9 10,9 131/247 
40-49 urige 63,5 65,7 61,0 4,6 1611253 
50-59 arige 65,1 60,5 69,6 -9,1 147/226 
Over 60 67,7 68,4 66,8 1,6 252/372 
Ingen uddannelse 55,9 63,0 45,9 17,0 157/281 * 
Erhvervsuddannelse 59,3 60,9 57,6 3,3 4261719 
MVU+LVU 63,0 62,6 63,3 -0,8 190/302 
K(Sn '" holder sig mformeret a m det der sker I samf. meget vigligr - Slgmfibnsvrerdl (Chl-Square)-O.0789609 GeneratIOn * holder s ig mfor-
merel om det der sker i samf. meget vigligl - Signi fikansva:rdi (Chi-Square)<O,OS Uddannelse * holder sig informerel om del der sker i samf. 
mcgel viglig l - Signifikansvrerdi (Chi-Square):=O,2206809 
94i(2): Holde sig orienteret om det der sker i samfundet (' I '+ '2') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 92,2 93,9 90,4 3,4 120111302 * 
18-29 arige 83,9 87,8 80,4 7,3 172/204 
30-39 arige 93,0 96,0 90,1 5,9 2291247 
40-49 arige 94,1 96,4 91,5 5,0 238/253 
50-59 arige 93,8 95,0 92,7 2,3 2121226 
Over 60 94,0 93,2 95,0 -1,8 350/372 
ingen uddannelse 87,4 88,7 85,6 3,2 246128 1 
Erhvervsuddannelse 92,3 95,1 89,5 5,6 6641719 * 
MVU+LVU 96,4 96,9 95,9 1,0 2911302 
K¢n * holder Slg mformeret om det der sker 1 samf. 2+1 (megct vlgllgt) • Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generation * holder Slg mfor-
mcrcl om det der sker i samf. 2+ 1 (meget vigtigt) - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannclse * holder sig informeret om del der sker i 
samf. 2+ 1 (megel vigtigl) - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)<O,05 
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94' S .I: temmeve d U tr 1 C' 1 ' ) 0 en Ige v3 g 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 84,4 85,8 83,0 2,8 109911302 
18-29 arige 71,1 73,3 69,1 4,2 1451204 
30-39 arige 81,5 79,4 83,4 -4,0 2011247 
40-49 arige 86,1 89,9 81,9 8,0 218/253 
50-59 arige 87,2 87,2 87,2 0,0 1971226 
Over 60 90,8 9 1,9 89,5 2,4 338/372 
Ingen lIddannelse 82,7 83 ,8 81,0 2,8 2331281 
Erhvervsllddannelse 83,4 84,7 82,1 2,6 6001719 
MVU+LVU 88,4 9 1,0 86,2 4,8 267/302 
K0n * slem mer ved off. valg meget Vlgtlgt - Slgm fikansv<crth {Chl-Square)- O, 1629450 GeneratIOn * slemmer ved off. volg mege( VlglIgt 
Signi fi kansvre rdi (Chi ·Sq uarc)<O,05 Uddannelse * stemmer ved ofr. valg megct vigligl - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,0932952 
94'(2) S J : temme ve d if r 1 C' 1' ' 2') o ent Ige valg + 
Talt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 96,2 97,1 95,3 1,9 125311302 
18-29 arige 92,4 95,6 89,6 6,1 1891204 
30-39 arige 96,3 95,8 96,8 -0,9 2381247 
40-49 arige 97,9 98,9 96,8 2,2 248/253 
50-59 arige 94,7 95, I 94,3 0,8 2 141226 
Over 60 98,0 98,4 97,4 1,1 364/372 
Ingen lIddannelse 94,8 96,5 92,4 4,1 2671281 
Erhvervsllddannelse 96,1 97,0 95,1 1,9 6911719 
MVU+LVU 97,9 98,1 97 ,6 0,5 296/302 
Kj!)n • Slemmer ved off. valg 2+ 1 (megcl VIgtlgl) - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)=O,0799797 Generation * Slem mer ved off. valg 2+ I (megct 
viglig[) - Signi fi knnsvrerdi (Chi·Square)<O,05 Uddannelse * Slemmer ved off. valg 2+ I (meget vigligt) - Signifikansvrerdi (Chi-
Sq uare)=D,1457992 
94k V : rere 3 kf . d IV I en 0 ff tr db t C' I ') en 112e e a 
Talt Kvinder Mcend 
Aile 19,7 21,0 
18-29 arige 6,8 8,1 
30-39 arige 15,1 13,8 
40-49 iirige 22,2 26,7 
50-59 arige 21,8 19,9 
Over 60 26,8 28,0 
Ingen lIddannelse 21,9 22,6 
Erhvervsllddannelse 19,9 20,5 
MVU+LVU 17,1 20,4 
-K~n '" 3k li V I off. debat meget Vlgtlgt - Slgmflkansvrertll (Chl-Squnre) O,224034 1 
Generation'" aktiv i off. debat meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<D,05 
Udd:mnelse '" aktiv i off. debat meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)=O,3465653 
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Gap N 
18,3 2,7 25611302 
5,6 2,5 141204 
16,4 -2,5 371247 
17,2 9,5 561253 
23,7 -3,7 49/226 
25,2 2,8 99/372 
20,8 1,9 621281 
19,3 1,2 1431719 
14,4 5,9 52/302 
94k(2) V : :ere a kf ' d IV I ff t l' db t (' I ' '2') en 0 en Ige e a + 
Ta1t Kvinder Mcend Gap N 
Aile 53,3 58,0 48,4 9,6 69511302 * 
18-29 arige 44,9 51 ,5 39,0 12,5 92/204 
30-39 arige 48,6 57,5 40,3 17,2 120/247 * 
40-49 arige 53,9 53,8 53,9 0,0 136/253 
50-59 arige 56,1 55,7 56,6 -0,9 127/226 
Over 60 59,1 65,3 51,3 14,1 220/372 * 
In"en uddannelse 53,8 58,3 47,6 10,7 152/281 
Erhvervsuddannelse 54,4 58,3 50,4 7,9 39 117 19 * 
MVU+LVU 50,3 57,1 44,8 12,3 152/302 * 
K0 n * akllv I off. debar 2+ I (meget Vlgtlgt) - Slgmfikansva:rdl (Chl-Square)<O,05 General10n * akllv 1 off. debat 2+ 1 (megel vlglIg!) - Slgm-
fikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 Uddannelse * akti v i ofr. debat 2+ 1 (megel vigtigl) - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)=0.483 1866 
941 Ab : en over f d or an r es h 1d ' 0 nmger (' 1 ') 
Talt Kvinder Mcend Gap 
Aile 64, I 65,6 62,5 
18-29 arige 60,0 72,3 49,0 
30-39 arige 64,0 60,8 67,1 
40-49 arige 70,3 74,9 65,1 
50-59 arige 63,8 60,5 66,9 
Over 60 62,4 62, 1 62,9 
Ingen uddannelse 55,4 61,6 46,6 
Erhvervsuddannelse 62,4 63,6 61,2 
MV U+LVU 76,1 75,9 76,4 
K~n * aben overfor andres holdm nger megel VIg llgt - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)::O,2437 156 
Genernlion .to aben overfa r andres holdningcr mcgct vigligl - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,1898416 
Uddannelsc .. Aben overfa r andres hol dninger meget vigl igl - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
941(2): Aben over for andres ho1dninger (' 1 '+'2 ' ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 92,3 94,3 90,1 
18-29 arige 91 ,6 96,1 87,5 
30-39'arige 93,9 96,0 91,8 
40-49 arige 90,7 92,7 88,5 
50-59 arige 93,6 92,6 94,5 
Over 60 91 ,8 94,3 88,7 
Ingen uddannelse 90,7 93, 1 87,3 
Erhvervsuddannelse 91 ,7 95,3 88,0 
MVU+LVU 95,1 93,1 96,7 
N 
3,1 835/1302 













-2,0 2 12/226 
5,6 342/372 * 
5,8 255/281 
7,2 659/719 * 
-3,5 287/302 
K{jn" 5ben overfo r andres holdnmger 2+ I(megct vlgtlgt) - Slgmfi krulsva:rdl (Chl-Square)<O.05 GenerntlOn " dben overfor andres holdnmger 
2+1 (meget vigligt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.6509642 Uddannelse" ibcn ovcrfor andres holdninger 2+1 (megct vigtigt) - Signifi-
kansvrerdi (Chi-Sq uure):::O, 1006928 
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94 V m: I'd ' k rere so I arlS me d dem, der er darlij!ere stillet end en selv (' 1 ') 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
AIle 60,6 64,5 56,5 8,1 78911302 * 
18-29 arige 52,5 59,3 46,4 129 1071204 
30-39 arige 54,9 59,0 51 ,0 8,0 135/247 
40-49 arige 63,1 68,6 56,9 11,7 1601253 
50-59 arige 63,0 64,8 61 ,3 3,4 143/226 
Over 60 65,7 67,4 63,5 3,8 244/372 
Ingen uddannelse 62,9 68,6 54,8 13,8 177128 1 * 
Erhvervsuddannelse 58,9 61 ,2 56,4 4,8 4231719 
MVU+LVU 62,5 68,4 57,7 10,8 189/302 
Ks:sn * sohdansk !ned d;\rhgere s ld lel end cn scl v meget Vlgl lgl • Stgmfi kansva: rdt (Ch I-Square)<O,05 Generat ion * sohdansk med darhgere 
stillet end en sclv megcl vigtigl - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannclsc *' solidarisk med darligere st ille! cnd en sclv megcl vigligt 
- Signifi kansva: rd i (Chi-Square)==O.3691176 
94m(2)' Vrere solidarisk med dem, der er darligere stillet end en selv (' 1 '+'2') 
IaJt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 86,8 88,9 84,6 4,3 11 3011 302 * 
18-29 arige 81,2 87,8 75,3 12,5 1661204 * 
30-39 arige 84,4 87,4 81,5 5,9 208/247 
40-49 arige 87,4 87,5 87,3 0,2 22 11253 
50-59 arige 91,0 87,7 94,2 -6,5 206/226 
Over 60 88,4 9 1,7 84,3 7,4 329/372 * 
Ingen uddannelse 88,3 89,0 87,3 1,7 249/281 
Erh vervsuddannelse 86,1 88,7 83,4 5,3 6191719 * 
MVU+LVU 87,0 89,2 85,2 4,0 263/302 
, 
K¢ 1l * solldansk med darllgere stille t end en sclv 2+1 (megcl vlgllgl) • Slgmfikansvrerd, (Chl-Square)<O,05 Generation *' sohdansk med 
d,\rligcre s tille l end en selv 2+ I(mcget vigtigt) - Signifikunsvre rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse· solidari sk med ddrligcre s tillet end en selv 
2+ 1 (mege t vigtigt) ~ Signifikansvrerdi (Chi·Square)=O,63 22 174 
94 BId n: eta e en s k 1" '1 ('1') at, som man er p Igbg b 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 74,1 77,2 70,8 6,4 965/1 302 * 
18-29 arige 64,8 66,9 63,0 4,0 1331204 
30-39 ari ge 65,8 69,4 62,5 6,9 163/247 
40-49 arige 76,3 79,2 73,0 6,1 193/253 
50-59 arige 74,1 76,8 7 1,4 5,4 1681226 
Over 60 83,2 85,5 80,4 5,1 310/372 
In aen uddannelse 76,4 78,2 73 ,8 4,4 21 5128 1 
Erhvervsuddannelse 72,6 77,2 67,9 9,3 522171 9 * 
MVU+LVU 75,4 76,1 74,9 1,2 228/302 
* K~n * belnle. skat meget Vlgtlgt ~ Slgmfikansvrerdl (Chl ~Squ nre)<O,05 Generallon betnler skat mege l Vlgtl gt - Slgmfi kansvrerdl (Clll-
Square)<O.05 Uddannelse * betaiee ska t meget vigtigt ~ Signifi kansvrerdi (Chi -Square)=0,3976519 
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94 n(2): B etale d en skat, som man er pligtig til (' I' +'2') 
lalt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 92,7 95,1 90,1 5,1 120711302 * 
18-29 arige 87,6 87,8 87,4 0,4 1791204 
30-39 arige 90,3 91,7 89,0 2,7 2231247 
40-49 arige 92,2 98,9 84,8 14,1 2331253 * 
50-59 arige 94,2 97,4 91,1 6,3 2131226 * 
Over 60 96,4 96,9 95,8 1,1 358/372 
lngen uddannelse 92,8 93,6 91,5 2,1 2611281 
Erhvervsuddannelse 92,4 95,7 89,0 6,7 6641719 * 
MVU+LVU 93,3 95,6 9 1,5 4,1 282/302 
KI~n '" betnler skm 2+ I {meget Vlgllgt) - Slgmflkansvrerch (Chl-Square)<O,05 Generation '" beraler skat 2+ 1 (meget vlgl lg!) • Slgmfikansvrerdl 
(Chi -Square)<O,05 Uddannelse'" betaler skat 2+1 (meget vigrigl) - Sign ifikansvrerdi (Chi-Square)=O,8640147 
94 F I 0: luge ove og d . oror mnger (' 1 ') 
I alt Kvinder MlEnd Gap N 
Aile 80,8 84,6 76,8 7,8 105311302 * 
18-29 arige 70,6 75,3 66,5 8,8 1441204 
30-39 arige 73,0 76,5 69,8 6,7 180/247 
40-49 arige 78,0 82,5 72,8 9,7 197/253 
50-59 arige 85,1 88 ,7 81,6 7,1 1931226 
Over 60 90,9 92,9 88,5 4,4 338/372 
lngen uddannelse 83,8 88,7 76,7 12,0 236/28 1 * 
Erhvervsuddannelse 80,9 84,4 77,3 7,1 581/719 * 
MVU+LVU 77,9 80,4 75,9 4,5 235/302 
K~n '" Folger 10'0' og forordnmger megct Vlgllgt - Slgmfikansvre rdl (Ch l-Square)<O.05 Generation '" f~ lgcr 10'0' og forordnmger meger vlgllgl 
Signifi kansvrerdi (Chi-5quure)<O.05 Uddannelse '" f~lger 10'0' og fo rordninger megcl viglig! - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,J 958620 
94 (2) F I 0 : OIge ove 0 d . oror nm er ('1 ' '2') + 
I alt Kvinder MlEnd Gap N 
Aile 96,6 97,2 95,9 1,2 125811302 
18-29 arige 94,9 94,0 95 ,7 -1,7 1941204 
30-39 arige 95,6 94,9 96,2 -1 ,3 236/247 
40-49 arige 96,6 98,0 95,0 3,0 2441253 
50-59 arige 96,0 97,5 94,6 2,9 217/226 
Over 60 98,5 99,3 97,5 1,8 366/372 
Ingen uddannelse 95,5 97,2 93,1 4,1 269/281 
Erhvervsuddannelse 97,0 97, 1 96,8 0,3 6971719 
MVU+LVU 96,6 97,2 96,1 1,2 292/302 
K~n * f~lger lov og forordmnger 2+1 (mcgct Vlgllgt) - Slgmfikansvren.h (Chl-Sqllare)_O,2 178665 Generation " fl<) lger lov og fo rordmnger 
2+1 (mcgel vig tigl) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.l449 I 12 UddanneIse * f~lger lov og forordninger 2+1 (Illcgct vigti gt) • Sign ifikans-
vrerdi (Chi-Square)=O.5 116488 
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94 D p: anne menmg ua fh f d ('I') amglg a an re 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 75,0 77,5 72,3 5,2 977/1302 * 
18-29 arige 68,4 77,7 60,2 17,5 140/204 * 
30-39 arige 77,4 77,0 77,7 -0,6 191/247 
40-49 arige 78,8 81,5 75,8 5,7 199/253 
50-59 arige 73,0 78,9 67,4 11,5 165/226 
Over 60 75,6 74,4 77,0 -2,6 2811372 
Ingen uddannelse 75,7 79,0 71 ,0 8,0 213/281 
Erhvervsuddanne1se 74,8 77,9 71,6 6,3 5371719 
MVU+LVU 74,8 74,9 74,8 0,1 226/302 
Kl<Sn • dranner egen menlllg uath. ar ondre meget VlglIg t • Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn * dunner cgen mcnmg uath . ar andre 
mcget vigrigr • Sign ifiknnsvrerdi (Chi-Square):::O,0924540 Uddannclse * danner egen mening uafh . ar andre megel vigligt - Sign ifi kansvrerdi 
(Ch i-5quare)=O,9542968 
94p(2): Danne mening uafhrengig af andre (' I '+'2') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 92,9 94,1 91,6 2,5 1210/l302 
18-29 arige 91,0 93,3 88,9 4,4 186/204 
30-39 arige 94,4 94,7 94, 1 0,6 233/247 
40-49 arige 90,3 92,1 88,3 3,8 228/253 
50-59 ilrige 96,1 95,9 96,2 -0,3 217/226 
Over 60 92,7 94,5 90,6 3,9 345/372 
Ingen uddannelse 93,6 96,6 89,3 7,3 263/281 * 
Erhvervsuddannelse 92,3 93,3 91,2 2,1 6631719 
MVU+LVU 937 93,2 94,1 -0,8 283/302 
Kun * dunner egen memng uafh. ar andre 2+1(megel vlglIgl} . Slgmfikansvrerdt (Chl-Squarc)=O,0782 I 97 Generat ion * danner egen memng 
uath, af andre l+l(meget vigtigt) - Signifikansvrerdi (Ch i-5quare)=O,0923056 Uddannelse * danner egen mening uath , af andre 2+I(megel 
vigligl) - Signifikan svrerdi (Chi -Square)=O,6356775 
94q: Bryde loven, nar samvittigheden krrever det (' 1') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 25,4 25,3 25,5 -0,3 33111302 
18-29 ilrige 22,6 22,4 22,9 -0,5 461204 
30-39 arige 23,0 21,3 24,6 -3,3 57/247 
40-49 arige 31,1 32,1 30,0 2,1 79/253 
50-59 arige 29,4 33,9 25,0 8,9 67/226 
Over 60 22,1 19,8 25,1 -5,3 82/372 
In "en uddannelse 263 25,2 27,7 -2,5 74/28 1 
Erhvervsuddannelse 23,9 25,7 22,0 3,7 1721719 
MVU+LVU 28,1 24,0 31,4 -7,4 85/302 
K~ll • VII bryde lov nir samv, kra:ver del mcget vlgtlgt • Slglllfikansvrerdl (Clu-Squarc)-O,9 130583 GeneratIon * VII brydc lov m\ r samv. 
krrevcr del megcI vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi ·Square)<O,05 Uddannelse * vi i bryde lov nar samv. kra:ver del meget vigligl - SignifikrulK-
vrerdi (Chi -Square)=O.3541672 
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94q(2): Bryde loven, nar samvittigbeden krrever det (' l ' +'2') 
I alt Kvinder Mam d Gap 
AIle 51 ,1 51,3 51,0 
18-29 arige 49,4 46,5 52,0 
30-39 ari "e 51,6 54,1 49,3 
40-49 ilri ge 55,5 57,4 53,5 
50-59 arige 55,8 54,5 57,1 
Over 60 45,9 46,2 45,5 
Ingen uddannelse 50,2 48,7 52,4 
Erhvervsuddannelse 51,0 52,6 49,4 
MVU+LVU 52,2 50,9 53,2 
K~n * VII bryde lov nar samv. knever del 2+ I (megel vlgogO - Stgmfik::msvrerdl (C hl-Square)_ O,9028666 
Generation * vii bryde lov nar samv. krre ver det 2+ i(megel vigligt) - Sign ifi kansvrerdi (Chi-Square):::O,082604 1 
Uddannelse * vi i bryde lov mi r samv. knever del 2+1 (mcgcl vigligl) - Signifi kansv;erdi (Chi-Square)=O,8956207 
3. DemokratiopfatteIser - EIite- kontra deItagerorientering 











Vurderel pa en skala fra I til 5, hvor I er "Rellen lil at slemme. Det er bedst, hvis borgeme tier rnellcrn valgene" og 
5 er "Demokrati cr ogsa muligheden for at pavirke beslutningerne mellem valgene". Kategorien "ved ikkc" er opc-
rationaliseret vcd 6. 
Deltagerdemokrati 
95 D k f r b d f o • k b I tn· II : emo ra I er ogsa mn llgl e or at pavlr e es u mgerne me em valgene ('4 ' ' 5') + 
!alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 78,0 80,5 75,4 5,1 1016/1302 * 
18-29 iirige 70,4 73,9 67,3 6,6 1441204 
30-39 ilrige 79,5 79,5 79,5 0,0 1961247 
40-49 arige 84,4 84,5 84,3 0,2 2141253 
50-59 iirige 78,4 79,6 77,3 2,3 177/226 
Over 60 76,6 82,0 69,9 12,1 285/372 * 
Ingen uddannelse 67,5 71 ,6 61,6 10,0 1901281 
Erhvervsuddannelse 79,4 81,9 76,9 5,0 57 11719 
MVU+LVU 84,4 87,5 81,9 5,6 255/302 
K~ n '" opfulte lse af demokratt 4+5(demokratl muhghcd for at pavlrke besl ml valg) - Slgmfi kansva:nh (Chl-Square)<O,05 
Generation '" opfanelse Olf demokrati 4+5(demokrali mulighed for at pI\.virke bes l ml valg) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Utldannelse * opfatlelse a f demokrati 4+5(demokrali mulighed for at p~v i rke besl ml valg) - Signifikansvre rdi (Ch i-Square)<O.05 
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Elitedemokrati 
95 D : emokrati er ret til at stemme, b orgerne tier mellem valgene e I '+'2') 
Ialt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 7,4 5,9 9,1 -3,2 9711302 * 
18-29 arige 6,8 8,0 5,7 2,3 141204 
30-39 arige 6,0 5,5 6,5 -1,0 151247 
40-49 arige 50 5,0 5,0 0,0 131253 
50-59 arige 7,2 4,9 9,4 -4,5 161226 
Over 60 10,6 6,2 16, I -9,9 391372 * 
Ingen uddannelse 12,6 9,6 17,0 -7,4 361281 
Erhvervsuddannelse 6,3 5,1 7,5 -2,5 451719 
MVU+LVU 5,4 3,5 7,0 -3,4 16/302 , K¢o opfattclsc of dcmokratt 2+I(demokratt ret til stemme ~ borgerne tlcr mI vnlgene) ~ Slgntfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation * opfatte[se af demokrmi 2+1(demokrati ret til stemme· borgerne tier ml valgcne) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,0766679 
Uddannelse ,. opfatte lse af demokrati 2+ I (demokrati ret Iii stemmc - borgerne tier ml va[genc) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
4. Interesseret i brede/nrere samfundsspergsmal 
Vurderet pa en skala fra I til 5, hvor I er "Mest optaget af de brede samfundssp¢rgsmal" og 5 er "Mest optaget af de 
mere ting, der pavirkcr min egen hverdag". Kategorien "Ved ikke" er operationaliseret ved 6. 
96 M : est optaget a fd b d f d " leI ' ' 2') e re e sam un ssporgsma + 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 29,9 25,6 34,4 -8,9 
18-29 arige 32,9 26,8 38,3 -11,5 
30-39 arige 22,4 15,2 29,1 -13,8 
40-49 arige 23,7 19,8 28,1 -8,3 
50-59 arige 33,6 30,9 36,1 -5,2 
Over 60 35,2 31,8 39,5 -7,7 
lngen uddannelse 27,8 26,4 29,8 -3,4 
Erhvervsuddannelse 26,0 21, I 31,0 -9,9 
MVU+LVU 41,2 36,5 45,1 -8,6 
K0n * hv!lkc poittlske spm aptnger !TIest 2+ 1 (mest aplnger af brede samfspm.) • Stg01fikansvrerdl (Chl-Square)<O.05 
Genemtion * hvilke poli ti skc spm aplnger mest 2+ I (mest aptngel af brede samrspm.) - Signifikansvrerd i (Chi -Square)<:O,05 
Uddannelse * hvi lke po[iriske spm aplnger mes! 2+ I (mest optagct af brede samfspm.) + Signifikansvrerdi (Chi -Square)<D,05 
96M : est optaget a fd e mere tmg e4' '5') + 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 36,8 42,5 30,9 11,6 
18-29 arige 31,8 42,0 22,6 19,3 
30-39 ilrige 44,5 54,3 35,2 19,1 
40-49 arige 36,1 37,3 34,8 2,5 
50-59 ari "e 31,2 41,2 21,5 19,7 
Over 60 38,5 40,0 36,5 3,5 




















Erhvervsuddannelse 41,6 47,1 35,9 11,2 29917 19 * 
MVU+LVU 20,8 28,3 14,6 13,8 63/302 * 
K~n * hVll ke pollll skc spm optager mesI 4+5(meSI optagct af mere Img) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GenernliOn *' hVllke pohtlskc 
spm opluger mesl 4+5(mes( opraget af nrere ling) - Signifikansv<crdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * hvi lke poli tiske spm optager mes! 
4+5(mcsl optngct af mere ling) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
50 Tilfredshed med demokratiet 
Spmo 100: Hvor tilfreds med den made demokratiet fungerer pa 
Vurdcret po en skala fra 1 til 4, hvor I er "Meget ti lfreds" og 4 er "Slet ikke tilfreds". Kategorien "ved ikke" er ope-
rationaliseret ved 5. 
100 nf d h d a: I re s e me dd k (,ok emo ra II ommune (,M ·If d " R ·If d ') eget tt re s + et tI re s 
ralt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 80,5 80,9 -0,8 1049/1302 
80,2 
18-29 arige 72,5 71,S 73,4 -2,0 1481204 
30-39 ilrige 78,5 77,2 79,7 -2,5 1941247 
40-49 arige 78,1 81,7 74,1 7,6 198/253 
50-59 arige 82,0 80,6 83,3 -2,7 1851226 
Over 60 87,0 84,7 90,0 -5,2 324/372 
Ingen uddannelse 80,5 80,8 80,2 0,5 227128 1 
Erhvervsuddannelse 81,8 79,9 83,8 -3,9 5881719 
MVU+LVU 77,4 80,0 75,2 4,8 234/302 .. Kl1n I\ lfrcds med de mo. I kamm. meget tllfrcds + reI llifreds - Slgmfibnsvrerdl (Chl -Square)~0,73 1 7735 Generat ion " tllfrcds !ned demo. 1 
!.:omm. megellilrreds + ret tilrreds - Signifikansvre rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * li lrreds med demo. i komm. megcll ilrreos + ret tiJrreds 
- Sign ifikansv<crdi (Chi-Sq unre)=O,2601437 
1 OOh Tlf d h d : I re s e me dd k on emo rati I anmar k ('M ·If d"R ·If eget tI re s + et tJ reds') 
!alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 79,5 77,6 81,4 -3,8 
18-29 arige 78,1 80,7 75,8 4,9 
30-39 arige 79,4 77,0 81,7 -4,7 
40-49 ilrige 79,0 77,1 81, I -4,1 
50-59 ari (7e 77,9 70,1 85,3 -15,2 
Over 60 81,5 80,9 82,3 -1,4 
Ingen uddannelse 76,2 76,9 75,0 1,9 
Erhvervsuddannelse 78,0 75,4 80,7 -5,3 
MVU+LVU 85,9 84,3 87,3 -3,0 
KSlin ,., ulfreds med demo I DK meget tll freds + ret tll frcds - Slgmfikansvre rd l (Chl-Square)=O,0893702 
Generation * lilfreds med demo i DK megellil frcds + rei ti lfreds - Signifikansv<f:cdi (Chi-Square)=O,8183399 
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1 00 f c: Til redshed med demokrati i EU f d 'If CMeget til re s'+ Ret h reds') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 25,1 21,2 29,1 -7,9 326/1302 * 
18-29 arige 33,1 31 ,6 34,3 -2,7 681204 
30-39 arige 25,3 24,8 25,7 -0,9 62/247 
40-49 arige 25,5 18,7 33 ,2 -14,6 651253 * 
50-59 arige 21,6 2 I , I 22,1 -1,0 491226 
Over 60 22,2 15,9 30,2 -14,3 83/372 * 
Ingen uddanne1se 22,7 22,6 22,9 -0,3 641281 
Erhvervsuddanne1se 25,6 20,9 30,4 -9,5 1841719 * 
MVU+LVU 26,0 20,4 30,7 -10,3 79/302 * 
K~n " IlIrreds !ned demo I EU meget tllfreds + ret Il lfrcds - Slgmfikansvrerrh (Chl-Sq uarc)<O,05 GeneratIOn '" IIlfreds med demo I EU meger 
til freds + rei (ilfreds - Signirtkansvrerdi (Ch i-Square)<O,05 Uddannelse'" lilfreds med demo i EU meget lilfreds + rellilfreds - Signifi kans-
vxrdi (Chi-Square)=0.5917508 
6. Tilknytning til fo rskellige geografiske omni der 
Vurdcrel pa en skala fra I til 5, hvor 1 er "Meget stor Iilknytning" og 5 er "Slet ingen tilknylning", Kategorien "ved 
ikkc" cr operationaliseret ved 6. 
'Ik 104a: Tilknytning til bydel eller landsby (,Meget stor tJ nytmn,' +'Ret stor tiIkn 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 80,4 83,7 77,0 6,8 
18-29 arige 67,9 75,9 60,6 15,3 
30-39 Arige 72,3 78,4 66,6 11,8 
40-49 arige 83,6 85,1 82,0 3,1 
50-59 arige 83,9 85,5 82,2 3,3 
Over 60 88,5 88,7 88,4 0,2 
lngen uddanne1se 85,3 89,1 79,8 9,3 
Erhvervsuddanne1se 808 83,8 77,7 6,1 
MVU+LVU 75,0 77,0 73,4 3,6 
K~n "' tllknytnmg til byde! eller landsby meget stor hlkn . + reI stor (1Ikn. - Stgnt fikansvrerd l (Chl-Square)<O,05 
Generation "' ti lknytning til byde! cllcr Jandsby mcget stor tilkn . + ret s tor ti lkn. - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)<O.05 
Uddnnneise * tilknyming til bydcl cUer Inndsby meget stor ti lkn. + ret s tor tilkn. - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)<O,05 
104b T"lk t' fI k : I ny nmg I ommune CM ' lk t ' " R eget stor t1 nymmg+ 'lk et stor tl nytnmg ') 
lalt Kvinder Mcend G~ 
Aile 76,8 78,7 74,8 3,9 
18-29 arige 59,7 62,5 57,2 5,3 
30-39 arige 70,4 76,9 64,3 12,6 
40-49 arige 78,2 74,7 82,1 -7,3 
50-59 arige 79,3 78,9 79,7 -0,7 
Over 60 88,1 89,8 85,9 3,9 
Ingen uddannelse 80,7 83,9 76, 1 7,8 
Erhvervsuddannelse 77,9 80,0 75,7 4,3 























Kpn '" tilknyl ning Iii komm meget stor tilkn.+ret stor tilkn. • Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,0972575 Generation '" tilknYlning Iii komm 
rnegel s ta r ti lkn .+ret slor li lkn. - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse '" Iilknytning Iii konlln rnegct s tor li lkn .+ret stor tilkn. 
Slgnifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
104 T'lk t' 'I I d d I ('M c: J nylnmg tl an s e 'Ik egel slor II n , 'R Inmg+ 'lk el slor II ') nylnmg  
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 77,5 81,8 72,9 8,9 100911302 * 
18-29 arige 65,2 7 1,3 59,8 11,4 133/204 
30-39 arige 79,0 83,1 75, 1 8,0 195/247 
40-49 arige 79,1 82,9 74,8 8,1 200/253 
50-59 arige 76,8 79,9 73,8 6,1 1741226 
Over 60 82,6 86,4 77,9 8,4 307/372 * 
Ingen uddannelse 81,7 85,3 76,6 8,7 2301281 
Erhvervsuddannelse 80,8 84,2 77,4 6,8 5811719 * 
MVU+LVU 65,6 71 ,3 60,9 10,4 198/302 
K~n '" IllknylOl ng til landsdcl rneget star Illkn .+ret stor tllkn . - SlgOlfikansvrerdl (Cht-Square)<O.05 Generat Ion '" 111k.nytnmg II l lnndsdel meget 
slor lilkn.+rel stor tilkn. - Signifikansv<crdi (Chi-Squarc)<O,05 Uddnnnelse'" tilknytning lillandsdel megel star lilk n.+rel slor lilkn. - Signi-
fikansvrerdi (Chi-Square}<O,OS 
104d T'lk : J t'l n nytmng J anmar k ('M 'Ik egel star 11 , 'R nytnmg+ 'Ik el slor tl nytnmg ') 
laIt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 90,8 90,6 90,9 -0,3 1182/1302 
18-29 arige 84,4 79,6 88,7 -9,1 173/204 
30-39 arige 88,7 90,7 86,8 3,9 219/247 
40-49 urige 92,3 94,6 89,7 4,9 2341253 
50-59 arige 95,0 94,2 95,7 -1,5 215/226 
Over 60 92,0 9 1,1 93,0 -1,9 342/372 
Ingen uddannelse 89,1 88,9 89,4 -0,5 25 1128 I 
Erhvervsuddannelse 91,1 90,4 91,7 -1,4 6551719 
MVU+LVU 91,6 93,3 90,2 3,1 277/302 
K01l '" Illknytnrng III DK meget slor hlkn. + reI stor Illko . - SlgOlfikansvrerdl (Chl -Square)- O,8609823 Genera!ion " tJlknytntng III DK meget 
S{Qr tilkn. + reI Sior tilkn. - Sigrtifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse '" tilknytning til OK meget star tilkn. + ret s tor lilkn. - Signifi-
kansvrerdi (Chi-Square)=O,5397959 
104 T'lk e: J 'I N d (,M nytnmg tJ or en 'Ik egel slor t1 , 'R nylnmg'+ 'Ik et slor II ') nylnmg  
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 59,1 62,0 56,1 5,9 77011302 * 
18-29 arige 44,9 49, I 41,0 8,1 92/204 
30-39 arige 50,6 54,0 47,3 6,7 1251247 
40-49 fuige 59,2 61,9 56,1 5,8 1501253 
50-59 arige 62,7 66,8 58,8 8,0 142/226 
Over 60 70,4 70,1 70,9 -0,8 262/372 
Ingen uddannelse 58,3 62,4 52,5 9,9 164/28 1 
Erhvervsuddannelse 58,8 61,2 56,4 4,9 4231719 
MVU+LVU 60,6 63,5 58,2 5,4 183/302 
K0n * Ill knytnmg III norden meget stor ttlkn.+ret stor Itlkn. - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratiOn * tllknytnmg III norden meget 
Stor lilkn.+re l s tor tilkn. - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * tilknytning til norden meget star tilkn.+ret stor rilkn . - Signifi-
knnsvrerdi (Chi-Square)=O,8349530 
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104f T1k t ' '1 E : I ny nmg tJ uropa CM "Ik eget stor 11 , 'R nytnmg"+ "Ik et stor tl nytnIng ') 
I all Kvinder Mmnd Gap N 
Aile 47,3 47,7 47,0 0,7 61611302 
18-29 arige 37,0 41,3 33,1 8,2 76/204 
30-39 arige 38,0 34,8 41,0 -6,2 941247 
40-49 arige 50,9 53,6 47,8 5,9 129/253 
50-59 arige 51,9 49,4 54,3 -4,9 1171226 
Over 60 54,0 53,2 54,9 -1,7 2011372 
Ingen uddanne1se 42,2 44,5 38,9 5,6 1191281 
Erhvervsuddanne1se 47,0 47,0 47,0 0,0 3381719 
MVU+LVU 52,9 53,3 52,6 0,7 160/302 . Kpn '" tllknytnmg til europa meget s lor ttlk n.+ret stor 11Lkn . • SlgmlikansYa!rth (ChI-Square)=<>.8030478 GeneratIOn'" Illknylm ng III europa 
meget Sior ti lkn.+ret stor tilkn. - Signifikansvrerdi (Chi-Sq uare)<O,05 Uddannelse * lilknytni ng Iii europa megct Sior lilkn.+ ret Sior lilkn. 
Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
7. OpfatteIse af borgernes politiske rettigheder og forhold til hinanden 
Spm. 97: Hvem bllr have ret til politiske milder 
97 F a: orenmgen a fB L b ' k CB h IIsser og es IS e pr ave ov ' ) 
lall Kvinder Mmnd Gap N 
Aile 89,3 89,9 88,6 1,3 116211302 
18-29 arige 97,2 99,1 95,5 3,6 1991204 
30-39 arige 96,0 95,4 96,5 -1,1 2371247 
40-49 arige 93,8 96,5 90,8 5,7 2371253 
50-59 arige 90,6 90,3 9 1,0 -0,7 2051226 
Over 60 76,5 77,8 74,8 3,0 284/372 
Ingen uddannelse 80,3 80,9 79,3 1,6 226/281 
Erhvervsuddannelse 89,7 90,5 88,9 1,6 6451719 
MVU+LVU 96,5 98,9 94,4 4,5 2911302 * 
'" '.- - '" . _. K91t1 Ikke off. tnpder - boesser/lesblske B0f have lov - Slglllfikansvrerdl (ChI -Square) O,464741 8 GeneratIOn Ikke off. moder - boes-
scr/lcsbiske Bor have lov - Signifikansva:rdi (Chi-Squnrc)<O.05 Uddannelse '" ikke off. m¢der - boesscr/ lesbiske B~r have lov - Signifikans-
vrerdi (Chi -Sq unrc)<O.05 
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97b M r k : us Ims e grupper CB h !!lr ave ov ') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 79,0 78,4 79,7 -1,3 102911302 
18-29 arige 80,6 80,4 80,9 -0,5 165/204 
30-39 arige 85,3 83,9 86,6 -2,7 2111247 
40-49 arige 84,3 85,7 82,8 2,9 213/253 
SO-59 i1rige 83,9 84,0 83,8 0,2 1901226 
Over 60 67,3 66,4 68,4 -2,0 250/372 
Ingen uddannelse 69,6 70,6 68,2 2,4 196/281 
Erhvervsuddannelse 76,4 76,4 76,4 0,0 5491719 
MVU+LVU 93,9 93,1 94,6 -1,5 284/302 
K~n * Ikke o ff. mtider. mush Iller Bpr have lov . Slgmfikansva:.rdl (Ch l-Squarc)_O,566 I 345 Generati on * Ikke off. mtider · mushmcr B0r 
have lov - Signifikansvrerd i (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * jkkc o ff. ml'k!er - muslimer Bur have lov - Signi fi kansvrerd i (Chi-
Square)<O,05 
97c: Det danske naziparti CB!!lr have lov') 
I a1t Kvinder Mcend Gap N 
Aile 30,8 25,0 36,8 -11,8 40111302 * 
18-29 arige 39,4 40,2 38,6 1,6 81/204 
30-39 i1rige 36,6 27,8 44,9 -17,1 901247 * 
40-49 arige 34,3 27,6 41,8 -14,2 871253 * 
SO-59 ariae 30,5 29, I 31,8 -2,7 691226 
Over 60 19,9 12,5 29,2 -16,7 74/372 * 
Ingen uddannelse 24,5 21,7 28,6 -6,9 691281 
Erhvervsuddannelse 27,4 2 1,9 33, I -11,2 19717 19 * 
MVU+LVU 44,5 37,4 50,4 -13,0 134/302 * 
.. KiiSn * lkkc off. 1ll0dcr - nrlZlSler B¢r have lov - Slgmftkansvrer(h (Chl -Square)<O,05 Generation * Ikke off. m¢der - naZISler Bor have lov 
Signi fi kansvrerdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse" ikke off. mfJder - nauster B0r have loy - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 
97d: De autonome CB!!lr have lov') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 53,4 52,1 54,8 -2,7 69611302 
18-29 arige 65,6 66,7 64,6 2,1 134/204 
30-39 arige 61,2 60,4 62,0 -1 ,6 IS 11247 
40-49 arige 60,7 61,9 59,3 2,6 1541253 
SO-59 ilrige 52,5 53,S 51 ,S 2,0 1191226 
Over 60 37,1 33,4 41 ,8 -8,4 138/372 
Ingen uddannelse 47,6 44,6 51 ,9 -7,3 134/281 
Erhvervsuddannelse 46,7 48,S 44,8 3,7 3361719 
MVU+LVU 74,8 70,8 78,0 -7,2 226/302 
KOn * lkke off. m¢der - autollome B~r have lov ~ Stgmfikansvrerdt (Chl-Square)=0.3350576 GeneratIOn · Ikke off. m!jdcT - nutonome BOT 
have loy . Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)<O,05 Uddannelse * ikke off. m~der - autonome B0r have loy - Signifikansva!rdi (Chi-
Sguarc)<O,05 
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97 S' e: Clento ogy (,B h pr ave ov ') 
fait Kvinder Mamd Gap N 
Aile 56,9 53,6 60,4 -6,8 741/1302 * 
18-29 arige 74,3 72,8 75,7 -2,8 152/204 
30-39 arige 64,0 59,7 68,1 -8,4 158/247 
40-49 arige 63,5 58,5 69,0 -10,5 1611253 
50-59 arige 53,1 52,9 53,3 -0,4 120/226 
Over 60 40,4 38,2 43 ,1 -4,9 150/372 
Ingen uddannelse 49,7 47,4 52,9 -5,5 140128 1 
Erhvervsuddannelse 51,9 50,6 53,3 -2,7 373/719 
MVU+LVU 75,4 69,1 80,7 -11,6 228/302 * 
Kpn * lkke off. mpdcr· sCientology Bpr have Jov • Slgmfikansv~rdl (Cht-Square)<O,05 GeneratiOn * tk.ke off. m~der - sCIentology Bl'1f have 
lov - Signifikansva:rdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse * ikke off. m¢dcr - scientology Bpr have lov - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 
97f' Aile (,Bpr have lov ') 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 77,2 81,2 73,0 8,3 1005/1302 * 
18-29 arige 75,3 74,8 75,7 -0,9 1541204 
30-39 arige 72,7 76,5 69,2 7,3 1801247 
40-49 arige 70,0 75,0 64,4 10,7 177/253 
50-59 arige 76,2 78,8 73,8 5,0 1721226 
Over 60 86,6 92,2 79,7 12,6 322/372 * 
Ingen uddannel se 85,8 87,5 83,5 4,0 242/281 
Erhvervsuddannelse 80,8 83,6 78,0 5,6 581/719 
MVU+LVU 60,5 67,3 54,9 12,4 183/302 * 
• K0n * aile rna holde off. m¢der Bpr have lov - Slglllfikansvrerdl (Chl -Squa.rc)<O.05 GeneratIOn aile rni holde off. m¢der Bpr have lov 
Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * aile m:'l. holde off. mpder B~r have lov - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
97 V 72: ed Ikke h vern d b h er or ave ov 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 94,9 95,3 94,5 0,9 1236/1302 
18-29 arige 90,5 90,9 90, I 0,8 1851204 
30-39 arige 96,5 97,7 95 ,3 2,3 2381247 
40-49 arige 97,0 96,1 98,0 -1,9 2451253 
50-59 arige 946 94,1 95,2 -1,1 2141226 
Over 60 95,0 96,2 93,6 2,6 353/372 
Ingen uddannelse 93,3 92,2 94,9 -2,7 263/28 1 
Erhvervsuddannelse 95,1 96,7 93,4 3,3 683/719 * 
MVU+LVU 96,0 95,4 96,4 -1,1 290/302 
* Kpn * "ed Ikke BS'r have lov ~ Slgmfikansva: rdl (Chl-Sqllare)-O,4835282 GeneratIOn ved lkkc B~r have lov - Slgmfikansva:rdl (Chl-
Sqllare)<O,05 Uddannelse * ved ikke B~r have lov - Signifi kansva:rdi (Chi-Square}=0,3315 150 
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8. TiIIid/mistiIIid til folkestyret 
Spm, 98: Opfattelser af hvordan fo lkestyret fungerer - tHlid til. 
Vurderet pit en skala Era I ti l 5, hvor I er "Meget stor tillid" og 5 er "Slet ingen tillid". Kategorien "ved ikke" er 
operationaliseret ved 6. 
98 TIrd'1 a: I I tI d at mID r eta II b h dl f' CM et e an es air 'Il 'd' 'R eget stor t1 I + et stor tt I Il"d') 
lall Kvinder Mamd Gap 
Aile 54,9 48,4 61,8 -13,4 
18-29 arige 46,5 37,4 54,7 -17,3 
30-39 arige 59,1 50,0 67,6 -17,6 
40-49 arioe 59,0 51 ,7 67,2 -15,5 
50-59 arige 54,6 43,1 65,8 -22,7 
Over 60 54,2 53,4 55,3 -2,0 
Ingen uddannelse 46,2 41 ,9 52,3 -10,4 
Erhvervsuddannelse 52,5 46,3 58,8 -12,5 
MVU+LVU 69,0 61,9 74,9 -13,0 
.. 
Kpn * mmdretalle t bchandles fair meget stor hlhd + ret stor tlllid - Slgmfikonsvrerdt (Cht-Square)<O,05 
Generation * mindretalle t behandles fair meget Sior tillid + ret stor tillid - Signifikansvxrdi (Chi-Square)=O,0526194 











98 (2) T1l'd 'I t ' d t II b h dl f' CM a : I I II a mID re a et e an es air ]"]1 '1I"d' 'R ru 'Il'd') eget I e tI I + et I e tl 1 
lall Kvinder Mcend Gap 
Aile 41,0 46,8 34,9 
18-29 arige 47,7 54,9 41,3 
30-39 arige 37,6 46,5 29,2 
40-49 arige 40,0 46,5 32,8 
50-59 iirige 40,0 48,6 31,6 
Over 60 40,8 42,3 38,9 
Ingen uddannelse 48,7 53,9 41,4 
Erhvervsuddannelse 43,2 47,8 38,3 
MVU+LVU 28,6 35,4 23,0 
Kfln * mmdretallct behandles fatr rei bIle hlhd+ meget hUe ttlltd - Stgmfikansvrerdl (Chl·Square)<O,05 
Generation * mindretulle t behandles fair rcllillc tillid+ meget hlle Iillid - Signifikansv:erdi (Chi·Square}=O.2699411 
Uddannelse * mindretallcl behandles fair ret lille Iillid+ mcget lille tiUid - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
N 
11,9 53411302 * 
13,6 97/204 
17,4 93/247 * 
13,7 101/253 * 
17,0 90/226 * 
3,5 152/372 
12,5 137/281 * 
9,5 3101719 * 
12,4 86/302 * 
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98b TJrd fl t b : I I I a 0 rgerne I t I ' , f ar re evan e Opl. I VI Ige sager CM '!rd' 'R e et stor tJ I + et stor tJ I 'lid') 
IaIt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 28,7 26,0 31,6 -5,7 374/1302 * 
18-29 ilrige 26,4 24,4 28,2 -3,7 541204 
30-39 arige 28,2 26,9 29,5 -2,6 70/247 
40-49 arige 29,8 26,1 33,9 -7,8 751253 
50-59 arige 27,3 20,3 34, I -13,9 62/226 * 
Over 60 30,5 29,2 32,2 -3,0 113/372 
lngen uddannelse 30,2 29,1 31,8 -2,7 851281 
Erhvervsuddannelse 27,1 24,7 29,6 -4,9 1951719 
MVU+LVU 31,2 25,7 35,8 -10 1 94/302 
Kpn * borgeme fUr relevanle oplysnmger I vlgllge sager meget stor hlhd + ret sior tillld ~ Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O.05 
Generation * borgerne far relevante opJysningcr i vigtige sager meget stor lillid + rei stor tillid - Signifikansva:rdi (Chi-Square)=O,828 1355 
Uddanne1se * borgemc rae relevante oplysninger i vigtige sager meget stor ti11id + ret star liIlid - Signifikansva:rdi (Chi-
Square )=0,3438928 
98b(2): Tillid til at borgerne far relevante opl. i vigtige sagerCMeget Ii lle tillid'+'Ret Iille 
tillid') 
lalt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 62,7 66,8 58,4 8,4 81711302 * 
18-29 arige 65,7 69,8 62,1 7,7 134/204 
30-39 arige 63,8 68,2 59,7 8,4 1581247 
40-49 arige 60,8 66,7 54,3 12,5 1541253 * 
50-59 ilrige 65,6 70,6 60,7 9,9 148/226 
Over 60 59,9 62,7 56,6 6,1 223/372 
Ingen uddannelse 58,8 61 ,5 54,9 6,6 1651281 
Erhvervsuddannelse 65,3 68,3 62,2 6,1 4691719 
MVU+LVU 60,3 69,2 52,9 16,3 182/302 * 
Kpn * borgemc f;\r rclcvan te oplysllmger I vlgtlge sager rei hlle hlhd + meget hUe (!Ihd - Slgmfikansv<ecch (Chl-Square)<O,05 
Generation * borgerne far relevante oplysningcr i viglige sager rel lille tillid + meget li lle {illid • Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.5 I 25222 
Uddannelse * borgeme mr relevan te oplysninger i vigtige sager ret li lle tilJid + meget lille tillid Signifikansvrerdi (Chi·Square)=O.0949242 
98 T'lrd 'l t b c: I I tJ a or gerne b h dl r e an es Ige uanse t T CM POSI IOn 'lI'd' 'R eget stor II 1 + et stor tl I II d') 
lalt Kvinder Mcend Gap 
Aile 31 ,6 27,7 35,7 -8,0 
18-29 arige 32,2 26,0 37,6 -11,6 
30-39 arige 31,4 29,6 33,1 -3,5 
40-49 arige 27,0 23,0 31,5 -8,5 
50-59 arige 29,9 19,0 40,6 -21,6 
Over 60 35,6 35,2 36,2 -1,1 
Ingen uddannelse 29,8 26,4 34,8 -8,4 
Erhvervsuddannelse 30,9 28,0 33,8 -5,8 
MVU+LVU 35,2 28,6 40,6 -12,0 
K0n * borgerne beh. Iige uanset pOSitIOn meget S[Qr lilhd + ret stor hlhd . Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation * borgerne beh. Iige uunset posit ion mcgcI stor tillid + ret star ti llid - Signifikansva::rdi (Chi-Squure)=O.2346425 












98c(2): Tillid til at borgerne behandles lige uanset position CMeget lille tillid'+'Ret lille til-
lid') 
!alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 60,0 63,9 55,8 8,1 78111302 * 
18-29 arige 60,3 67,2 54,2 13,0 123/204 
30-39 arige 61,9 65,6 58,5 7,0 153/247 
40-49 arige 64,2 66,8 61,2 5,6 162/253 
50-59 arige 60,1 67,2 53,2 13,9 136/226 * 
Over 60 55,5 57,8 52,6 5,2 206/372 
Ingen uddannelse 60,0 61 ,9 57,4 4,4 169/28 I 
Erhvervsuddannelse 60,1 63,3 56,8 6,5 4321719 
MVU+LVU 59,6 68,2 52,5 15,6 180/302 * 
K0n * borgeme bch. hgc uanset pOSitiOn ret hlle+meget hUe ttlhd . Stgntfikansva:rdl (Chl -Square)<O,05 GeneratIOn * borgerne beh. hgc 
uanset position ret lille+meget liUe tillid • Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,2477793 Uddannelse * borgeme beh. lige uanset positi on ret 
li!1e+meget lille tillid Signifikansva:rdi (Chi -Squarc)=O,988 2186 
98d TII'd 'I :  1 Ii r 'k fbi t at po It! erne ytter or es U DIU er tages CM 'lI'd ' 'R eget stor tl I + et stor tl I lld ') 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
AIle 25,8 22,9 28,8 -5,8 
18-29 arige 23,6 21 ,2 25,7 -4,5 
30-39 arige 23,9 23,6 24,1 -0,5 
40-49 arige 27,2 22,7 32,3 -9,6 
50-59 arige 29,0 24,6 33,3 -8,7 
Over 60 25,3 22,6 28,6 -6,0 
Ingen uddannelse 22,4 17,8 29,0 -11,2 
Erhvervsuddannelse 25,8 24,9 26,8 -1,9 
MVU+LVU 28,7 23,8 32,7 -8,9 
K~n * pohtlkcmc Iyucr f0 f besl. trrerres mege! slor "llId + ret stor 111hd - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squnre)<O,05 
Generation * polili kerne Iylter far besl. !rrerres mcgcl s tor lillid + ret stor tillid - Signirikansvrerdi (Chi -Sqwne)=O,63 1 1222 











98d(2): Tillid til at politikerne Iytter for beslutninger tages CMeget lille tillid'+'Ret Iille til-
lid') 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
AIle 62,7 64,1 61,2 2,9 
18-29 arige 66,8 72,6 61 ,6 11,0 
30-39 arige 63,7 61 ,0 66,3 -5,3 
40-49 arige 58,8 57,5 60,2 -2,6 
50-59 arige 59,9 60,7 59,2 1,6 
Over 60 64,0 67,9 59,2 8,7 
Ingen uddannelse 62,3 64,9 58,7 6,2 
Erhvervsuddannelse 62,2 62,4 62,0 0,4 
MVU+LVU 64,0 67,5 61,2 6,2 
.. -K~n * polltikem e !yller f~r best trreffes meget hlle tJihd + ret Itlle hlhd - Slgm fikansvrerdl (Chl-Square)_O,284741 1 
Generation * politikcme Iyuer for best tmffes megc l JiBe tillid + ret Iille tillid - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,3682523 












9. Opfattelse af medborgerne 
Vurderet pa en skala fra I til 4, hvor I er "I Ii lie grad" og 4 er "I star grad". Kategorien "ved ikke" er operationalise-
ret ved 5. Kategori 3 og 4 summerel er stlledes et udtryk for, at man st¢tter den pagreJdende opfattel se. 
99 B a: orgerne b eta er d k t en sa, som d r f '1 ('3' '4') e er p Ignge tl + 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 64,0 61,9 66,3 -4,4 83411302 
18-29 arige 67,5 69,7 65,4 4,3 138/204 
30-39 arige 70,6 72,9 68,4 4,5 174/247 
40-49 arige 67,0 66,8 67,3 -0,5 170/253 
50-59 ari ge 61,5 56,3 66,5 -10,2 1391226 
Over 60 57,2 51,6 64,3 -12,7 213/372 * 
lngen uddannelse 64,2 63,1 65,8 -2,7 1811281 
Erhvervsuddannelse 61,6 59,2 64,1 -4,9 443171 9 
MVU+LVU 69,6 67,5 71,2 -3,7 210/302 
K~n " borgeme betaler den pJtguge sk:u 3+4(stor grad) ~ Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=O,0973876 Generation * borgeme belnler den phgt l-
ge skat 3t4(slor grall) - Signifi kansv:rrdi (Chi-Squarc)<O,05 Uddallllelse" borgeme betaler den pligtige skat 3+4(slor grad) - Signifikans-
vrerdi {Chi -Square)=(l.0549294 
99b B : orgerne h Id 0 - . ~ t er slg m ormere om, h dd ~ f d t ('3' '4') va er oregar 1 sam un e + 
I aJt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 47,7 48,0 47,3 0,8 62111 302 
18-29 arige 47,2 45 ,2 48,9 -3,7 961204 
30-39 arige 51,4 61 ,0 42,4 18,6 127/247 * 
40-49 arige 45,9 46,4 45,4 1,0 116/253 
50-59 arige 47,7 42,6 52,7 -10,1 1081226 
Over 60 46,6 45,9 47,4 -1,6 173/372 
lngen uddannelse 50,3 54,5 44,3 10,2 1411281 
Erhvervsuddannelse 49,2 48,9 49,6 -0,7 3541719 
MVU+LVU 41,5 37,9 44,4 -6,5 125/302 
Kon " borgeme holder Slg mfo. om samfundshv 3+4(stor grad) - Stgntfikansvrerdl (Cht-Square)==O,7778 130 GeneratIOn * borgcme holder sig 
inro. om samfundsliv 3+4(stor grad) ~ Signifikansvrerdi (Chi~Square)=O,7498578 Uddannelse * borgerne holder sig info. om samfundsliv 
3+4(stor grad) Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
99 B c: t orgerne er to eran e over f , d t ilt ('3' '4 ') 01- mm re a e + 
I a1t Kvinder Mcend Gap N 
Aile 40,4 36,2 44,8 -8,6 52611302 * 
18-29 arige 36,9 31,0 42,2 -11,1 761204 
30-39 arige 42,4 39,3 45,4 -6,0 1051247 
40-49 arige 43,2 37,2 49,9 -12,7 109/253 * 
50-59 arige 40,0 35,0 44,8 -9,8 901226 
Over 60 39,3 36,8 42,4 -5,6 146/372 
Ingen uddannelse 40,2 38,5 42,7 -4,2 1 13128 I 
Erhvervsuddannelse 40,4 36,7 44,2 -7,5 29017 19 * 
MVU+LVU 40,6 32,1 47,6 -15,5 123/302 * 
88 
K~n * borgcrne er lolcrante overfor mindretal 3+4(stor grad) - Signi fikansvrerdi (Chi-Squ are)<O,05 Generation * borgcmc er tolerante overfor 
mi ndretal 3+4(stor grad) - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)=O.6486888 Uddannelse" borgeme er lolemnte overfor mindretal 3+4(slor grad) 
Signifl kansvrerdi (Chi-Square)=O.9963970 
99d- Borgerne er solidariske med dem der har det darligere end dem selv (' 3'+'4') , 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 39,4 38,1 40,8 -2,6 513/1302 
18-29 arige 40,8 40,8 40,9 0,0 841204 
30-39 arige 38,5 37,1 39,9 -2,8 951247 
40-49 arige 40,3 36,0 45,1 -9,1 1021253 
50-59 arige 38,6 35,1 42,0 -6,8 871226 
Over 60 39,2 40,5 37,5 3,0 146/372 
Ingen uddannelse 39,8 39,5 40,1 -0,6 1121281 
Erhvervsuddannelse 38,3 36,8 39,8 -3,0 2751719 
MVU+LVU 41,7 39,9 43,2 -3,3 126/302 
K0n .. borgcmc cr sohdanskc med d;\rl. stlllede 3+4(stor grad) - Slgmfik,msvrerdl (Chl-Square)=O.329 1501 Generati on * borgeme er sohdan-
ske moo darl. stillede 3+4(slor grad) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,98 18028 Uddannelse" borgeme er solidariske med dar!. stillede 
3+4(s lor grad) Signifikansvrerdi (Chi-Sq uare)=0.5905843 
99 B e: orgerne er a f ne over or andres menmger ('3' '4' ) + 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 50,1 49,8 50,5 -0,7 653/1302 
18-29 arige 50,6 51 ,1 50,2 0,9 1041204 
30-39 arige 55,2 52,0 58,3 -6,2 1361247 
40-49 arige 51,9 52,3 51,4 0,8 1311253 
50-59 arige 47,7 43,4 51 ,8 -8,4 108/226 
Over 60 46,7 49,6 43,0 6,7 173/372 
Ingen uddannelse 50,2 51,8 48,1 3,7 1411281 
ErhvervsuddanneIse 51,4 49,3 53,7 -4,4 3701719 
MVU+LVU 46,8 48,6 45,3 3,4 1411302 
Ky!n .. borgeme er ~bne overfor andres menmger 3+4(stor grad) - Slgmfikansva!rch (Chl-Square)=O,80415 IO GenerotlOn * borgeme er abne 
overfor andres meninger 3+4(stor grad) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,2627768 Uddannelse * borgerne er dbne ovcrfor andres meninger 
3+4(swr grad) Signifikansvrerd i (Chi-Square)=O,40J 223 1 
99f B : orgerne over h Id 0 er ove d og oror nmger ('3' '4') + 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 63 , I 61,8 64,5 -2,7 82211302 
18-29 arige 58,0 54,3 61 ,2 -6,9 1191204 
30-39 arige 70,3 70,4 70,2 0,2 174/247 
40-49 arige 66,2 65,7 66,8 -1,1 167/253 
50-59 arige 64,9 64,1 65,6 -1 ,4 1471226 
Over 60 58,1 56,6 59,9 -3,3 216/372 
Ingen uddannelse 62,0 62,6 61,1 1,5 174/281 
Erhvervsuddannelse 59,9 58,7 61,2 -2,5 4311719 
MVU+LVU 71 ,9 69,3 74,0 -4,7 2171302 
Kpn * borgcmc overholder love og forordnmger 3+4(s tor grad) - Slgmfikansvrerdl (ChI-Square)=O,3146085 Genera.tlon * borgerne overholder 
love og forordllinger 3+4(stor grad) - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)<O.05 
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Uddannelse * borgerne overholder love og forordninger 3+4(stor grad) . Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 
99 B g: orgerne Ii I f I o er et ansvar or osningen a f f f I sam undets re les problemer ('3'+'4') 
Iall Kvinder Mcend Gap N 
Aile 49,7 48,6 50,8 -2,3 64711302 
18-29 arige 44,3 43,3 45,1 -1,8 901204 
30-39 arige 51,3 55,2 47,6 7,6 127/247 
40-49 :l.ri ge 45,9 43,3 48,7 -5,4 116/253 
50-59 arige 55,5 47,9 62,9 -15,0 126/226 * 
Over 60 50,6 50,9 50,1 0,8 188/372 
Ingen lIddannelse 54,6 55,8 53,0 2,8 154/28 1 
Erhvervsllddanne1se 49,4 48,1 50,8 -2,7 355/719 
MVU+LVU 45,6 41 ,0 49,4 -8,4 138/302 
-K0n * f01er ansvar for If,lsmngen samf. frelles probl . 3+4(slor grad) . Slgm fi kansvrerrh (Chl-Square) O,4 142213 Generation * f01er " nsvar for 
10sningen snmf. fre lles probl. 3+4(stor grad) . Signifikansvrerdi (Cl1i·Square)=O, 1199686 Uddannelse * f¢ ler ansvnr for 10sningcn samf. fre lles 
probl. 3+4(slor grad) - Signifikansvrerdi (Chi·Square)=O,0890600 
10, Forholdet mellem borgerne og staten 
Spm, 102: Malsretninger for kommunerne - hvad mener De er vigtigt, 
Vurderet pa en skala fra I til 4, hvor 1 er "Meget vigt igt" og 4 er "Ikke sa vigtigt". Kategorien "ved ikke" er opera-
tional iseret ved 5. 
102 A d a: t er er en go df b' d I II or ID e se me em b orgerne og d f Ik I e 0 evalgte 
, , 
( I ) 
Iall Kvinder Mcend Gap 
Aile 68,8 72,8 64,5 8,3 
18-29 :l.rige 50,4 63,3 38,9 24,4 
30-39 arige 64,5 67,1 62,1 5,0 
40-49 arige 72,4 77,7 66,6 11,1 
50-59 arige 78,9 80,1 77,8 2,3 
Over 60 73,0 73,5 72,4 1,1 
Ingen lIddannelse 70,1 73,9 64,7 9,3 
Erhvervsuddannelse 68,4 72,6 64,1 8,4 
MVU+LVU 68,3 72,1 65,2 6,9 
K0n ,. god forbmdelse mellem borgeme og folkevalgte megct vlgtlgt . Slgmfiknnsvrerdl (Chl-Squarc)<O,05 
Generation" god forhimJelse mellem borgeme og folkevalgle meget vigtigl - Signifikansvre rdi (Chi ·Square)<O,05 











102b At k : I b t 'dt t d 'ft ommunen se v es emmer III regler og u 19l d t t r ' dbl d' (' \ ') er u en s a s 19 III an Illgi 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 37,2 38,2 36,2 2,0 485/ 1302 
18-29 arige 19,1 18,0 20,0 -1,9 39/204 
30-39 arige 28,6 30,4 26,9 3,4 711247 
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40-49 arige 36,4 30,2 43,3 -13,2 921253 * 
50-59 arige 44,1 50,3 38,2 12,1 100/226 
Over 60 49,3 50,7 47,4 3,3 183/372 
Ingen uddannelse 42,1 41,2 43,5 -2,4 119/281 
Erhvervsuddannelse 40,3 40,7 39,8 09 2901719 
MVU+LVU 25,3 27,6 23,4 4,2 76/302 .. • K0n kam m. selv best. mdtregter/udglfter uden stat meget vlgtlgt - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-0,4647879 GeneratIOn komm. selv best. 
indtreglcr/udgifter uden stat meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 UddanneJse * kamm. selv best. indtregter/udgifter uden Slat 
meget vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
102 A b c: t orgerne f" d b d 'Ib d ~ ar e e st mulige tl u or skatten (' 1 'J 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 80,4 84,7 76,0 8,7 1048/1302 * 
18-29 arige 64,7 72,2 58,0 14,2 132/204 * 
30-39 arige 73,3 78,3 68,6 9,7 1811247 
40-49 arige 82,3 85,9 78,4 7,5 2081253 
50-59 arige 90,1 94,3 86,0 8,2 204/226 * 
Over 60 86,7 88,2 84,8 3,5 322/372 
In cren uddannelse 81,7 86,7 74,5 12,2 230128 1 * 
Erhvervsuddannelse 81,2 84,2 78,0 6,2 58417 19 * 
MVU+LVU 77,6 83,4 72,8 10,7 234/302 * 
K0n * borgeme r.le beds! mubge tlibud for skatten megct vlgligt - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)<O,05 Generation * borgcme far beds! mUhge 
tilbud for skatten megct vigtigt - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 UddanneIse * borgerne far bedst muiige tiibud for skaHcn meget vigtigt 
- Signilikansvrerdi (Chi-Square)=O,355 1283 
1 02d' At det kommunale serviceniveau er uafurengig af nationale standarder (' I' +' 2'J 
IaI! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 64,3 66,3 62,2 4,1 838/1302 
18-29 arige 47,8 50,5 45,4 5,1 981204 
30-39 arige 63,S 65,8 61,5 4,3 1571247 
40-49 arige 64,7 63,2 66,4 -3,2 1641253 
50-59 arige 67,8 70,6 65,0 5,5 1531226 
Over 60 71,6 73,8 68,8 5,0 266/372 
Ingen uddannelse 69,3 69,7 68,7 1,0 195/281 
Erhvervsuddannelse 69,8 70,1 69,4 0,7 5021719 
MVU+LVU 46,8 52, I 42,4 9,7 1411302 
K0n * konlln. best. servlcemv .. ath. af natlonale stand. 2+ 1 (mcgct vlglIgt) - Slgmfikansvrerdl (ChI-Square)=O, 12 15OO5 General lon * komm. 
besl. serviceniv uath. af nationale sland. 2+ 1 (mcgel vigl igl) - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse * komm. best. serviceni v uafil. 
ufnarionale stand . 2+1{mege t vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 
102 At b e: , , I kIlT k orgerne engagerer slg loa po I IS e sager (' 1 ' J 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 39,4 41,2 37,S 3,7 51311302 
18-29 arige 18,2 21,8 15,0 6,8 371204 
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30-39 arige 29,2 32,6 26,0 6,6 721247 
40-49 ari ge 40,3 40,7 39,8 1,0 1021253 
50-59 arige 470 48,5 45,6 2,9 1061226 
Over 60 52,5 51 ,5 53 ,7 -2,2 195/372 
1ngen uddannelse 41,2 42,7 39,0 3,7 116/281 
Erhvervsuddannelse 39,7 41 ,0 38,4 2,7 2851719 
MVU+LVU 36,9 39,7 34,6 5,1 1111302 
K!'1n * borgerne eng. Slg I lokalpol. sager. meget VlgUgt - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)- O,1756049 GeneratIOn * borgerne 
eng. sig i lokalpol. sager. megct vigtigt - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * borgeme eng. sig i lokalpol. sager. 
meget vigtigt - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square):::;{),552927 J 
102 (2) A b e : t . . I k I IT k orgerne engagerer slg loa po I IS e sager + (' I ' '2') 
1a11 Kvinder Mamd Gap N 
Aile 78,3 80,0 76,5 3,5 101 911 302 
18-29 arige 58,6 66,4 51 ,7 14,8 120/204 * 
30-39 arige 78,9 79,0 78,8 0,2 1951247 
40-49 arige 79,6 83,4 75,3 8,2 2011253 
50-59 arige 84,9 86,6 83,3 3,3 1921226 
Over 60 83,7 81,0 87,0 -6,0 3111372 
1ngen uddannelse 76,4 79,2 72,3 6,9 215128 1 
Erhvervsuddannelse 78,5 79,9 77, 1 2,8 5641719 
MVU+LVU 79,4 8 1,0 78,0 3,0 240/302 
Kun * borgeme eng. s ig I lokalpol. sager. 2+ 1 (megct vlglIgI) - Slgmfikansv3.! rdl (Chl-Square)::O,12669 15 Generation" borgeme eng. s ig 1 
lokalpol. sager. 2+ I(mcgcl vigligt) - Signifik:msvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * borgemeeng. s ig i lokalpol. sager. 2+1(mcgcl vigligl) 
- Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,6633828 
102f A k : t I d ommuna e tJenester pro uceres r ('I' '2') I I~St mu Igt + 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 69,9 68,1 71,9 -3,9 91111302 
18-29 ari"e 61,2 62,9 59,7 3,2 1251204 
30-39 ari "e 65,1 60,9 68,9 -8,0 1611247 
40-49 arige 64,8 59,9 70,4 -10,5 1641253 
50-59 arige 73,4 75,0 71,9 3,1 1661226 
Over 60 79,4 76,2 83,4 -7,2 295/372 
Ingen uddannelse 74,3 7 I , I 78,8 -7,8 2091281 
Erhvervsuddannelse 73,0 70,0 76,1 -6,1 525171 9 
MVU+LVU 58,6 59,2 58,1 1,0 177/302 
K~n * komm. lJcnester prod. bIihgst muhgt 2+1 (megcl vlgtlgt) - Signtfikansvrerdl (Chl-Square);::;O, 1268 18 1 GeneratIOn * kamm. IJcncster 
prod. billigs l muligl 2+ I (meget vigtigt) - Signifiknnsva:rdi (Chi-Square)<O,05 Uddnnneise * komm. tjcncslcr prod. billigst muligt 2+ 1 (meget 
vigligt) - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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KapitelIV: Politiske holdninger og identitet 
I , Politiske vrerdier 
: n van 114h I d rmg en russe mo d ' t d f na JOna egenar e emg+ e VlS emg t CH It " "D I " , ' ) 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 47,7 48,4 47,0 1,5 62 111 302 
18-29 arige 38,7 36,5 40,7 -4,2 791204 
30-39 i1rige 41,3 44,3 38,5 5,8 102/247 
40-49 arige 40,9 38, 1 44,2 -6,1 1041253 
50-59 arige 48,1 48,9 47,4 1,5 1091226 
Over 60 61,2 62,8 59,2 3,6 228/372 
Ingen uddannelse 65,4 67,7 62, 1 5,7 184128 1 
Erhvervsuddannelse 52,1 50,6 53,6 -2,9 3741719 
MVU+LVU 20,8 19,1 22,2 -3,2 63/302 ." -K0n mdvandnng nlvorhg trussel mod nat. egenart helt emg+deivis emg • Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O.5929740 GeneratIOn * mdvnn-
dring alvorlig tfllssel mod nat. egenart helt enig+delvis enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddnnneise * indvandring alvorlig trussel 
mod nat. egenarl helt cnig+dclvis enig Signi fikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
I: IgtJgt at s a e Ige lJ onomls e VI ar e t enlg"+ e VlS emg" 114 ' V ' , , , 'D I " " ') kn r , k 'lk " CH I k 
Ial t Kvinder Mcend Gap N 
Aile 45,4 47,9 42,7 5,2 59 111302 
18-29 arige 42,8 45,6 40,4 5,2 881204 
30-39 arige 43,1 48,8 37,7 11,1 1061247 
40-49 arige 47,8 50,4 45,0 5,4 121 /253 
50-59 i1rige 46,4 46,5 46,3 0,2 105/226 
Over 60 46,0 47,7 43,8 3,9 17 11372 
Ingen uddannelse 55,9 55,1 57, 1 -2,0 1571281 
Erhvervsuddannelse 46,1 48,3 43 ,9 4,4 332171 9 
MVU+LVU 33,7 38,2 30,1 8,1 102/302 
-K0n * poh tlk - skaffc Itge ok. vilUr helt emg+delvls entg - Slgmfikansvrerdl (Clu -Squarc)_O,0572409 GeneratIOn * poittlk = skaffe 11ge ok. 
vilkar helt cnig+delvis enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,7673 154 Uddannclsc * politik = skaffe lige \!Ik. vilkar helt enig+dclvis enig 
Signifikansva: rdi (Chi-Sq uare)<O,05 
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114' V k 1,1= re , d st gennem m ustn vI!!hgere en d T CH 1 ., 'D mI Il e t emg'+ elvis enig') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 24,6 23,2 26,1 -2,9 320/1302 
18-29 ari ge 17,2 14,3 19,8 -5,5 351204 
30-39 arige 21,7 20,5 22,8 -2,4 54/247 
40-49 arige 20,2 17,8 22,8 -5,1 511253 
50-59 arige 23,8 26,3 21,4 4,9 541226 
Over 60 34,0 30,6 38,3 -7,7 127/372 
In "en uddannelse 30,7 33,0 27,3 5,7 86128 1 
Erhvervsuddannelse 26,1 23,5 28,8 -5,3 1881719 
MVU+LVU 15,2 10, I 19,4 -9,2 46/302 * 
• • K\5n Vtekst vIgllgcrc end ffillj0 - helt emg+delvls Cnl g - Slgmfikansvrerd, (Chi-Square) 0,219530 1 GeneratIOn Vrekst vIgtl gere cnd Imlw-
helt enig+delvis cnig - Signifikansvrerdi (Chi-Squan.:)<O,05 UddanneIse * Vrekst vigtigere end milj!21 - helt enig+delvis enig - Signifikans-
v::erdi (Chi -Square)<O,05 
114'(2) V k J : re , d st gennem m ustn vIghgere en d T CH I , , 'D I ' , ') mI JIl e t uemg + e VIS uemg' 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 71,3 71,8 70,8 1,0 92911302 
18-29 arige 76,1 79,6 72,9 6,7 156/204 
30-39 arige 77,7 78,3 77,2 1,1 192/247 
40-49 il.rige 78,5 79,6 77,2 2,5 199/253 
50-59 arige 70,2 65,5 74,8 -9,2 159/226 
Over 60 60,3 62,7 57,3 5,4 224/372 
Ingen uddannelse 63,0 60,0 67,2 -7,2 177/281 
Erhvervsuddannelse 70,2 71,6 68,6 3,0 5041719 
MVU+LVU 81,9 86,6 78,1 8,5 247/302 
K0n * V::ekst vlgtlgere cnd mdW - helt uemg+dclvlS ucmg - Slgmfikansv::erdt (Ch l-Square)=O,69935 16 GeneratIOn * Vrekst vlgllgere end 
miljfJ - he It uenig+delvis ucnig - Signi fikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 Uddannelse * Vre kst vigtigerc end milj0 - helt uenig+delvis ucnig 
Signifi kansvrerdi (Ch i-Sq uare)<O,05 
2. Holdninger til EU 
114 F Ik ' c: 0 etmget k , dfl dIED b un nnge III Iyj e se - estemmer CH I , , 'D I' , ') e t emg'+ e VIS em 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 34,3 38,4 30,1 8,2 44711302 * 
18-29 il.rige 30,5 37,3 24,4 12,8 62/204 * 
30-39 arige 34,4 42,2 27,2 15,0 851247 * 
40-49 arige 25,5 26,2 24,7 1,5 641253 
50-59 arige 31,9 33,6 30,2 3,4 721226 
Over 60 44,0 47,1 40,0 7,1 163/372 
Ingen uddannelse 51,3 54,8 46,3 8,5 1441281 
Erhvervsuddannelse 34,2 36,7 31,7 5,0 2461719 
MVU+LVU 18,8 22,9 15,5 7,5 57/302 
K~~n * folketmget nngc md fl . - EU bestemmer hel t emg+delvlS emg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)<O,05 GeneratIOn * folkctmget nnge 
ind n. - EU bestemmer helt enig+delvis enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * folketinget ringe indfl. - EU bestemmer helt 
enig+delvis enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
94 
114c(2): Folketinget kun ringe indflydelse -EU bestemmer CHel! uenig'+'Delvis uenig'J 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 62,7 57,3 68,4 -11,1 81711302 * 
18-29 arige 63,9 54,1 72,6 -18,4 1311204 * 
30-39 arige 64,5 55,5 72,8 -17,3 1591247 * 
40-49 arige 72,2 71 ,0 73,6 -2,6 183/253 
50-59 arige 64,4 60,8 67,8 -6,9 1461226 
Over 60 53,5 49,2 58,9 -9,8 199/372 
Ingen uddannelse 45,4 42,4 49,5 -7,1 128/281 
Erhvervsuddannelse 62,2 57,2 67,4 -10,2 4471719 * 
MVU+LVU 80,1 75,8 83,7 -7,9 242/302 
K0n * folketmget nnge lOdfl. - EU bestemmer helt llcmg+ delvis ueOig - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn * fo!kelmget nnge 
indfl - EU bestemmcr helt uenig+ del vis uenig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * folkelingct ringe indfl. - EU bestcmmer 
helt uenig+ delvis uenig - Signlfikansvrerdi (Chi-Squarc)<D.05 
3. Holdninger til kvinders politiske reprresentation 
Vurderet pa en skala fra 1 ti l 4, hvor I er "Megel vigligt" og 4 er "lkke sa vigligt". Kalcgorien "ved ikkc" er opera-
tionaliseret ved 5. 
94 c: Er det vij!tigt at m::end OJ! kvinder er Iij!eli t repr::esenteret i forsamlinger C l' +'2 'J 
Ial! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 75, 1 82,9 67,0 15,9 97911302 * 
18-29 arige 78,0 85,2 71,6 13,5 1601204 * 
30-39 arige 71,7 83,9 60,3 23,6 177/247* 
40-49 arige 73,9 84,4 62,3 22,1 1871253 * 
50-59 arige 78,1 86,0 70,4 15,7 1771226 * 
Over 60 74,9 78,6 70,3 8,3 278/372 
Ingen uddannelse 76,6 81,3 69,9 11,4 216/281 * 
Erhvervsuddannelse 75,5 82,7 68,1 14,6 5431719 * 
MVU+LVU 72,8 85,3 62,6 22,6 220/302 * 
Kpn * kvmdcr og maend hgehgt repro I poL fors . 2+ l(meget Vlgtlgt) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,OS GeneratIOn * kvmder og maend 
ligeligt repro i pol. fors. 2+I(meget vigtigt) • Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,4476845 Uddannelse * kvinder og maend ligeligr repro i pol. 
fors. 2+ 1 (megel vigtigt) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,5385948 
4. Politisk selvtillid 
4.1. Diskussion af politik 
105 H ft d" k t l"fk COft 'J : vor 0 e IS u eres po I I e 
IaI! Kvinder Mcend Gap N 
Aile 30,0 27,2 32,9 -5,8 390/1302 * 
18-29 ari "e 17,4 23,3 12,1 11,2 361204 * 
30-39 iirige 32,5 20,3 44,0 -23,7 801247 * 
40-49 arige 35,1 35,0 35,1 -0,1 891253 
50-59 arige 330 26,9 38,9 -12,0 751226 
95 
Over 60 29,9 28,0 32,3 -4,2 1111372 
Ingen uddannelse 23,4 23,0 24,1 -1 ,2 66/281 
Erhvervsuddannelse 26,3 24,3 28,4 -4,2 1891719 
MVU+LVU 44,S 40, 1 48,7 -S,5 135/302 
. . 
Kpn * hvor ofte dlskulcres pohtlk oftc - Slgmfikansvrerdt (Cht-Square)<O,05 GeneratIOn * hvor one dtskUleres pollltk ofte - Slgmfikans-
yxrdi (Chi -Square)<O.05 Uddannelse * hvor ofte diskutcres politik ofte - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
105(2): Hvor ofte diskuteres politik C Sj<eldent') 
lalt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 20,9 22,S 19,0 3,S 27211302 
J 8-29 arige 26,S 29,2 24,6 4,6 55/204 
30-39 arige lS,3 25,7 J 1,4 14,2 45/247 * 
40-49 arige IS,S 17,4 19,8 -2,3 47/253 
50-59 arige lS,l 20,0 16,4 3,6 411226 
Over 60 22,7 23,0 22,3 0,7 84/372 
Ingen uddannelse 31,S 33,1 30,1 3,0 90/281 
Erhvervsuddannelse 20,3 21,5 19,0 2,5 1461719 
MVU+LVU 12,3 13,6 11, I 2,5 37/302 
- * Kon * hvor orte dlskuleres polltIk sJrelclenl - Stgmfikansva:rdt (Cht-Square) O,0923985 Generation hvor ofte dlskuteres poittlk sJre ldent 
Signifikansvrerdi (Chi·Square)=O,0940678 Udd:mnelse * hvor oEte diskutcres poliltk sja:: Jdent - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)<O.05 
4.2. PoJitisk interesse 
106 H : r 'k CM vor mteresser et I po It. egetlnteresseret ') 
Ialt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 24,4 19,5 29,3 -9,5 318/ 1302 * 
18-29 arige 12,S 13,9 11,9 2,1 26/204 
30-39 arige 21,S 13,6 29,5 -15,9 54/247 * 
40-49 arige 24,3 18,6 30,7 -12,1 62/253 * 
50-59 arige 2S,6 20,6 36,3 -15,7 65/226 * 
Over 60 30,1 26,5 34,7 -S,2 112/372 
Ingen uddannelse 15,4 17,2 12,9 4,3 43/281 
Erhvervsuddanne1se 21,5 16,7 26,5 -9,7 1551719 * 
MVU+LVU 39,S 3 1,2 46,8 -15,6 120/302 * 
• Kpn * hvor lOt. I pohllk meget mteresseret - Slgmfikansvrerrh (Chl-Square)<O,05 GeneratIon hvor Inl. I pohtlk megel mleresscrct - Slgm-
fikansvrerdi (Chi-Square)<o,05 Uddannelse * hvor inl. i polifik meget inleresscrct - Signifikansvrerdi (Chi -Sqllare)<O,05 
106(2): Hvor inter esseret i p olitik CKun lidt interesseret') 
lalt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 24,8 29,1 20,2 S,9 32311302 * 
18-29 arige 33,5 44,2 23,9 20,3 68/204 * 
30-39 arige 2S,7 36,4 2 1,5 15,0 711247 * 
40-49 arige 24,6 26,8 22,2 4,6 62/253 
50-59 arige 16,0 16,9 15,1 1,S 361226 
Over 60 22,S 25,9 18,8 7,1 85/372 
96 
Ingen uddannelse 36,7 37,9 35,0 2,9 1031281 
Erhvervsuddannelse 25,7 30,2 21 ,1 9,1 1851719 * 
MVU+LVU 11,3 15,6 7,8 7,8 34/302 * .. . . K0n * hvor lOt. I pohtlk kun lid! mteresseret - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)<O,05 Genemtlon * hvor lOt. I polillk kun lid! mteresserel 
Signi fikansva::rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * hvor int. i politik kun lid! interesseret - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<D.05 
4.3. Politisk afmagt 
114d P I" 'k " . d 'kl : olh sam VI ~ Ik et, at 0 'kk ~ " d som .leg I e orstar et C H elt enig' ) 
Ialt Kvinder Mamd Gap N 
AIle 32,0 40,1 23,4 16,7 41711302 * 
J 8-29 arige 34,0 45,3 23,9 21,4 701204 * 
30-39 ilrige 28,3 33,8 23,1 10,7 701247 
40-49 arige 29,2 37,6 19,9 17,7 74/253 * 
50-59 arige 26,0 32,8 19,5 13,3 591226 * 
Over 60 38,9 47,1 28,7 18,3 145/372 * 
Ingen uddannelse 46,3 53,0 36,7 16,3 1301281 * 
Erhvervsuddannelse 32,0 40,7 23,1 17,7 2301719 * 
MVU+LVU 18,6 23,0 14,9 8,1 56/302 
K0n * pohtlk mdvlklet at folk lkke forst,\r del helt emg - Slgmfikansw.crdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIon * polwk IIldvlklel at folk Ikke 
forst.'r del helt enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddunne]se * politik indvik lel at folk ikke forstar det helt enig - Signifikansvrerc.1i 
(Chi-Squurc)<O,05 
114 D e: "kk et er I " '11" .[ 1" k e svrert at tage sti mg h po ItlS ") CH I " ') e spllrgsma e t emg ' 
Ialt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 19,9 16,0 24,1 -8,1 26011302 * 
J 8-29 arige 14,3 8,7 19,4 -10,7 291204 * 
30-39 urige 22,1 15,4 28,4 -13,0 55/247 * 
40-49 ari ge 19,7 15,4 24,5 -9,2 501253 
50-59 arige 23,8 20,0 27,5 -7,5 541226 
Over 60 19,4 18,0 21,2 -3,1 72/372 
Ingen uddannelse 11,4 12,7 9,5 3,1 32/28 I 
Erhvervsuddannelse 19,4 16, J 22,7 -6 7 1391719 * 
MVU+LVU 29,3 19,9 37,2 -17,3 89/302 * 
. . K0n >II tkke svaert at tage sttllmg til pol. spm. helt emg • Slgmlikansvrerdl (Chl-Square)<O,OS GeneratIOn * lkkc svacrt at lage st illing til pol. 
spm. hel l cn ig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,1372080 Uddanne[se '" ikke svaert at lage sti lting til pol. Spill . helt enig • S ignifikansvrerdi 
(Chi-Square)<O,05 
11 4f V d " I'd : e sa I tom EU , at DresteD h f [ ar opglvet at olge me d CH I e t emg') 
Ialt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 31,8 40,3 22,9 17,3 41511302 * 
18-29 arige 22,9 26,0 20, I 5,9 47/204 
30-391i.rige 23,0 31,0 15 ,4 15,6 57/247 * 
40-49 arige 30,4 38,3 21,6 16,7 77/253 * 
50-59 arige 30,6 40,8 20,6 20,2 69/226 * 
Over 60 44,4 53,3 33,2 20,1 165/372 * 
97 
Ingen uddannelse 46,7 52,5 38,5 14,0 131/281 * 
Erhvervsuddannelse 32,9 42,3 23,2 19,2 2371719 * 
MVU+LVU 15,3 19,9 11 ,6 8,4 46/302 * 
K~n * ved sa hd t om EU opglvet at f~ lge med hell emg - Slgmfikansvrerd l (Chl -Square)<O,05 Generation * ved sa IIdl om EU opglvet ill fjjlge 
med helt enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * ved sllidt om EU apgivel at f~ lgc med hell enig - Sign ifikansvrerdi (Chi-
Square)<O,05 
114 F t' k g: ors ar un en b kd 1 f J"r k k . k d' k ro e a po I IS eo onomls e IS usslOner CH I . ') e t enlg· 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 19,1 25,7 12,1 13,5 24811302 * 
18-29 arige 20,7 30,1 12,4 17,8 421204 * 
30-39 arige 15,2 22,8 8,1 14,7 38/247 * 
40-49 arige 10,7 13,2 8,0 5,3 271253 
50-59 arige 16,4 23,6 9,5 14,2 371226 * 
Over 60 28,0 34,4 20,0 14,3 104/372 * 
Ingen uddannelse 36,4 45,4 23,4 22,0 1021281 * 
Erhvervsuddannelse 16,9 2 1,3 12,4 9,0 12217 19 * 
MVU+LVU 8,1 13,3 3,8 9,5 24/302 * 
• Kpn * forstar kun br~kdel oAr pol. disk. Pk.pol. helt elllg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generation forstar kun brpkdei m1r pol. dIsk . 
Pk.pol. helt eni g - Signifikansva!rdi (Chi-Square)<O.05 UddanneIse * forstar kun bn;kdel oar pol. disk. S'>k .poI. helt enig - Signifikansvrenli 
(Chi-Square)<O.OS 
4.4. Politisk selvtillid i forhold til det lokale 
6 H : vor ofte d J" ' °1 COf ' 'N iskutcres kommunalpo ItIske spOrj(sma te + d ') u og a 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 66,9 64,9 69,0 -4,2 
18-29 arige 49,3 49,5 49,1 0,4 
30-39 arige 67,7 61,9 73,1 -11,3 
40-49 arige 72,6 72,7 72,4 0,2 
50-59 arige 73,0 70,3 75,7 -5,4 
Over 60 68,5 65,8 71,8 -6,0 
Ingen uddannelse 56,4 54,5 59,0 -4,4 
Erhvervsuddannelse 67,6 63,2 72, 1 -8,9 
MVU+LVU 75,1 81 ,9 69,5 12,4 
K0n * hvor tit dIsk. komm.po\. spm. ofte+nu og d. - S,gnJfikansvrerdl (Chl-Square)=O, II 03446 
Generation * hvor tit disk. komm.po\. spm. ofte+nu og da . Signifikansvrerdi (Chi-Sq u.re)<0,05 












Sprn. 9: Hvor let eller svoort vii det vrere for Dem ... 
Vurderet pa en skala fra I til 4, hvor I cr "Meget let" og 4 er "Meget sv",rt". Kategoricn "ved ikke" er operationali-
scrct ved 5. 
9 Atf k' 1 n k a: orrnu ere eu s rIve se I ? C' M omrnuuen . 1 ' 'R 1 ') eget et + et et 
Ialt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 72,0 69,9 74,3 -4,3 93811302 
18-29 arige 62,1 64,1 60,4 3,7 127/204 
30-39 arige 74,9 71,0 78,5 -7,6 1851247 
40-49 ilri ge 77,8 76,8 78,9 -2,1 1971253 
50-59 arige 75,0 72,5 77,5 -5,0 1701226 
Over 60 69,9 66,3 74,4 -8,1 260/372 
Ingen uddannelse 47,1 47,0 47,2 -0,2 1321281 
Erhvervsuddannelse 73,3 73,7 72,9 0,8 5271719 
MVU+LVU 92,2 87,6 96,0 -8,4 279/302 * 
K0n * fonn . skn velse h i komm. vedr. kluge meget letHel let - Sigrufikansv;erdl (Chl-Square)-O,0828617 GeneratIOn * form. skri velsc hi 
komm. vedr. klage mcget ]et+ret let - Signifikansva!rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * form. skrivelsc Iii komm. vedr. kluge meget Jet+ret let 
- Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
9b A : t fin de u d f h a , vern et sa ant b rev s k II d 'I ? eM u e sen es tJ I ' 'R I ' e et et + et et ) 
Ialt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 79,7 79,8 79,7 0,1 1038/ 1302 
18-29 arige 60,5 64,7 56,8 7,9 1241204 
30-39 arige 81,3 80,2 82,4 -2,3 2011247 
40-49 arige 84,2 85,0 83,3 1,8 21 31253 
50-59 arige 87,3 86,0 88,6 -2,6 1981226 
Over 60 81,6 79,9 83,6 -3,7 303/372 
Ingen uddannelse 64,5 67,0 61,0 6,0 1821281 
Erhvervsuddannelse 81,9 82,4 81,4 1,0 5891719 
MVU+LVU 88,8 88,5 89,1 -0,5 268/302 
Kl'Sn * finde ud af hvortll brevet skulle sendes meget let+rct let - Slgmfikansvrerdt (Chl-Square)-O.947604Q GeneratIOn "' findc ud afhvortll 
brevet skulle sendes meget iet+ret let - Signifikansvrerdi (Chi ·Square)<O,05 Uddannelse * finde ud af hvortil brevet skul1e sendes mcget lct+ret 
leI - Signifik.1nsvrerdi (Chi-Square)<O,05 
9 At k ' c: s rIve e t I b fl I k I '? C' M reser rev I en o a aVIS. I t' 'R tIt ') eget e + e e 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 61,0 58,6 63,5 -4,9 794/1302 
18-29 ilrige 58,2 59,1 57,3 1,9 119/204 
30-39 arige 59,8 55,4 63,9 -8,5 148/247 
40-49 arige 67,8 66,5 69,3 -2,9 172/253 
50-59 arige 60,3 58,5 62,0 -3,5 136/226 
Over 60 59,0 55,1 63,9 -8,8 219/372 
Ingen uddannelse 40,6 40,6 40,7 -0,1 114/281 
Erhvervsuddannelse 59,3 59,1 59,4 -0,3 4261719 
MVU+LVU 84,0 79,0 88,1 -9,0 254/302 * 
99 
Kpn * skrive l::eseJ'ilrev tillobl avis mcgee let+ rei let - Signifikansvrerdi (Chi-Sqllare)=O,07 ll 844 Generation * skrive lreserbrcv tillokal avis 
mcgel let+ ret kt - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.1688947 Uddannelse * skrive lreserbrcv liliokai llvis meget let+ reI let - Signifikans-
vxrdi (Chi-Square)<O,05 
9d A : t tage or d et pa et 0 ff r d ? CM ent 19t rno e. 1 ' 'R 1 ') eget et + et et 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 47,9 41,8 54,3 -12,4 62411302 * 
18-29 arige 39,3 31,9 45,9 -14 ° 801204 * 
30-39 arige 50,1 42,4 57,3 -14,8 124/247 * 
40-49 arige 54,2 50,0 58,8 -8,8 137/253 
50-59 arige 48,6 44,3 52,9 -8,6 1101226 
Over 60 46,4 39,5 55,0 -15,5 173/372 * 
Ingen uddannelse 27,7 27,6 27,8 -0,3 78/28 1 
Erhvervsuddannelse 46,2 39,9 52,7 -12,8 3321719 * 
MVU+LVU 70,7 64,2 76,1 -11,8 214/302 * 
K~n * tage ordet pa off. m~de mege llet+ ret let - Slgmfikansvre rdl (Chl -Square)<O,05 Generation * lage ordel p~ off. m~e mcget let+ rei let 
- Signifikansvrerd i (Chi-Square)<O.05 Uddannclse * rage order pa off. m~c megcl lcl+ ret leI Sign ifikansvrerd i (Chi-Sqllare)<O,05 
9 A e: t folge me d' h d d I, va k . k er s er I 1 . D ornrnunalpo . I eres k ? CM ornrnune. 1 ' R 1 ') eget et +' et et 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 60,9 56,5 65,6 -9,1 79411302 * 
18-29 arige 38,0 27,1 47,7 -20,6 781204 * 
30-39 urige 56,2 49,8 62,3 -12,6 1391247 * 
40-49 arige 64,3 62,1 66,8 -4,7 163/253 
50-59 1Iri lYe 69,3 67,0 71,5 -4,5 1571226 
Over 60 69,3 64,9 74,9 -10,0 258/372 * 
Ingen uddannelse 52,7 53 ,3 51 ,9 1,4 1481281 
Erhvervsuddannelse 59,5 54,9 64,2 -9,2 427171 9* 
MVU+LVU 72,1 64,7 78,3 -13,6 2 18/302 * 
K~n * fplge med I komm,pol I kommunen megee lel+ rei lei - SlgOifikansvrerdl (Chl-Squarc)<O,05 GeneratIOn * r01ge med I komm.pol I 
kommllnen meget lel+ rei lei - Signifikansvrerdi (Chi·Square}d),05 Uddannelse * f01ge med i komm.pol i kommunen meget lel+ ret lei 
Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
100 
9f AH 1 : (IIge me d' h dd I, va k ' f Ik f er S er I 0 e mge t? CM eget I "R I ') et + et et 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 56,4 48,5 64,6 -16,2 73411302 * 
18-29 arige 54,3 40,9 66,3 -25,3 1111204 * 
30-39 ihige 53,8 41 ,0 65,9 -24,9 133/247 * 
40-49 iirige 58,8 52,4 65,9 -13,5 149/253 * 
50-59 arige 59,7 57,1 62,3 -5,2 135/226 
Over 60 55,5 49,1 63,4 -14,3 206/372 * 
Ingen uddannelse 45,7 41 ,5 51 ,6 -10,1 129/281 
Erhvervsuddannelse 52,7 45,5 60,1 -14,7 379/719 * 
MVU+LVU 75,0 64,9 83,4 -18,5 227/302 * 
Kpn * f01ge med I fo lkclmget meget let+rell et - Slgmfikansvrerd, (Chl-Square)<O,05 Generallon * fplge med I folketmget megetlet+rct le t 
Signifikansv::erdi (Chi-Square)=05959693 Uddmmelse * fplge med i folkefinget meget iet+ret let - S ignifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
9 A Ig : t fo lge me d' h d d I, va k ' EU? CM er s er I 1 ' 'R I ') eget et + et et 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 22,3 18,4 26,4 -8,0 29111302 * 
18-29 arige 21,8 16,3 26,8 -10,5 45/204 
30-39 arige 21,1 11,4 30,1 -18,7 52/247 * 
40-49 arige 21,4 16,2 27,1 -10,9 54/253 * 
50-59 ari ge 21,2 21,6 20,8 0,9 48/226 
Over 60 24,8 23,2 26,7 -3,5 92/372 
Ingen uddannelse 19,0 16,6 22,6 -6,0 54/281 
Erhvervsuddannelse 19,8 15 ,3 24,4 -9,1 142/719 * 
MVU+LVU 31,4 29,1 33,3 -4,2 95/302 , Kpn * f0Ige med 1 EU meget iet+rct let - Slgmfikansvrerch (Chl-Squarc)<O,05 GeneratIOn f01ge mcd 1 EU meget let+ret let - Slgmfikans-
vrerdi (Chi-Square)=O,768 [486 Udd:mnelse '" fp ige med j EU megct letHel let - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
4 ,5 . Politisk interesse pa fo r skelIige om rader 
14 H a: 'k vor lD teresseret I I r' k ommunalpo IlIs e sporgsma , 'N eget lilt. + oget lilt. ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 67,9 69,1 66,7 2,4 88511302 
18-29 iirige 46,2 47,9 44,8 3,1 951204 
30-39 arige 64,3 64,6 63,9 0,7 1591247 
40-49 iirige 74,8 75,1 74,5 0,6 189/253 
50-59 arige 72,2 71,7 72,7 -1,0 1631226 
Over 60 75,0 76,3 73,4 2,9 279/372 
Ingen uddannelse 58,9 62,2 54,2 8,1 166/28 1 
Erhvervsuddannelse 69,2 71,3 66,9 4,4 4971719 
MVU+LVU 73,4 71,5 75,0 -3,5 2221302 
K011 * hvor m!. I kamm.pol. meget+noget mteresserel - SlgnlfikansY<erdl (Chl -Square)-O.3534950 Generation * hvor In!. I komm.pol. me-
gct+noget interesseret - Signiflkansva:rdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelsc * hvor int. i komm.pol. meget+noge t interesseret - Signifikansv;:er-
di (Chi-Square)<O.05 
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14b H : to d vor mteressere I ans k
O 
d I' ok CM m enngspo ItJ , 'N eget Int. + aget Int. ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 73,0 68,0 78,2 -10,2 95111302 * 
18-29 arige 58,4 51 ,9 64,1 -12,2 1191204 
30-39 irige 77,2 70,2 83,9 -13,7 1911247 * 
40-49 arige 76,9 73,1 81,2 -8,1 1951253 
50-59 arige 77,4 70,2 84,3 -14,1 1751226 * 
Over 60 72,9 69,9 76,7 -6,8 2711372 
Ingen uddannelse 58,0 54,2 63,4 -9,2 1631281 
Erhvervsuddannelse 73,7 69,3 78,2 -8,9 5301719 * 
MVU+LVU 85,4 81,4 88,6 -7,3 258/302 
.. 
K~n '" hvor inC I mdcnngspoL meget+noget mtcrcsscret - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)<O,05 Generati on * hvor tnt. I mdenngspol. me-
gct+noget iuteressere l - Signifi kansvrerdi (Chi-Squure)<O,05 Uddannelsc'" bvof int. i indenrigspoJ. megc[+noget interesseret - Signifikans-
vrerdi (Chi . Squarc)<O,05 
14 H o t t 0 I'tikk 0 Eu/f h Id t c: vor m eressere I po I en I or 0 e me dDK og EUCM , 'N eget Int. + aget Int. ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 52,0 46,1 58,1 -12,0 677/1302 * 
18-29 arige 49,2 48,9 49,5 -0,7 101/204 
30-39 arige 57,1 45,7 67,7 -22,0 1411247 * 
40-49 arige 48,6 43,2 54,6 -11,3 123/253 
50-59 arige 55,1 48,0 62,0 -14,0 1251226 * 
Over 60 50,5 46,0 56,1 -10,2 188/372 
Ingen uddannelse 37,6 36,9 38,6 -1,8 106/28 1 
Erhvervsuddannelse 50,4 45,6 55,4 -9,8 3621719 * 
MVU+LVU 69,0 58,7 77,5 -18,8 208/302 * 
Kpn * hvor mt. I EU - OK og EU megeHnoget mtercsserct - Slgmfikansvre rdl (Chl-Square)<O,05 Generation " hvor me I EU - OK og EU 
meget+noget in tercsserct - Signifikansvrerdi (Chi -Square)=O,23 16805 Uddanne lse '" hvoe int. i EU - OK og EU mcgeHnogcl interesserel 
Signifikunsvrerdi (Ch i-Square)<O.05 
14d H d d IT k "I e M : vor mteresser et I an re u enngspo I IS e sporgsma , 'N eget mt. + aget mt. ) 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 49,9 43,1 57,0 
18-29 arige 41,5 34,3 47,9 
30-39 urige 48,1 38,1 57,4 
40-49 arige 54,1 43,6 65,8 
50-59 urige 52,0 45,7 58, I 
Over 60 51,6 48,3 55,7 
Ingen uddannelse 29,3 26,7 33,0 
Erhvervsuddannelse 47,7 41 ,8 53 ,7 
MVU+LVU 74,4 66,2 81,1 
K0n * hvor mt. I ~vng udenn gspol. megeHnoget mteresserel - Slgm fi kansvrerdl (Chl-Square)<O.05 
Generation * hvor int. i ~vrig udenrigspol. meget+nogel interesserel - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square)=O.0697012 
Uddannelse * hvor int. i pvrig udenrigspol. meget+noget interesseret - Signifikansv:erdi (Chi-Square)<O.05 
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N 
-14,0 65011 302 * 
-13,5 85/204 * 
-19,3 119/247 * 
-22,3 1371253 * 
-12,4 I 18/226 
-7,4 192/372 
-6,3 83/281 
-11,9 3431719 * 
-14,8 225/302 * 
4.6. Tillid til offentIige myndigheder 
Spm. 10: Hvor stor tillid har De til, at der bliver lyttet seriost til det De siger, ... 
Vurderet po en skala fra 1 til 5, hvar I er "Meget star tillid " ag 5 er "Slet ingen tillid". Kategarien "ved ikkc" er 
operalionaliscret ved 6. 
lOa: Hvis de henvender Oem til radhus/kommune med sag ang. Oem og Deres fam. 
?(' I '+ '2') 
IaIt Kvinder Mamd Gap 
Aile 53,0 51 ,4 54,7 -3,2 
18-29 arige 35,S 35,8 35, I 0,7 
30-39 arige 51,4 49,9 52,7 -2,8 
40-49 ilrige 56,3 55,6 57,0 -1,4 
50-59 arige 58,9 54,2 63,5 -9,3 
Over 60 57,9 55,4 61,0 -5,6 
In "en uddannelse 42,8 43,9 41,2 2,6 
Erhvervsuddannelse 53,S 54,3 52,6 1,7 
MVU+LVU 61,4 52,9 68,4 -IS,S 
Kpn * tJ!hd hVlS hcnvcndelse til radhus rued sag mcget stor+ret stor ttlhd - Slgmfik:msvrerdl (Cht-Squnre)=O,2447785 
Generation * tiUid hvis henvende1se til radhus med sag meget stor+ret stor tillid - Signifikansya:rdi (Chi-Square)<O,05 











lOb: Hvis de henvender Dem til medlem af kommunalbest. for at fremfore synsp. ? 
('1'+ '2') 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 45,5 45,2 45,9 
18-29 ilrige 25,1 23,1 26,9 
30-39 arige 37,1 37,8 36,4 
40-49 arige 53,4 49,1 58,1 
50-59 arige 52,9 53,1 52,7 
Over 60 52,S 52,9 51,9 
Ingen uddannelse 35,8 38,8 31,6 
Erhvervsuddannelse 45,3 46,7 43 ,8 
MVU+LVU 55,1 48 ,9 60,2 
.. Kpn * tllhd hVIS henvendelse III komm.pol. mcgcl stor+ret stor 111hd - Slgmfikansvrenh (Cht-Square)=O,8004457 
Genemti on * lillid hvis hcnvendelse til kOlmn.pol. mege! stor+ret stor lillid - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)<O,05 









2,8 325171 9 
-11,3 166/302 * 
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10 H c: vis de h d D enven er 'I ~ k ' f emh 01 etmgspolitiker or at f remfere syn~~unkter?C 1'+'2') 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 23,1 21,0 25,4 
18-29 arige 11,1 12,3 10,0 
30-39 iirige 21,2 19,6 22,6 
40-49 arige 25,4 21,4 29,9 
50-59 arige 27,6 25,3 29,9 
Over 60 26,8 23,3 31,2 
Ingen uddannelse 15,4 16,7 13,5 
Erhvervsudclannelse 22,5 21,0 24,0 
MVU+LVU 32,1 26,4 36,7 . . -K0n tilhd hVIS hcnvcndclse ttl folkeLpol. meget stor+rel stor tIihd - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)_O,0618446 
Generation * tillid hvis henvendelse til folket.pol. mcgct stor+ret stor tillid - Sign ifikansvrerdi (Chi-Square)<O,OS 











l Oci H ' D h : VIS e d D enven er 'I EU r 'k f f em tJ -po ItJ er or at rem ere synspun k ? (' I"2') ter , + 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 12,0 10,9 13,2 
18-29 arige 7,3 5,6 8,8 
30-39 arige 12,4 10,8 14,0 
40-49 arige 13,2 12,1 14,4 
50-59 arige 12,5 11,9 13,0 
Over 60 13,3 12,0 14,8 
Ingen uddannelse 5,4 7,5 2,4 
Erhvervsuddannelse 12,2 10,7 13,7 
MVU+LVU 17,8 15,3 19,9 . . Kpn tllhd hVlS hcnvendclsc Iii Eupol. meget s[Qr+ret s tor u lhd - Slgmfikansva:rdl (Chl-Square)=O.19 15424 
Generation * tilJid hvis henvendclse ti l Eupol. meget Slor+ret stor hllid - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O,2685044 
Uddannelse * Iill id hvis hcnvendelse til Eupol. megel slor+rel star lill id - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Spm. 11: Hvordan ser De pa Deres muligheder for at komme til orde 00 ' 
N 









Vurderet pa en skala fra 1 til 4, hvor 1 er "Meget gode" og 4 er "Mege! darlige". Kategorien "ved ikke" er operatio-
naliseret ved 5. 
11 0 a: ver I t ' k or persona e pa k t t? CM om mune on ore d' 'R eget go e + d ' ) et go e 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 78,6 76,1 81,3 -5,3 102411302 * 
18-29 arige 65,0 61, I 68,4 -7,2 133/204 
30-39 arige 78,7 77,6 79,7 -2,1 1941247 
40-49 arige 83,2 78,5 88,4 -9,9 2101253 * 
50-59 arige 79,0 78,0 80,0 -2,0 1791226 
Over 60 82,8 79,5 86,8 -7,3 308/372 
Ingen uddannelse 69,3 67,6 71,7 -4,1 1951281 
Erhvervsuddannelse 80,3 79, I 81 ,5 -2,5 5771719 
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1 MVU+LVU 83,41 78,3 1 87,6 1 
K0n * kommc til oede ift pers. pa n1dhus meget gode+rct godc Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Generation * komme til orde ift pefS. pa nidhus meget gode+ret gode . Signifikansvrerdi (Ch i-Square)<O,05 
Uddannelse * komme Iii orde ift peTS. pa r5d hus megct gode+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<o,05 
lIb 0 : f ver or me dl emmer a fk ommuna Ib ty 1 ? CM es re sen . d' 'R eget go e + 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 56,7 54,0 59,5 
18-29 arige 35,6 31,7 39, I 
30-39 arige 48,4 48,1 48,6 
40-49 arige 63,8 57,5 70,8 
50-59 arige 61,2 60,4 61,9 
Over 60 66,2 62,2 71,3 
Ingen uddanne1se 49,1 51,9 45,0 
Erhvervsuddannelse 56,9 52,2 61,7 
MVU+LVU 63,4 61,5 64,9 
Kpll * komme III orde 1ft komm. pol. meget gooe+rel gode - Slgmfikansvrerdl (Chl -Square)<O.05 
Generation * komme Iii ordc ift konun.pol. meget gode+rel gode - Signifikansvrerdi (Chi·Square)<O,05 
Uddannelse * komme til orde ift kamm.pol. mcgct gode+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 
lIe: Over for medlemmer a o ketmget . ('Me et go e + ff 1 ? d' 'R d ') et go e 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 25,3 21,4 29,3 
18-29 arige 14,2 15,1 13,4 
30-39 arige 21,3 15,2 27,0 
40-49 arige 24,0 19,9 28,7 
50-59 arige 30,9 27,0 34,6 
Over 60 31,4 25,8 38,3 
Ingen uddanne1se 19,0 19,1 18,8 
Erhvervsuddannelse 23,5 18,7 28,5 
MVU+LVU 35,3 31,3 38,5 
-9,31 252/302 * 
d ') et go e 
N 
-5,5 73811302 * 
-7,4 731204 
-0,5 1191247 
-13,3 16 11253 * 
-1,5 1381226 
-9,1 246/372 
7,0 138128 1 
-9,5 4091719 * 
-3 ,4 1911302 
N 
-8,0 32911302 * 
1,6 291204 
-11,8 531247 * 
-8,7 611253 
-7,6 701226 
-12,5 117/372 * 
0,3 54128 1 
-9,8 1691719 * 
-7,1 107/302 
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Spm, 11(2): Og hvordan ser De i almindelighed pa borgernes muligheder for at komme til 
orde i offentIigheden nar det greider"" 
Vurderet pa cn skala ffa 1 til 4, hvor I er "Meget gode" og 4 er "Meget durligc". Kalegorien "ved ikke" er operatio-
nal iseret ved 5. 
lId L k I r' k : o a po ItIS e sporgsma I egen k ? (,M ommune , d ' 'R eget go e + d ') et go e 
I alt Kvinder Mcend Gap 
AIle 63,6 62,5 64,7 
18-29 arige 50,7 52,4 49,2 
30-39 arige 60,9 61 ,9 59,9 
40-49 arige 67,6 62,0 73,8 
50-59 arige 68,2 67,5 68,8 
Over 60 67,0 65,2 69,1 
Ingen uddannelse 57,6 59,8 54,4 
Erhvervsuddannelse 63,8 62,4 65,4 
MVU+LVU 68,6 66,2 70,6 
K~n * korrune til orde I off vcdr. loka1pol. meget gode+rel gode - Slgmfikansvrerth (Chl-Square)=O,4102026 
Generation * komme til orde i offycdr.loknlpoJ. mege! godc+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * komlne til oede i offvedr. lokalpol. mcgct godc+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Squnre)<O.05 
11 L d r'k e: an spo ItlS e sporgsm al ? (,M d' 'R eget go e + d ') et go e 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 32,2 29,3 35,3 
18-29 arige 22,3 23,8 21,0 
30-39 arige 34,6 28, 1 40,8 
40-49 arige 33,3 26,4 40,9 
50-59 arige 39,4 39,8 39,1 
Over 60 31,0 28,6 33,9 
Ingen uddannelse 29,6 26,2 34,5 
Erhvervsuddannelse 30,3 27,8 32,9 
MVU+LVU 39,2 36,7 41 ,2 
K~n * kamme 111 orde I off vcdr. JandspoL mcgee godc+rct gode - Stgndikansva:rdl (Cht-Squarc)<O,05 
Generation * komme til orde j off vedr. JandspoL meget gode+ret gode - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 







































Spm, 12: Vii De sige, at De genereIt har tilstrrekkelig viden til at kunne tage stilling til det, 
der foregar, eller vii De sige, at De ikke ved nok, nar det grelder '" 
Vurderet pa en skala fra 1 ti14, hvor I er "Har tilstr",kkelig viden" og 4 er "Ved ikke nok". Kategorien "ved ikke" er 
operationali scret ved 5. 
2 D d 1 a: et k . k er s er I I r 'k ' D ommunalpo It! I eres egen k ? (' 1' '2') ommune, + 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 44,1 38,3 50,1 -11,7 57411302 * 
18-29 arige 27,4 23,9 30,5 -6,6 561204 
30-39 arige 44,9 40,9 48,7 -7,8 111/247 
40-49 arige 47,8 43,3 52,8 -9,4 121/253 
50-59 arige 47,2 35,8 58,2 -22,4 107/226 * 
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Over 60 48,2 41,7 56,3 
Ingen uddannelse 33,7 29, I 40,2 
Erhvervsuddannelse 42,3 38, 1 46,6 
MVU+LVU 58,0 50,2 64,3 
K~n * vIdeo om komm.poI2+1(har tilstrrekkehg vIdeo) • Stgmfikansva:rdl (Cht-Square)<O,05 
Generati on * viden om komm.pol 2+1 (har tilstrrekkelig viden) • Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
UddanncIsc * viden om komm.poI 2+ 1(har tiistrrekkelig video) • Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
12b D t d : e , k . f lk f er s er I 0 e m~e PCI ' '2') + 
Ialt Kvinder Mcend 
Aile 37,9 28,3 48,1 
18-29 arige 39,9 29,2 49,5 
30-39 arige 40,3 26,8 53,0 
40-49 arige 38,4 28,5 49,5 
50-59 ari ge 39,2 28,6 49,5 
Over 60 34,1 28,4 41,4 
Ingen uddannelse 24,7 16,6 36,2 
Erhvervsuddannelse 33,4 25,5 4 1,7 
MVU+LVU 61,0 50,0 70, 1 
Kl<)n '" video Jnndspol 2+ 1 (har ttlstrrekkehg video) - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation iii video Jnndspo12+1 (har tilstra:kkelig video) • Signifikansvrerdi (Chi-Square)=0,495 1202 
Uddannclse '" viden \nndspol 2+ I Char tiIstrrekkelig video) - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 
12c' Det der sker i EU ? C l' +'2' ) 
Gap 
I all Kvinder Mcend Gap 
Aile 12,7 8,9 16,7 
18-29 arige 14,3 10,1 18,0 
30-39 arige 13,7 9,7 17,6 
40-49 arige 11,0 6,2 16,4 
50-59 arige 13,2 10,8 15,5 
Over 60 12,1 8,7 16,3 
Ingen uddannelse 8,0 6,3 10,4 
Erhvervsuddannelse 11,7 7,7 15,8 
MVU+LVU 19,6 15,3 23,1 
Kon * vldell am Eupol. 2+ I (har tlistnckkcitg video) - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)<O.05 
Generation * video om Eupol. 2+ l (har tilstrrekkelig video) - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O.8284049 
Uddannclse * video om Eupol. 2+1 (har tilstrrekkel ig viden) - Signitikansvrerdi (Chi-Square)<D,05 
-14,6 179/372 * 
-11,1 951281 
-8,6 3041719 * 
-14,1 175/302 * 
N 
-19,8 49411302 * 
-20,2 82/204 * 
-26,2 1001247 * 
-20,9 971253 * 
-20,9 891226 * 
-13,0 127/372 * 
-19,6 691281 * 
-16,2 2401719 * 
-20,0 184/302 * 
N 
-7,8 16611302 * 
-7,9 291204 
-7,9 341247 
-10,2 281253 * 
-4,7 30/226 
-7,6 45/372 * 
-4,1 221281 
-8,1 8417 19 * 
-7,8 59/302 
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4.7. ViIIigbed til at patage sig tillidsbverv 
Spm. 15: Hvis De blev opfordret til det, ville De sa vrere villig til at patage Dem et tillids-
IIverv, nar det drejer sig om .. 
5 1 a: At stille op ti Ik I ? ' , I 'II ' 'II ommunevalg . ( Ja vII e vrere VI Ig'+ Ja VI e overveje') 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 23,4 16,9 30,2 -13,2 30411302 * 
18-29 arige 26,9 16,9 35,9 -19,0 551204 * 
30-39 arige 29,6 22,7 36,0 -13,3 731247 * 
40-49 arige 29,7 23,7 36,4 -12,7 751253 * 
50-59 iirige 25,9 20,2 31,4 -11,1 59/226 
Over 60 11,4 7,4 16,5 -9,2 43/372 * 
Ingen uddannelse 14,0 9,1 21,0 -11,9 391281 * 
Erhvervsuddannelse 23,0 18,6 27,6 -9,0 1651719 * 
MVU+LVU 33,0 21 ,9 42,1 -20,1 100/302 * 
K~n * flthdshvcrv · VI' stille op hi kommunalvalg J:l. vi lle v;rIC vilhg+J:l vil le overvcJc - Stgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)<O,05 
Genemtion * tillidshvcrv - vii stille op til kommunalvalg ja ville vrerc villig+ja ville overveje - Signifik:::msvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * tillidshverv - vii stille op iii kommunalvalg ja ville vrere villig+ja ville overveje - Signi likansvrerdi (Chi-Squure)<O,05 
15 (2) At f11 a : S I e op I I ? C'N ") ommunevalg . eJ 
I alt Kvinder Mamd 
Aile 73,5 80,1 66,6 
18-29 arige 71,7 80,2 64,1 
30-39 arige 69,6 77,2 62,3 
40-49 arige 67,4 73,9 60,1 
50-59 iirige 67,2 72,8 61 ,9 
Over 60 85,1 89,6 79,5 
Ingen uddannelse 82,1 87,3 74,7 
Erhvervsuddannelse 73,5 77,8 68,9 
MVU+LVU 65,5 77,3 55,9 
Kon * tIlhdshverv - vll stille or tIl kommunalvnlg neJ - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squure)<O,05 
Generation * tillidshvcrv - vii s tille op til kommunalvalg ncj - Signifikansvre rdi (Chi-Square)<O,05 
Uddanne1se * tillidshverv - vii stille op til komrnunalvalg nej - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
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Gap N 
13,5 95711302 * 
16,1 1471204 * 
14,9 172/247 * 
13,8 170/253 * 
10,9 152/226 
10,2 316/372 * 
12,6 2311281 * 
8,9 5281719 * 
21,4 198/302 * 
Kapitel VHoldninger tilligestilling og kf7nSpolitiske sPfJrgsmal 
1. Vurdering af, hvorvidt der er opnaet reel ligestilling pa forskellige omrader 
Spm. 1: I hvilken grad er De enig i folgende pastande . .. 
Vurdcret pa cn skala fra 1 til 5, hvor I er "Helt cnig" og 5 er "Helt uenig". Kategorien "ved ikke" er operationalise-
ret ved 6. 
1 D a: er er nn ree I r fir Iges J lUg m ht dd .n r h d ('1' ' 2') anne sesmn Igl e er + 
I all Kvinder Mrend Gap 
Aile 83,7 78,1 89,7 -11,6 
18-29 arige 93,2 92,2 94,3 -2,2 
30-39 arige 87,4 79,1 94,5 -15,4 
40-49 arige 79,2 71 , I 87,9 -16,8 
50-59 arige 79,4 71,9 86,8 -14,9 
Over 60 80,3 76,1 85,3 -9,1 
Lavere uddanne1se 83,0 76,9 89,6 -12,7 
Lrengere varende udd. 84,5 79,5 89,7 -10,3 
K~n * Llgeslllhng-udd.muhgheder Helt emg+OvervcJcnde emg - Slgmfikansv3!rdl (ChI-Square)<O,05 
Generation * Lige..<;l illing-udd.mulighcder Helt enig+Overvejende enig - Signifikansvcerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * Ligeslilling-udd .lUuligheder Hel! cnig+Overvejende enig - Signifikansvrerdi (Chi-Squarc)=0,4683273 
Ib D : er er nn ree Igesh lUg m h 1 (' 1' '2') t. on + 
I a1t Kvinder Mrend Gap 
Aile 39,3 28,3 50,7 
18-29 arige 42,5 23,2 63 ,0 
30-39 arige 40,9 32,2 48,6 
40-49 arige 37,5 24,8 51 ,2 
50-59 iirige 29,6 23,2 36,2 
Over 60 43,7 35,4 53,3 
Lavere uddannelse 41,6 29,4 54,6 
Lrengere varende udd. 36,7 27,1 46,5 
K¢n * U gestllltng-L0nomn\dc He}t emg+Overvejendc cmg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<0,05 
Generation * Ligcstilling·L0nomrade Helt enig+Ovcrvejende enig - Signirtkansvrerdi (Chi·Square)<O.05 
Uddunnelse * Ligcstilling-L0nomrade Helt enig+Overvejende enig Signi fikansvre rdi (Chi~Sqllare)=O.0800 150 
1 D c: er er no ree 1 r fir Iges I mg m ht b ornepasnm sor ov ('1' '2 ' ) + 
I alt Kvinder Mrend Gap 
AIle 35,5 29,4 41,9 
18-29 arige 35,6 26,2 45,6 
30-39 arige 36,5 33,5 39,0 
40-49 i'trige 26,8 11 ,6 43,5 
50-59 iirige 28,5 25,9 31,1 
Over 60 45,9 43,6 48,6 
Lavere uddannelse 40,6 32,4 49,5 













































Kon " Ligcst i lling-B~mepasningsor lov. Hell eni g+Overvejenoe en ig - Signifi kansvrerdi (Ch i-Square)<O.05 
Generat ion .. Liges tilling -B~mepasningsorlov . Hell en ig+Overvejende en ig - Sign ifikansv:erdi (Chi -Square)<O,05 
Uddannelsc" Ligest i lling- B~mepasningsorlov. Hell enig+Overvejende enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
2, Holdning til politiske tiltag til fremme af Iigestilling 
Id P r 'k : o ItI erne b f r 'II' ' d ~ or remme IgestI Ingen In en oru dd I °d ('I' '2') anne sesomra et + 
JaIt Kvinder Mcend Gap 
Aile 46,2 54,1 38,0 16,1 
18-29 arige 31,5 39,0 23,7 15,3 
30-39 iirige 34,0 33,1 34,8 -1,7 
40-49 arige 46,6 60,7 31,5 29,2 
50-59 iirige 53,5 61,0 46,0 15,0 
Over 60 60,6 69,4 50,6 18,8 
Lavere uddannelse 52,6 59,6 45,3 14,4 
Lrengere varende udd, 38,8 47,7 29,9 17,8 
K~1l .. B"r fremme hgeslllhng- uddannelsesomn'idet. Hell cmg+OverveJende emg - Slgmfikansva:rdl (Cht-Square)<O,05 
Generation "B~r fremme ligestilling- uddannelsesomr:idel. Hclt cnig+Ovcrvcjende enig - Signifikansv:erdi<O,05 
Udd::mnelse" Bpr (remme Iigestilling- uddannelscsomn'ldel. Hell enig+Overvejende enig - Signifikansva::roi<O,05 
Ie: P I o itikerne b f r 'II' 'd ~ 1 °d C I ' ' 2') or remme IgestI Ingen In en or onomra et + 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 69,1 79,0 58,4 
18-29 arige 62,9 76,9 47,9 
30-39 arige 63,9 7 1,4 57,4 
40-49 arige 71,6 84,1 57,8 
50-59 arige 74,5 80,8 68,1 
Over 60 71,7 80,5 60,5 
Lavere uddannelse 70,5 77,6 62,6 
Lrengere varende udd. 67,5 80,6 54,0 
K0n * Bpr [remme hgeshllmg -lpllornradet. Helt emg+OvcrvcJcndc emg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
GenerD.tion * Bpr fremme Jigestilling - lpnornradet. Helt cnig+O vervejenoe enig - Signifikansvrerdi<O,05 
Uddannelse * B0r fremme ligeslilling - ipnomrMet. Helt enig+Ovcrvejcndc cnig - Signifikansvrerdi=O,2517353 
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If: Forskel i mrend og kvinders stilline;skatee;orier s y es bIO oe;iske forskelle (' 1'+'2 ') k Id ' I 
I alt Kvinder Mr.end Gap N 
Aile 57,8 54,4 61,3 -6,9 69411201 * 
18-29 arige 53,9 43,8 64,1 -20,3 126/234 * 
30-39 ari ge 49,5 43,3 55,0 -11,6 11 51233 
40-49 ari ge 56,5 53,7 59,7 -6,0 1251222 
50-59 arige 55,3 54,7 55,9 -1,2 1211219 
Over 60 70,3 70,4 70,1 0,3 2071294 
Lavere uddanne1se 58,0 55,4 60,7 -5,3 363/627 
Lrengere varende udd. 57,6 53,3 61 ,9 -8,5 331/575 * 
K0n * Forskelltg besk. skyldes blOioglske forskelle . Helt cmg+OvcrvcJcnde emg ~Slgmfikansvrerdl (Chl-Squnre)<O,05 
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Generation * Forskclhg besk. skylde. .. biologiske forskclle. Helt en ig+Overvejende enig - Sign ifikansvre rdi <0,05 
Utldnnneise * Forskellig besk. skyldes biologiske forskelle. Hell enig+Overvejende enig - Sign ifi knnsv:crdi::O.8798933 
1 F k I ' g: ors e 1 mren d og k ' d fir k t k Id ~ k II ' d I CI ' '2') ym ers S 1 m2s a egoner s y es ors eel OP' rage se + 
I alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 60,9 62,1 59,7 2,4 73411205 
18-29 arige 57,9 57,3 58,4 -1,1 1381239 
30-39 urige 64,5 65,6 63,6 1,9 148/230 
40-49 urige 58,2 62,0 53,8 8,2 128/221 
50-59 {trige 61,0 62,6 59,5 3,2 1341219 
Over 60 62,5 63, 1 61 ,9 1,3 1851296 
Lavere uddannelse 56,5 56,6 56,3 0,3 355/628 
Lrengere varende udd, 65,8 68,2 63,3 4,9 380/577 
Ke n * Forske lhg bcsk. skyldes forskelle 1 opdragelse Hell emg+Overvejcnde emg - Slgmfiknnsvrenh (Chl-Square)_0,39 I 9479 
Generation * Forske llig besk. skyldes forskelle i opdragelse Hell enig+Overvcjendecnig -Signilikansvrerdi (Chi-Square)=O.5201660 
Udd.:mnclsc * Forskell ig besk. skyldes forskelle i opdragelse Hell eni g+Overvejende enig SignifiknnsvrenJi (Chi-Square)<O,05 
I h F k 1 ' : ors e 1 mren d og k ' d 'II ' ym ers stI mgs k k Id ategon er s ' Y. b k d ' d t ' C l ' '2 ') es ar ,mar e sm re nmg( + 
I alt Kvinder Mrend Gap N 
Aile 7 1,6 73,1 70,0 3,2 86811213 
18-29 arige 57,5 56,5 58,6 -2,1 1361236 
30-39 urige 69,5 71 ,7 67,5 4,3 1601230 
40-49 iirige 77,6 8 1,3 73,5 7,8 1721222 
50-59 {lfige 77,1 76,5 77,7 -1,1 170/220 
Over 60 75,6 78,0 72,7 5,3 230/305 
Lavere uddannelse 69,1 68,2 70,1 -1,9 439/635 
Lrengere varende udd, 74,2 78,6 69,8 8,8 429/577 " 
K~n • Forskellc I bcsk. skyldes arn. markedets mdrelm ng Helt emg+OverveJende emg - Slgm fi kansvrerch (Chl-Square)::O,2240542 
Generation · Forskelle i besk. skyldes arh.markedets indrctni ng Hell cnig+Ovcrvejende cnig - Signifikmlsvrerdi <0,05 
Utldannclse * Forskelle i besk. skylde. .. arb. markedets indretning Hell enig+OvelVejende enig - Signifikansvre rdkO,05 
] i: F ors k I ' e 1 mren d 02 k ' d 'Ir k k Id ym ers stI mgs ategon er s y , I d ' , es SOCIa e tra ltIoner C I ' '2' ) + 
I all Kvinder Mrend Gap 
Aile 78,7 80,2 77,1 3,1 
18-29 ilrige 78,8 75,9 82,0 -6,1 
30-39 arige 82,3 86,4 78 ,6 7,8 
40-49 arige 79,5 85,3 73,1 12,2 
50-59 arige 81,1 80,8 81,3 
Over 60 73,6 75,2 71 ,7 
Lavere uddannelse 73,2 73,0 73,4 
Lrengere varende udd, 847 88,3 81 ,1 
K0n*Forskelle I bcsk. skyldes soclUle tradltlOner Hell emg+OvcrveJendc cmg- Slgm fikansvrerdl (Chl-square)=O,19287 
Genera tion * Forskelle i besk. skyldes sociale traditioner Helt enig+Overvejende enig - S i gni fikansv~rdi :::{), 1199585 















4. Holdninger til konskvotering m! forskeIIige omrader 
Ij' Politikerne bor sorge for konskvotering inden for job i den off sektor (' 1 '+'2') . 
I alt Kvinder Mcend Gap 
AIle 36,5 44,0 28,6 15,4 
18-29 arige 32,0 37,2 26,5 10,7 
30-39 arige 26,5 33,6 20,4 13,2 
40-49 arige 31,4 41,5 20,1 21,4 
50-59 arige 38,9 47,2 30,5 16,7 
Over 60 49,0 54,6 42,1 12,5 
Lavere uddanne1se 42,5 48,8 35,6 13,1 
Lengere varende udd. 29,7 38,4 20,9 17,5 , Kon PaLbor fremme k¢nskvotenng-Job 1 off. sektor.Helt emg+OverveJende emg Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation * Pol. bor ffemme k0nskvotcring-job i off. sektor Helt enig+Overvejenoe enig - Signifikansvrerdi <0,05 










lk: Politikerne bor sorge for konskvotering inden for lederstillinger i privat sektor 
(' 1 '+'2') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
AIle 31,8 39,1 24,0 15,0 38511212 * 
18-29 arige 24,2 31,8 16,2 15,6 571238 * 
30-39 arige 22,9 26,1 20,2 5,9 521229 
40-49 arige 30,5 42,1 17,6 24,5 671219 * 
50-59 arige 35,3 45,4 25,1 20,3 771219 * 
Over 60 42,5 46,3 37,9 8,3 1311308 
Lavere uddannelse 38,0 42,7 32,8 10,0 243/641 * 
Lrengere varende udd. 24,8 34,8 14,6 20,2 1411571 * 
K¢o * Pol. b0r ffemme konskvotenng-Lederstli. I pnv. sekwr Helt eOlg+Overvejende emg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation * Pol. bor fremme kpnskvo teri ng-Lederstil. i priv. sektor Helt enig+Overvejende enig Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * PoL b0r fremme kpnskvotering-Leders tiL i priv. sektor Helt enig+Overvejende enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<0,05 
11: Politikerne bor sorge for konskvotering inden for lederstillinger i offentlig sektor 
(' 1 '+'2') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 37,3 46,4 27,8 18,5 45311216 * 
18-29 urige 31,9 42,5 20,8 21,7 761239 * 
30-39 arige 29,6 36,5 23,7 12,8 671228 * 
40-49 arig;e 34,4 46,6 20,7 25,9 751217 * 
50-59 arige 38,5 48,6 28,1 20,5 841218 * 
Over 60 48,1 53,7 41,6 12,0 1511315* 
Lavere uddannelse 43,7 51,3 35,6 15,7 2811642 * 
Lrengere varende udd. 30,1 40,7 19,5 21,2 173/574 * 
K0n * PoL bor fremme kpnskvotenng-Lederstli. I off. sektor Helt emg+OverveJende emg - Slgmfikansvrerdt <0,05 
Generation * Pol. bor frcmme konskvotering-LederstiL i off. sektor Helt enig+Overvejende enig - Signifiknnsvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddan-
nelse * Pol. bor fremme konskvotering-LederstiL i off. sektor Helt enig+Overvejende enig 
Signitikansvrerdi (Chi-Squarc)<O,05 
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1m: Udv. mod Iigestilling pa arb.marked ber forlebe af sig selv uden lovfastsrettelse 
C J '+' 2') 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 73. 1 67,2 78,9 -11,7 
18-29 arige 70,4 62,5 78,7 -16,3 
30-39 arige 74,8 70,0 78,7 -8,7 
40-49 arige 65,7 58,6 73,0 -14,4 
50-59 arige 73,0 68,3 77,4 -9,1 
Over 60 79,0 74, 1 84,5 -10,4 
Lavere uddannelse 74,8 70,3 79,4 -9,1 
Lrengere varende udd. 71,1 63,6 78,3 -14,7 
K~n * Ll gesll lhngsudvlkhng b~r for lpbe of sig selv He!! elllg+OverveJende emg - Slgmfikansvrerch (Chl-Square)<O,05 
Geller~lIion * U geslillingsudvikli ng b~r forlpbe af sig sclv Helt enig+Ovcrvejende enig - Signifi kansvrerdi <0,05 
Udtlannelse ., Ligcslillingsudvikli ng bar forlpbe af sig selv Heir enig+Overvejende enig - Signifikansvrerdi =0, 1550426 
5. Holdninger til traditionelle konsopfattelser 
In: D I f et er angt ra a II d d e mren , k r "Ir b k d e l' ' 2') er ons er IgestI mg pa ar .mar e + 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 65,3 72,7 57,4 15,3 
18-29 {uige 53,4 55,2 51 ,5 3,8 
30-39 arige 62,9 71 ,6 55,3 16,3 
40-49 arige 69,3 86,6 50,5 36,0 
50-59 ari ae 70,4 76,1 64,4 11,8 
Over 60 69,7 74,5 64,0 10,5 
Lavere uddannelse 66,3 71,8 60,5 11,3 



















. . , 
Kpn '" Langl fra aIle mrend 0nsker hgestJ llmg pa arb.marked. Helt emg + OvervcJcnde emg - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation'" Lang! fra aile mrend pnsker ligeslill ing p5. arb .marked . Helt enig+Overvejende enig - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse '" Langt fra aile mrend ~nsker Iigestilling pi!. arb .marked . Helt enig+Overvejende enig Signi fi kansvrerdi (Chi-Square)=0,4 195747 
10: I de fleste familier er det kvinderne, der ensker at sta for husforelsen (' 1'+'2' ) 
I aIt Kvinder Mcend Gap 
Aile 52,4 53,9 50,9 3,0 
18-29 arige 44,4 43,5 45,4 -1,9 
30-39 arige 43,8 46,2 41 ,7 4,5 
40-49 arige 48,8 56,3 40,4 15,9 
50-59 arige 53,4 52,0 54,7 
Over 60 66,2 65,1 67,6 
Lavere uddannelse 57,1 57,9 56,3 
Lrengere varende udd. 47,1 49,1 45,0 
Kl')n ... Kvmdcn 0nskcr a! s(a fo r h ush~relse Helt emg+Overvejende emg - Stgmfikansvrerdt (Cht-Square)=O,293405 I 
Generation '" Kvinden ¢nsker at s tft fo r husf~relse Helt enig+Overvcjende enig - Signifikans vrerdi (Chi-Square)<O,05 
















I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 32,4 32,6 32,3 0,3 400/ 1235 
18-29 arige 18,4 17,6 19,3 -1,8 44/240 
30-39 arige 23,2 27,4 19,5 7,9 541232 
40-49 arige 30,8 33,9 27,3 6,7 691223 
50-59 arige 38,5 36,4 40,7 -4,3 871226 
Over 60 46,7 43 ,1 51 ,1 -7,9 147/3 14 
Lavere uddannelse 37,3 37,8 36,7 1,2 242/648 
Lrengere varende udd. 27,1 26,7 27,5 -0,8 159/587 
Kon • Lang! frn aile kvmder ~nsker hgesulhng pa arb. marked Hell cmg+Ovcrvcjendc emg - Slgmfikansvrerdl (Cht-Square)=O.9066867 
Generation " Langt fm alte kvinder ~ nsker ligeslilling pl arb. marked Hell enig+Overvejende enig - Signifikansv::crdi (Chi-Square)<O.05 
Uddannelse *" L.1ngl fra a ile kvinder tlnsker ligeslill ing pa arb. murked Helt enig+Overvejende enig - Signifikansvre rdi (Chi-Square)<O,05 
6. Forventninger t il forskeIlige erhvervsgr uppers " kon" 
Sa' Hvis de skal betj enes af en automekaniker hvilket Iwn vii De da foretrrekke ('Mand') , 
I all Kvinder Mcend Gap N 
Aile 38,2 34,9 41,6 -6,7 47711250 * 
18-29 arige 38,7 32,9 44,8 -12,0 931240 
30-39 arige 30,5 28,2 32,4 -4,2 711232 
40-49 arige 29,3 26,8 32,1 -5,3 651223 
50-59 ariae 32,5 27,6 37,4 -9,8 741228 
Over 60 53,2 50,4 56,6 -6,1 174/327 
Lavere uddannelse 43,6 43,7 43,5 0,2 290/664 
Lrengere varende udd. 32,0 24,6 39,4 -14,8 187/586 * 
Kon " Au tomekam ker. Forelrrekker at bhve belJcnt nf. Mand - Slgmfikansva::rdl (Chl-Square)<O.05 GeneratIon * Automekalllker. Forelrrekker 
at bli ve beljenl af: Mand - Signifikansvrerdi (Chi ~Square)<O,05 Uddannelse· Automekaniker. Forelr.ekkcr at blive beljent of: Mond • Signi· 
Iikansva::rdi (Chi -Square)<O,05 
5a2: Hvis de skal betjenes af en automekaniker hvilket kiln vii De da foretrrek-
ke(Underordnet) 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 61, 1 64,2 57,8 
18-29 arige 60,1 64,9 55,2 
30-39 arige 68,8 70,8 67,0 
40-49 arige 69,2 71,7 66,5 
50-59 arige 66,9 72,4 61,2 
Over 60 46,8 49,6 43,4 
Lavere uddannelse 56,1 55,8 56,3 
Lrengere varende udd. 66,8 74,0 59,5 
K~n * AUlomckamkcr. Forclrrekkcr at bhve belJcnt af: Er unuerordnel • Slgmflkansvrerdl (Chl·Square)<O,05 
Generation * AUlomekaniker. Foretrrekker at blive betjent af: Er underordnel • Signifikansva::rdi (Chi ·Square)<:O,05 



















5b H 'd k 1 b ' f b : VIS e s a etJenes a en °d ' ankra 1~ lver, h 'k k vliet on vii De da foretrrekke ('Mand') 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 3,3 3,0 3,5 -0,5 4111247 
18-29 :l.rige 1,5 1,7 1,2 0,5 3/239 
30-39 arige 2,6 0,9 4,0 -3,1 6/232 
40-49 arige 1,2 0,0 2,6 -2,6 3/223 
50-59 arige 3,5 3,2 3,7 -0,5 8/228 
Over 60 6,3 7,0 5,5 1,5 211325 
Lavere uddannelse 4,1 4,9 3,4 1,5 27/659 
Lrengere varende udd, 2,3 0,9 3,7 -2,8 13/588 * 
K~n * Bankrndglver. Forctra:kker at bhve bclJcnl uf. Mand • Slgmfikansv<.'enh (Chl-Square)-O,5992355 Generalion • Bankrl1dglver. Fore-
tTre kker al blive beljenl af: Mand - Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O.05 Uddannelse" Bankn'l.dgiver. Forelrrek.ker at blive beljen l af: Mand 
Signi fi knnsvrerdi (Chi-Square)=O,0624152 
5b2 H 'd k I b f f b kr °d' : VIS e s a e Jenes a en an a 19lver, h 'Ik t ko 'I D d f t kk (,K ' d ') VI e n VI e a ore rre e VIO e 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 5,8 5,0 6,6 -1,6 7211247 
18-29 arige 4,3 6,0 2,6 3,4 101239 
30-39 arige 4,8 1,3 7,7 -6,5 11/232 * 
40-49 arige 3,8 1,9 5,8 -3,9 81223 
50-59 arige 5,1 3,3 6,9 -3,6 121228 
Over 60 9,5 9,7 9,3 0,5 311325 
Lavere uddannelse 7,9 7,1 8,7 -1,6 52/659 
Lrengere varende udd, 3,5 2,6 4,3 -1,7 20/588 
K0n * BnnktadglVcr. Forctrrekker at bh ve bclJcnl ar: Kvmde - Slgmfi kansvrenh (Chl-Square)::O.2178433 Gener:lIlOn " Bankddglvcr. Fore-
trrekker al blive betjen! af: Kvinde - Signifikansvrerdi (Chi-Square}<O,05 Uddannclse" Bankcldgiver. Forelrrekker al bl ive beljenl af: Kvinde 
- S i gni fik Olnsv~rdi (Chi -Square}<o,05 
5b3:Hvis de skal betjenes af en bankradgiver hvilket kon vii De da foretrrekke ('Underord-
net') 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 90,9 92,0 89,8 2,2 113411247 
18-29 arige 94,2 92,4 96,2 -3,9 2251239 
30-39 arige 92,7 97,8 88,3 9,5 215/232* 
40-49 arige 95,0 98,1 91,6 6,4 212/223 * 
50-59 arige 91,5 93,5 89,4 4,1 2091228 
Over 60 84,1 83,2 85,2 -2,0 273/325 
Lavere uddannelse 88,0 88,1 87,9 0,2 580/659 
Lrengere varende udd, 94,3 96,5 92,0 4,5 554/588 * 
K~n .. Bankradgiver. Foretrrekker at bhve belJenl Olf. Er underordnel - Slgmfikansvrenh (Chl-Square)-O, 1840068 GeneratIOn * Bankradglver. 
Foret~kkcr al blivc betjent af: Er umlerordnet - Signifikansva:rdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelsc * Bankr5.dgiver. Foretrrekker at blive be0em 
af: Er underordnet • Signifikansvrerdi (Chi-Square)<0,05 
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5 H'd klbf f d t c: VIS e S a e Jenes a en a aprogrammor, h 'Ik t k VI e ' I D d f on VI e a oretrre kk CM d') e an 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 7,4 5,8 9,1 -3,3 9211244 * 
18-29 arige 11,6 9,7 13,5 -3,9 281239 
30-39 arige 7,0 3,4 10,0 -6,5 161232 
40-49 arige 2,9 3,6 2,0 1,6 6/222 
50-59 arige 5,9 3,6 8,2 -4,6 13/226 
Over 60 8,8 7,4 10,6 -3,2 29/325 
Lavere uddannelse 8,3 7,4 9,3 -1,9 551657 
Lrengere varende udd, 6,3 3,9 8,9 -5,0 37/587 * 
Kon * DatnprogrammPf. Forelrrckkcr at bhve bCIJcn t a f. Mand • Slgm fi kansvrerd l (Chl-Squarc)<O.05 Generati on * Dalaprogramm0T. Fore-
trrekker at bli ve beljen l of: Mand - Signifikansva;rdi (Chi-5quare)<O,05 Udd:lIlnelse * Dalaprogrammpr. Forelr<ekker at blive bCljen l af: Manti 
- Signifikansvre rdi (Ch i-Square)::O, IS08780 
53H ' bf c : VIS e Jenes a f d t en a aprogrammor, h 'Ik t k d t f t kk CU d d ') VI e on a a ore rre e n eror net 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 86,8 88,1 85,4 
18-29 arige 86,1 87,6 84,4 
30-39 arige 92,2 96,6 88,4 
40-49 arige 94,1 95,5 92,6 
50-59 ilrige 89,0 92,6 85,3 
Over 60 76,9 75,6 78,4 
Lavere uddannelse 83,4 83,2 83,6 
Lrengere varende udd, 90,6 93,7 87,3 
K~n * DawprogrammaT. Forct rrekkcr at bhvc belJcn l ar: Er undcrordnet - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)=<>,156388 1 
Generation * Dataprogrammpr. Foretra:kker at blivc bcljcnt of: Er underordnct - Signifikansvre rdi (Chi -Square)<O,05 









6,4 532/587 * 
5d H 'd k I b ' f : VIS e s a etJenes a en mgemor, h 'Ik k VI et 'I D d f on VI e a oretrre kk CM d') e an 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 12,5 8,6 16,6 -8,0 15411 232 * 
18-29 arige 7,6 4,6 10,7 -6,1 181240 
30-39 arige 7,7 4,3 10,7 -6,4 18/23 1 
40-49 arige 8,6 5,0 12,4 -7,4 19/222 * 
50-59 ari "e 11 ,8 6,2 17,4 -11,1 261224 * 
Over 60 23,1 18, I 29,0 -10,8 73/3 15 * 
Lavere uddannelse 14,4 11,0 18,0 -6,9 94/650 * 
Lrengere varende udd. 10,4 5,9 15,1 -9,2 601582 * 
KplI " Ingem0r. Forelrrekker at bhve belJent nf: Mand - Slgmfikansva:rdl (Chl -Square)<O,05 Generation " lngcm(Jr. ForClrre kker al bhve 
bCljcnl af: Mand - Sign ifikansva:rdi (Ch i-Square)<O.05 Udtlannelse" lngeni0r. Forctnckker at blive bCljent af: Mand - Signifi k:msvrerdi 
(Chi-Square)<O,05 
11 6 
5d3 H . d k I b f f : VIS e s a e Jenes a en mgemer, h 'Ik k VI et '1 D d f en VI e a oretrre kk CU d d e n erar net) 
I all Kvinder Mcend Gap 
Aile 84,2 86,9 81,5 
18-29 arige 87,0 86,0 88,0 
30-39 arige 91,0 94,4 88,1 
40-49 arige 90,8 94,5 86,8 
50-59 arige 87,2 92,9 81,5 
Over 60 70,4 73,6 66,6 
Lavere uddannelse 80,8 81,8 79,8 
Uengere varende udd. 88,0 92,6 83,4 
* KIm ingcm0f. Foretrrekker at bhve betJent af. Er underordnet - Slgmfikansvrerdl (Chl~Squarc)<O,05 
Generation * Ingeni~r. Foretrrekker at blive betient af: Er underordnet • Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 
Uddannelse * Ingeni0r. Foretrrekker at blive betjent af: Er underordnet - Signifikansv.erdi (Chi-Square)<O,05 
N 
5,4 103811232 * 
-1,9 2081240 
6,3 2101231 
7,7 2021222 * 




5e2' Hvis de skal betjenes af en jordemoder hvilket ken vii De da foretrrekke CKvinde') . , 
Ialt Kvinder Mcend Gap 
Aile 60,9 60,9 61,0 
18-29 arige 65,9 61,5 70,5 
30-39 arige 67,3 71 ,8 63,4 
40-49 arige 492 52,8 45,1 
50-59 arige 51,2 50,4 52,0 
Over 60 67,7 65,9 70,0 
Lavere uddannelse 61,2 61,8 60,6 
L<engere varende udd. 60,6 59,9 61 ,4 . -K00 * lordemoder. Forctra::kker at bhvc helJcnt af. Kvmde - Stgmfikansvrerdl (Chl-Square)_O,970300 1 
Generation * Jordemoder. Foretrrekker at blive betjent af: Kvinde - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 










5e2: Hvis de skal betjenes af en jordemoder, hvilket ken vii De da foretrrekke CUnderard-
nel') 
I alt Kvinder Mcend Gap 
Aile 36,3 38,1 34,5 3,5 
18-29 arige 32,6 36,8 28,2 8,5 
30-39 arige 32,4 28,2 36,0 -7,8 
40-49 arige 47,6 45,6 49,9 -4,2 
50-59 arige 43,6 48,8 38,3 10,4 
Over 60 28,9 33,0 23,8 9,2 
Lavere uddanneIse 35,5 36,8 34,0 2,8 
L<en "ere varende udd. 37,3 39,5 35,1 4,4 
K0n * lordcmoder. Forctrrekker at bllve bet)ent af: Er underordnct - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)-O, 1942660 
Generation :/: lordcmoder. Foretrrekker al blive betjent af: Er underordnet - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O,05 











Sf H ' d k 1 b t ' f : VIS e S a e Jenes a en ::ege, h 'Ik k VI et 'I D d f on VI e a oretr::e kk M d' e C an ) 
I aft Kvinder Mr.end Gap N 
Aile 11,5 8,8 14,4 -5,7 14411248 * 
18-29 arige 10,9 11 ,1 10,6 0,5 26/238 
30-39 arige 9,2 5,2 12,6 -7,3 2 1/232 
40-49 arige 7,1 4,2 10,4 -6,2 16/223 
50-59 arige 10,1 7,0 13 ,3 -6,3 23/228 
Over 60 17,7 13,4 22,7 -9,3 58/327 * 
Lavere uddannelse 12,1 10,1 14,3 -4,1 80/661 
L engere varende udd, 10,9 7,2 14,6 -7,4 64/587 * , .. , , Kpn L:egc. Forctl<ekkcr at bhve betJcnt af. Mand ~ Slgmfikansvrerdl (Chi Squarc)<O,05 GeneratIOn Lregc. Forctrrekker at bltve betJcm af. 
Mand - Signifikansva!rdi (Chi-Squarc)<O,05 Uddannelse * Lrege. Foretrrekker at blive betjent af: Mand - Signifikansvrerdi (Chi-
Square)=0,4887936 
5f2 H ' d k I b ' f I : VIS e s a etJenes a en ::ege, h 'Ik k VI et 'I D d f k on VI e a oretr::e ke ( 'K ' d VIn e' ) 
I all Kvinder Mr.end Gap N 
Aile 8,0 13,5 2,2 11,4 10011248 * 
18-29 arige 9,5 16,2 2,4 13,8 23/238 * 
30-39 arige 8,2 15,5 1,9 13,5 19/232 * 
40-49 arige 7,9 13,9 1,4 12,5 18/223 * 
50-59 arige 6,8 10,3 3, 1 7,2 15/228 * 
Over 60 7,6 12,3 2,0 10,3 25/327 * 
Lavere uddannelse 8,1 13 ,1 2,7 10,5 53/661 * 
Lrengere varende udd, 7,9 13,9 1,6 12,4 46/587 * 
Kf1 n * L<ege. Foretnekker at bhve betJcnt a£. Kvmde - SlgOifi kansvrerdl (Chl-Square)<O,05 Generation * La:ge. Forc!rrekker at bhve betjen t 
af: Kvinde - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=D,8629456 Uddannelse * Lrege. Foretrrekker at blivc bctjent af: Kvinde - Signifikansvrerdi 
(Chi-Square)=O,8867574 
5f3 H ' d k 1 b f f I : VIS e s a e Jenes a en ::ege, h 'Ik t k VI e 'I D d f t kk CU d d ') on VI e a ore r::e e n eror net 
I alt Kvinder Mr.end Gap N 
Aile 79,9 77,2 82,9 -5,7 998/1248 * 
18-29 arige 79,6 72,6 87,0 -14,4 190/238 * 
30-39 iirige 82,6 79,3 85,5 -6,2 1921232 
40-49 arige 84,9 81,9 88,2 -6,3 190/223 
50-59 arige 83,1 82,7 83,6 -0,9 1901228 
Over 60 72,7 72,3 73,1 -0,9 237/327 
Lavere uddannelse 79,1 76,4 82,1 -5,6 523/661 
Lre ngere varende udd, 80,8 78,0 83,8 -5,8 475/587 
KI1n * L-cgc. Foretrx kkcr at bltve bctjent af: Er underordnet - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 GeneratlOn * Lrege. Foretrrekker at bhve 
bCljcnt af: Er underordnet - Signifi kansvrerdi (Chi-Square)<O,05 Uddannelse * Lrege. Foretra:kker at bJive betjen t af: Er underordnct 
Signifikansvre rdi (Chi-Squarc)=0,4529131 
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::>g: H ' d klb' f d VIS e S a etjenes a en pre agog, h ' Ik k VI et 'I D d f on VI e a oretr rekke ('Mand ' ) 
I alt Kvinder Mtend Gap N 
Aile 1,3 1,5 1,2 0,2 1711243 
18-29 arige 1,4 1,7 1, I 0 6 31240 
30-39 arige 0,4 0,9 0,0 0,9 1/231 
40-49 arige 1,6 1,5 1,8 -0,3 4/223 
50-59 arige 0,5 0,5 0,5 0,0 11226 
Over 60 2,3 2,2 2,5 -0,2 8/324 
Lavere uddanne1se 1,9 2,6 1,2 1,4 12/656 
Lrengere varende udd, 0,7 0,2 1,3 -1,1 4/587 . * Kj':in Predagog. ForClrrekker at bhve betJent af. Mand - Slgmfi kansv(Cnh (Chl -Square)~0,7 143 1 69 GeneratIOn * P:cdagog. Forelra:kker at 
blive betjcnt af: Mand - Ikke lilga:ngclig - En ar de forvcntede vrerdier <5 Uddannelse:t: Predagog. Foretrre kker at blive beljen! aF: Mand 
Signifikansv;e rdi (Ch i-Square}=O.07 1 0884 
5g2: H k 1 b ' vis de s a etjenes af en predagog, hVllket ko 'I D n VI e da foretrrekke (' Kvinde') 
I alt Kvinder Mtend Gap N 
Aile 10,2 7,7 12,8 -5,2 12711243 * 
18-29 arige 8,4 7,6 9,2 -1 6 201240 
30-39 arige 8,9 3,2 13,9 -10,7 21123 1 * 
40-49 arige 9,6 6,9 12,6 -5,7 211223 
50-59 arige 11 ,1 6,7 15,7 -9,0 251226 * 
Over 60 12,1 11 ,5 12,9 -1,4 39/324 
Lavere uddannelse 11 ,9 9,2 14,7 -5,5 78/656 * 
Lrengere varende udd, 8,3 5,9 10,8 -5,0 49/587 * 
K~n * Paxlagog. Forclrn:: kker at bhve betJent a f. Kvmde - Slgm fi kansvre rdl (Chl-Square)<O,05 GeneratIOn * Pa-dagog. Foretrakker at bh vc 
beljenl aJ: Kvinde - Signifikansvrerdi (Ch i-Squarc)=0,5792550 Uddannelse * Predagog. Forelrrekker at blive betjenl af: Kvindc - Signifi-
kansva: rdi (Chi-Square)<O,05 
5g3: H k 1 b ' vis de s a etjenes af en predagog, h ' Ik k VI et 'I D d f on VI e a oretrrekke (, Underordnet') 
I alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 86,1 89,1 83,0 6,1 107011243 * 
18-29 adge 89,6 90,6 88,5 2,1 2 15/240 
30-39 arige 90,4 95,9 85,5 10,4 2091231 * 
40-49 arige 88,1 91,6 84,2 7,4 196/223 
50-59 arige 85,1 91,1 78,9 12,2 192/226 * 
Over 60 79,9 80,9 78,6 2,3 258/324 
Lavere uddannelse 83,8 85,9 81 ,5 4,4 549/656 
Lrengere varende udd, 88,7 92,7 84,6 8,2 52 1/587 * 
Keln * Predagog. Forclra:kker al bhvc belJent af: Er underordnct - Slglllfikansvrerdl (CI1I -Square)<O,05 Generation * Predagog. Forelrrekker at 
bli ve betjent af: Er underordnel - Signiflkansvrerd i (Ch i-Square)<O.05 Uddannclsc * Predagog. Foretrrekker al blive betjenl af: Er underordnci 
- Signi fikansvrerdi (Chi-Squarc)<O,05 
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5h H 'd k 1 b ' f : VIS e s a etJenes a en prl£st, h 'Ik k VI et 'I D d f on VI e a oretrl£kke CMand ') 
1 alt Kvinder Mcend Gap N 
Aile 9,6 7,9 11,3 -3,3 119/ 1242 * 
18-29 arige 6,6 1,9 11,6 -9,8 16/239 * 
30-39 arige 3,8 4,2 3,5 0,6 9/231 
40-49 arige 4,7 3,9 5,5 -1,6 10/223 
50-59 arige 6,2 4,4 8, I -3,7 14/224 
Over 60 21,5 19,4 24,0 -4,6 70/325 
Lavere lIddannelse 10,5 10,3 10,8 -0,5 69/656 
Lrengere varende udd. 8,4 5,2 11 ,8 -6,6 49/586 * 
K0n * Prres l. Foretr.r kker at bhve belJcnt a f. Mand • Slgmfikansvrerch (Ch,·Square)<O,05 GeneratIon * Pr<fst. Foretr~ kker al bll vc betJcnt af. 
Manu - Signifikansvrerdi (Chi-Square}<O,05 Uddannclse * PrreSl. Forelra:kker at blive beljenl af: Mand - Signilikansvrerdi (C hi -
Square)=O,2068087 
5h2' Hvis de skal betjenes afen prl£st hvilket kon vii De da foretrl£kke CKvinde') , 
I all Kvinder Mcend Gap 
Aile 2,3 2,4 2,3 
18-29 arige 2,1 0,8 3,5 
30-39 arige 2,4 3,5 1,5 
40-49 arige 0,9 1,2 0,6 
50-59 ari "e 1,3 1,2 1,5 
Over 60 4,1 4,3 4,0 
Lavere uddannelse 3,2 2,7 3,7 
Lrengere varende lIdd. 1,4 2,0 0,8 
Kf)1l * Pra:st. Forctra:kker aI bhve belJcnt a f: Kvmde - Slgmfikansvrerdl (Chl-Squarc)=O,9949600 
Ge neratIOn * Prxsl. Forelnl:kkcr at blive betjent af: Kvinde - Signifikansvrerdi (Chi-Square)=O, 1085297 










5h3 H 'd k 1 b t ' f : VIS e S a e Jenes a en prl£st, h 'Ik t k VI e 'I D d f t kk CU d d ') on VI e a ore rl£ e n eror net 
I all Kvinder Mcend Gap 
Aile 87,1 89,2 84,8 
18-29 arige 90,9 97,4 84,1 
30-39 arige 93,0 92,4 93,5 
40-49 arige 93,7 94,9 92,3 
50-59 arige 91,8 94,4 89,1 
Over 60 72,2 74,4 69,6 
Lavere uddannelse 85,3 86,5 84,0 
Lrengere varende udd, 89,1 92,3 85,8 
.. KiJn '" Pr<cst. Forctrrekker a! bh ve belJent 3f. Er undcrordnct - Slgmfikansvrerdl (Chl-Square)<O,05 
Generation ' PrresL Foretra: kker at blive beljent of: Er underordnet - Signifikansvrerd i (Chi-Square)<O,05 
Uddannclsc '" Peres!. Forell1rkker at bli vc betjent af: Er undcrord nct - Signifikansva: rdi (Chi-Square)<O,05 
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N 







6,5 522/586 * 
5' H 'd k I b f f I' k h 'Ik ko 'I D d f I: VIS e s a e Jenes a en sygepleJers e, VI et n VI e a oretrre kk (,K . d ') e Vln e 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 32,3 25,6 39,S -13,9 40411251 * 
18-29 arige 28,4 13,3 44,0 -30,7 68/239 * 
30-39 arige 23,8 16,4 30,2 -13,8 55/231 * 
40-49 arige 22,3 19,8 25,0 -5,2 50/223 
50-59 arige 31,7 21,6 42,1 -20,S 721227 * 
Over 60 48,3 45,3 52,0 -6,7 160/33 I 
Lavere uddannelse 34,S 29,3 40,3 -11,0 2291664 * 
Lrengere varende udd. 29,8 21,3 38,6 -17,3 175/587 * 
KfJn " SygcplcJcrskc. Forctrrekker at bhve beljen! af Kvmde . Slgmfik::insYttrrh (Chl-Square)<O,05 Generation '" Sygcplejcrske. Foretmkker 
at blive be tjcnt af Kvi nde • Signifikansvrerdi (Chi -Square)<O,05 Uddannelse" Sygeplcjerskc. Fore trrekker at blive beljcn! "f Kvinde 
Sign i fikansva: rd i (Ch i-Square )=<>.07 46809 
5i2: Hvis de skal betjenes af en sygeplejerske, hvilket k6n vii De da foretrrekke (,Underord-
net') 
I alt Kvinder Mamd Gap N 
Aile 66,9 73,9 59,S 14,4 837/1251 * 
18-29 arige 71,0 86,7 54,8 31,9 1691239 * 
30-39 arige 75,9 82,8 69,8 13,0 176/23 I * 
40-49 ~lrige 77,0 80,2 73,6 6,6 1711223 
50-59 arige 68,0 77,9 57,9 19,9 1541227 * 
Over 60 50,1 53,7 45,7 8,0 166/33 I 
Lavere uddannelse 64,9 70,4 58,9 11,5 4311664 * 
Lrengere varende udd, 69,2 78,0 60,1 17,9 406/587 * 
KOIl .. SygeplcJcrske. ForClriekker a t bhvc belJent af Er undcrordnCl - Slgm fi kansva::rdl (Chl-Squarc)<O,05 GeneratIOn '" Sygeplcjcrske. Fore-
tr.tkkcr at blive betjenl rtf Er underordnel - Signifikansvrerdi (Chi-Square)<O.05 Uddannelse * Sygeplejerske. Foretrrekker at blivc bctjcn( af Er 
undemrdnet - Signifi kansvrerdi =0,1057885 
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GEP - FORSKNINOSPROORAM K0N, MAOT 00 POLITIK beskreftiger sig med den rendrede politiske betydning 
af k0n i de moderne samfund. K vinders stilling i det danske demokrati har gennem de sidste 30 iiI' rendret sig 
fra politisk magtesl0shed til politisk tilstedevrerelse og indflydelse. Denne udvikling har haft vidtgaende 
konsekvenser - ikke kun for kvinder, men ogsa for mrend. 
Programmets overordnede formal er at analysere samspillet mellem pa den ene side forandringer og 
opbrud i k0nsrelationer og k0nsopfattelser og pa den anden side rendringer i de europreiske velfrerds- og 
demokratimodeller. Den grundlreggende antagelse er, at politikken spiller en central rolle for konstruktion 
af k0n - og omvendt at rendringer i k0nsrelationerne pav irker den politiske diskurs og de politiske 
institutioner. Ud fra denne dobbelte problematik rejses der en rrekke nye sp0rgsmal bl.a. til samspillet mellem 
det civile, politiske og sociale medborgerskab. 
Der lregges isrer vregt pa to faktorer: For det f0rste pa at synligg0re processer og m0nstre bag de 
dobbelte ten denser til "empowerment" og marginalisering med basis i k0n og klasse. For det andet pa at 
differentiere i gruppen af kvinder og i gruppen af mrend ved at unders0ge samspillet mellem k0n og klasse. 
Samtidig med, at k0nsperspektivet fastholdes vii disse differentieringer bl.a. synligg0re generationsforskelle 
og forskelle mellem ressourcesvage og ressourcestrerke grupper. 
Gennem delprojekter og konkrete casestudier vii omdlder som fx den offentlige ligestillingspolitik, 
baggrunden for den stigende kvindereprresentation, betydningen af kvinders deltagelse i de politiske 
frellesskaber og i den politiske elite, samt strategier mod marginalisering og fattigdom blive behandlet. 
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